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Aquest Treball Fi de Grau analitza l’última dècada del diari AVUI, des de l’arribada de Vicent Sanchis com a nou 
director fins la compra per part d’El Punt i els seus anys posteriors. També repassa la situació financera de 
l’empresa de la capçalera, l’estat dels mitjans de comunicació catalans coincidint amb la crisi econòmica del 
2008 i, finalment, compta amb declaracions d’alguns testimonis per respondre la següent pregunta: Segueix 
existint el diari AVUI?
Este trabajo analiza la última década del diario AVUI, desde la llegada de Vicent Sanchis hasta la compra por 
parte de El Punt y sus años posteriores. También repasa la situación financiera de la cabecera, el estado de los 
medios de comunicación catalanes coincidiendo con la crisis económica de 2008 y, finalmente, cuenta con 
declaraciones de algunos testigos para responder la siguiente pregunta: ¿Continúa existiendo el diario AVUI?
This project analyses the last decade of the newspaper AVUI, since the arrival of Vicent Sanchis until its 
purchase by El Punt and its later years. It also reviews the financial situation of the company, the situation of 
catalan media coinciding with the economic crisis of 2008 and, finally, it has statements of some interviewees to 
answer the question: Does the newspaper AVUI exist?
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Aquest TFG vol tancar un cicle.  
I, alhora, fer més suportable una pandèmia excepcional.  
Gràcies a l’AVUI. Per haver format part durant 21 anys de la meva família. I per sempre.  
Per confirmar-me, el 2015, que volia estudiar i ser periodista. 
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El 31 de juliol de 2011 va ser un dia històric per la premsa catalana. L’AVUI, el primer diari 
en català després de la dictadura, i El Punt, capçalera gironina nascuda tres anys més tard, van 
fusionar-se. Aquell últim dia del mes de juliol de 2011 es va publicar, per primer cop, El Punt 
AVUI, que volia ser “el diari en català de referència”
1
. 
Dos mesos després d’aquest ‘nou’ diari, el seu director, Xevi Xirgo, assegurava que els lectors 
havien avalat “la creació de la marca El Punt AVUI com el diari en català de referència”
2
. De 
fet, des del 2012 fins el 2016 la nova capçalera va tenir beneficis, però tan sols dos anys 
després tot va canviar: El Punt AVUI va tancar la seva redacció de Barcelona, va fer un (nou) 
ERO i també va posar punt i final a El Punt AVUI TV. 
El naixement d’El Punt AVUI va significar, també, el punt i final del primer diari en català 
que va néixer durant la transició. El 23 d’abril de 1976 es va publicar el primer número de 
l’AVUI, que es va editar ininterrompudament durant 35 anys com a capçalera única. Durant 
aquestes dècades, va tenir varis propietaris i va ser l’última editora, Hermes Comunicacions, 
SA, la que va decidir fusionar-lo amb l’altre diari que editava, El Punt. Aquell 31 de juliol de 
2011, l’AVUI es va acomiadar com a capçalera independent.  
El que no és clar és datar l’adéu definitiu de l’AVUI. I fins i tot, si ha desaparegut. El 2009, 
Hermes Comunicacions, SA, va comprar-lo però no va ser fins un any i mig després quan es 
va fer la fusió. Ni els propis ex-treballadors de l’AVUI es posen d’acord en determinar quan 
va morir el “seu” diari, i si realment ho va fer.   
Per això neix aquest Treball de Fi de Grau. Al llarg de la carrera s’ha subratllat el naixement 
de l’AVUI com un esdeveniment molt important dins el periodisme català, per haver estat el 
primer diari en llengua catalana després del franquisme. Però, en canvi, no s’ha incidit en per 
què, el 2009, va comprar-lo una empresa gironina, què ho va comportar, i uns anys més tard 
es va fusionar i va desaparèixer com a diari únic. 
                                               
1
 El Punt. (2009). L’editora d’El Punt compra l’AVUI i neix el grup líder de comunicació en català. Font electrònica [en 
línia], El Punt AVUI. Disponible a: http://www.elpuntavui.cat/article/109285-leditora-del-punt-compra-lavui-i-neix-el-grup-
lider-de-comunicacio-en-catala.html 
 




Per què El Punt compra l’AVUI? Què va provocar la fi del diari? Realment, el diari va 
desaparèixer? Era la seva primera crisi? Per què aquest cop va ser diferent? Com encara El 
Punt AVUI els pròxims anys? I, sobretot, continua existint el diari AVUI? 
Aquestes són algunes de les preguntes que gràcies a material d’arxiu, en xarxa i entrevistes 
amb els propis protagonistes s’intentaran respondre a les properes pàgines. 
 
1. Marc teòric i metodologia  
Continua existint el diari AVUI? vol tractar un tema que es considera desconegut o, com a 
mínim, que no s’ha subratllat tant com el seu naixement, en plena transició. Per què El Punt 
va comprar el diari AVUI? Per què va desaparèixer una capçalera històrica? 
Les pròximes pàgines són un recorregut per, sobretot, l’última dècada del diari AVUI. I tot i 
que s’incideix i es raona molt més a les conclusions d’aquest treball, la resposta és que no, 
que el diari AVUI ja no existeix.  
Aquest projecte compta amb un marc teòric i una metodologia on es relacionen diferents 
disciplines i/o matèries que tracten el mateix concepte: la fi del diari AVUI. Història del 
Periodisme, Història de la Comunicació, Teories de la Comunicació, crisi econòmica 
espanyola, la crisi de model mediàtic, el canvi de l’ecosistema comunicatiu a Catalunya i el 
‘procés’ polític són les perspectives que poden proporcionar alguna resposta a les anteriors 
preguntes i tenen a veure amb el tancament de l’AVUI. Aquesta és la seva justificació: 
Es tracta la Història del Periodisme perquè aquest treball repassa, sobretot, els últims anys de 
l’AVUI. Va ser la primera capçalera en català després de la dictadura, va aparèixer tan sols 
cinc mesos després de la mort de Franco i tot i que també van aparèixer altres capçaleres 
després de la dictadura, per què l’AVUI va ser de les poques en sobreviure durant molts anys? 
Finalment, què el fa desaparèixer? A més, també es vol incidir en el sistema universitari: per 
què es subratlla tant el naixement del diari però no el seu final?  
També fa referència a la Història de la Comunicació, perquè no només es parla del sector de 
la premsa escrita catalana, sinó també del sector audiovisual. Després de ser adquirit per 
Hermes Comunicacions, SA, el 2014 neix El Punt AVUI TV, que va durar fins el 2019. 
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També és un concepte que ajuda a l’anàlisi de l’actualitat comunicativa catalana als últims 
anys: òrgans com el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i figures per mesurar 
audiències comunicatives també estan presents en aquestes pàgines. La història de l’AVUI, 
per tant, no és només història del periodisme, sinó també de tota la comunicació.  
La vessant empresarial també és important. Dins els últims anys de l’AVUI com a capçalera 
única, el diari va ser propietat de Premsa Catalana, SA, de Planeta, Godó i Institut Català de 
Finances, l’anomenada Corporació Catalana de Comunicació, i d’Hermes Comunicacions, 
SA. Al llarg d’aquest TFG també apareixen algunes xifres econòmiques, així com dels ajuts 
anuals que la Generalitat atorga als mitjans de comunicació, per tenir en compte quin era el 
panorama comunicatiu de cada època, qui governava i quins aspectes van provocar la situació 
de fallida del diari el 2004 i, uns anys més tard, la fusió amb El Punt.  
És important subratllar que la vessant empresarial té especial incidència i importància en 
aquest treball, perquè Hermes Comunicacions, SA, l’editora d’un diari d’àmbit comarcal, El 
Punt, es va fer amb l’AVUI, un diari de caire nacional i que fins llavors era propietat de Godó, 
Planeta i Generalitat, el 2009. La diferència és visible. En aquest TFG també s’intenta 
explicar el per què de cada operació i en quina situació es trobava cada empresa, amb dades 
contrastades, amb diferents xifres econòmiques i també tractant conceptes com una fallida 
voluntària, Expedients de Regulació d’Ocupació (EROS) i els beneficis i despeses, i no només 
de l’AVUI, sinó també d’altres capçaleres i empreses. És a dir, que l’economia de la 
comunicació i de l’empresa és una altra matèria que també forma part d’aquest TFG. 
La història de l’AVUI tampoc s’explicaria sense tenir en compte la crisi econòmica. Durant 
aquest període, l’AVUI va canviar de mans el 2009 i no va ser fins el final d’aquesta crisi 
quan la situació del ja El Punt AVUI va millorar. També és un instrument indispensable per 
entendre els avançaments en digitalització i la davallada de vendes de la premsa escrita i, per 
tant, la crisi econòmica també va incidir en la història del periodisme i de la comunicació. 
Ara bé, és quelcom que s’ha subratllat sobretot en les entrevistes per aquest treball, que es 
troben a l’Annex: l’AVUI no és una excepció, sinó que la crisi econòmica com també la crisi 
de model dels diaris, passant d’una tradició de premsa escrita a una proposta cada cop més 
digital, va afectar a tot l’entorn comunicatiu. La diferència és ‘com’ va afectar. Algunes 
empreses i capçaleres se’n van poder sortir amb més èxit i altres es van haver de reinventar, 
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com és el cas d’El Punt i l’AVUI, que es van acomiadar per sempre per donar la benvinguda a 
El Punt AVUI tot i conservar el nom de les dues capçaleres. Curiosament, l’AVUI va ser el 
primer diari en tenir la seva versió digital en tot Espanya, l’any 1995.  
Per la seva part, el canvi d’ecosistema comunicatiu també és remarcable, ja que suposa una 
unió de tots els conceptes que formen aquest marc teòric esmentats anteriorment i els 
sintetitza. La venda de l’AVUI va coincidir amb la crisi econòmica però també amb l’època 
de la digitalització i de la crisi dels mitjans de comunicació.  
Aquest procés de digitalització és visible en aquest projecte quan es repassen les xifres de 
difusió i venda de diaris, concretament de l’OJD, que mostren el descens de compra de la 
premsa escrita i l’augment de confiança en la premsa digital. Quan Hermes Comunicacions, 
SA, adquireix l’AVUI, aquesta capçalera i El Punt sumaven més de 40.000 exemplars venuts 
diàriament. Actualment no arriben als 19.000 tot i ser la tercera capçalera més llegida a 
Catalunya i la primera en català.  
La realitat política catalana també està present en aquest TFG. Primer, durant els anys de 
l’AVUI amb CDC i la relació amb Jordi Pujol, després amb els dos governs tripartits, que van 
formar part de l’accionariat durant cinc anys mitjançant l’Institut Català de Finances i, 
finalment, amb l’etapa d’El Punt AVUI i especialment als últims anys, amb el referèndum de 
l’1-O, l’aplicació de l’article del 155 i la conseqüent intervenció de la Generalitat, que va tenir 
algunes conseqüències en els mitjans de comunicació catalans.  
Dins d’aquest últim apartat del marc teòric es troba un dels tres models de relació entre els 
mitjans de comunicació i la política: el Paral·lelisme Polític. Aquesta Teoria de la 
Comunicació, que es troba dins l’estudi Sistemes mediàtics comparats: tres models de relació 
entre els mitjans de comunicació i la política
3
 de Daniel C. Hallin y Paolo Mancini, determina 
que, en alguns països, els mitjans de comunicació tenen diferents orientacions polítiques, tot 
analitzant els següents indicadors: influència política, tendència dels representants dels 
mitjans a formar part de la vida política, partidisme de l’audiència dels mitjans, posicionament 
i funció dels periodistes, pluralisme intern, i l’existència de mitjans de comunicació públics en 
sí i la seva relació amb el govern.  
                                               
3
 Hallin, Daniel C; Mancini, Paolo. (2004). Sistemas mediáticos comparados: tres modelos de relación entre los medios de 
comunicació y la política. Barcelona: HACER.  
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Els propis autors, que van fer un pròleg del seu llibre quatre anys més tard quan també van 
analitzar el cas d’Espanya i, conseqüentment, de Catalunya, van afirmar que tot i que en molts 
països Europa aquest Paral·lelisme Polític estava en decadència, el cas espanyol era tot el 
contrari i es trobava en creixement. És un concepte teòric força important que explica, per 
exemple, des d’un punt de vista acadèmic la relació de l’AVUI amb Jordi Pujol i 
Convergència durant diferents anys. Ara bé, quan la Generalitat va entrar a l’accionariat del 
diari llavors governava el tripartit. Per tant, cap força política va deixar morir el diari.  
Si ens centrem en la metodologia, aquest Treball de fi de Grau s’ha realitzat a través de 
diferents procediments tècnics. El primer ha estat mitjançant la documentació prèvia. Aquesta 
s’ha fet a partir de la cerca de documents, enllaços i material en xarxa i, també, amb el suport 
bibliogràfic d’algunes obres que han tractat, no de manera específica però sí de passada, el 
tema principal d’aquest TFG: el comiat del diari AVUI.  
L’altre procediment cabdal ha estat mitjançant els testimonis d’aquells que van viure els 
últims anys de l’AVUI com a capçalera independent, en van estar relacionats o actualment 
treballen a Hermes Comunicacions, SA. Per fer-ho, durant els mesos de preparació d’aquest 
TFG es va fer una selecció de testimonis vinculats amb la temàtica, amb una llista inicial molt 
superior al número final de persones entrevistades. En total s’ha entrevistat a 10 persones 
relacionades amb el diari AVUI
4
. Això ha estat per varis motius. 
Un d’ells ha estat la limitació temporal. Quan es va proposar aquesta temàtica de recerca, en 
un primer moment es va decidir començar el treball amb l’arribada de Vicenç Villatoro, sisè 
director del diari, el 1993. Però davant la possible gran extensió d’aquest projecte i voler 
posar per davant la qualitat que la quantitat, el punt inicial és el 1996, amb l’arribada de 
Vicent Sanchis. Aquest treball recull, per tant, l’última dècada de l’AVUI. 
Dins d’aquests apartat de directors s’ha parlat amb Vicent Sanchis, Xavier Bosch, Carles Flo i 
Xevi Xirgo. Entre Bosch i Flo va haver-hi Toni Cruanyes, que només va estar mig any al 
càrrec i sempre com a director en funcions, i també va formar part de l’etapa de Xavier Bosch 
com a director adjunt. També s’ha entrevistat al gestor de l’AVUI entre 1995 i 2005, i home 
clau en la venda a la Corporació Catalana de Comunicació, Ricard Huguet.  
                                               
4 Les entrevistes estan disponibles als Annexos, a partir de la pàgina 104, d’aquest TFG 
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Al ser un Treball de Fi de Grau que es centra en la figura de l’AVUI, les fonts estan molt més 
relacionades amb aquesta capçalera que no pas amb la seva època posterior, quan va ser 
comprada per l’editora d’El Punt, Hermes Comunicacions, SA. Igualment, a aquesta última 
etapa també se li ha dedicat dos apartats específics, ‘la pròrroga de l’AVUI’ i ‘l’època post-
AVUI’, i s’ha comptat amb els testimonis de l’últim director de l’AVUI i actual director d’El 
Punt AVUI, Xevi Xirgo, i el president i propietari de l’editora, Joan Vall i Clara. 
A part de membres de l’equip directiu, a les properes pàgines també hi apareixen els 
testimonis d’altres persones relacionades amb els fets. L’ex-periodista fundadora del diari, ex-
membre del Comitè d’Empresa i autora del llibre Diari AVUI, 1976-2009, entre el somni i 
l’agonia, Maria Favà, l’històric subdirector de l’AVUI i també ex-directiu d’El Punt AVUI, 
Lluís Martínez, i l’ex-cap de societat de l’AVUI, ex-membre del Comitè d’Empresa i actual 
redactor d’El Punt AVUI, Jordi Panyella. 
Per donar-li un punt de vista acadèmic i amb la intenció de fugir de connotacions personals i 
visions partidistes, també s’ha comptat amb la participació de la doctora en ciències de la 
comunicació, docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i ex-presidenta de la 
Societat Catalana de Comunicació, Maria Corominas, que ha escrit vàries publicacions com 
Informes de la Comunicació, que també han estat fonts bibliogràfiques consultades.  
En alguns dels seus escrits, ha tractat la fallida de l’AVUI el 2004, la seva posterior compra 
per part de Godó, Planeta i Institut Català de Finances, i la seva venda el 2009. A més, és 
professora de les assignatures Estructura de la Comunicació i Teories de la Comunicació de 
primer i segon de Periodisme a la UAB, respectivament, que, entre d’altes, analitzen 
l’evolució mediàtica catalana. Això fa molt important la seva experiència i el seu punt de 
vista, fugint de la subjectivitat. 
I ara sí. A les següents pàgines s’ha intentat explicar, entre altres coses, per què l’AVUI va 
deixar de ser l’AVUI. I amb la intenció de construir un relat neutral i creïble, però no objectiu. 





2. La història de l’AVUI 
      2.1 Un naixement històric 
El dia Sant Jordi de 1976 va caure en divendres. Aquell dia, Catalunya celebrava el 23 d’abril 
en democràcia després de quatre dècades de dictadura: només feia cinc mesos que Franco 
havia mort. Una crònica de La Vanguardia publicada el dia següent deia que Barcelona “va 
viure un ambient distint. Diferent, absolutament, als Sant Jordi d’altres anys. Hi havia una 
convocatòria a la democràcia, a les llibertats”
5
.  
L’escrit explica que “vam estar tots al carrer, atapeïts en tots nosaltres en una difícil germanor 
indefinible. Ahir, 23 d’abril de 1976, festa de Sant Jordi, patró de Catalunya”. Barcelona va 
viure, per primer cop en dècades, el dia del llibre en llibertat.  
La Vanguardia no només va donar protagonisme al dia del llibre amb una crònica, sinó que 
també es va veure reflectit a la seva portada. La pàgina més visual del diari del Grup Godó, 
que encara s’anomenava ‘La Vanguardia Española’, explicava que Claudio Sánchez tornava a 
Espanya després de 40 anys. També narrava alguns dels actes del dia de ‘San Jorge’. I a la 
part inferior esquerra hi apareixia la portada d’un altre diari.  
‘Vint mil obrers del metall en vaga’, ‘No hi ha política sense llibertat’ i ‘Casanovas se’n va de 
l’EDC’ eren alguns dels titulars que apareixien a la primera pàgina d’aquest diari, tots en 
català. No hi havia cap imatge a la portada, només una vinyeta amb vàries persones amb 
llibres i roses, i on una neta li deia al seu avi: “Així, ara, només ens falta l’Estatut?”.  
Sota aquesta foto d’una portada, dins la portada de La Vanguardia, hi apareixia un text: ‘La 
aparición del diario AVUI’.  
El diari del grup Godó no només donava èmfasi a com es va viure aquell Sant Jordi del 1976, 
quines altres notícies havien passat aquell dia, i que es tractava del número 34.173 i costava 
deu pessetes. La Vanguardia també subratllava un altre esdeveniment: aquell 23 d’abril de 
1976, va néixer un nou diari a Catalunya. El primer en llengua catalana després de la 
dictadura. I ho feia pel dia de Sant Jordi. Aquell 23/04/1976, va arribar l’AVUI.  
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Aquesta nova capçalera era propietat de l’editora Premsa Catalana, SA i aquell dia de Sant 
Jordi, els 100.000 exemplars de l’AVUI que es van posar a la venda es van esgotar 
ràpidament
6
. Era un diari que va néixer de manera precipitada, amb només cinc proves pilot 
abans de sortir al mercat, però que el català fos el seu tret distintiu va ser quelcom clau 
després de 39 anys de dictadura i, conseqüentment, de censura. 
Josep Espar Tico va ser un dels seus màxims impulsors. L’empresari i polític català era el 
màxim dirigent de l’empresa editora i davant el naixement del nou diari, més de 30.000 
persones en van ser comptepartícips i subscriptors. A més, el primer local de l’AVUI també es 
va situar a un lloc emblemàtic: al mateix edifici on es trobava El Noticiero Universal, 
capçalera que es va publicar entre 1888 i 1985, editat per Editorial Mancheta i que va ser 
confiscat durant la Guerra Civil. Als tallers d’aquesta mateixa editora es van imprimir els 
primers números de l’AVUI
7
.  
El nom del nou diari, ‘AVUI’, també va ser una declaració d’intencions. Fugint de noms com 
La Vanguardia, ABC o el futur El País, el diari volia subratllar la immediatesa de la notícia, 
considerant com a actual allò que passava ‘avui’. No sembla coincidència que 34 anys després 
aparegués un nou diari amb el nom ‘Ara’. De fet, alguns ex-treballadors de l’AVUI van anar a 
aquesta nova capçalera. I també és una mostra dels canvis dins l’ecosistema comunicatiu.   
El nou diari AVUI tenia seccions com Diàleg, Última Hora, Espanya, Món, i molta publicitat. 
Però n’hi havia una en concret que ocupava la majoria de pàgines ‘Països Catalans’, que 
repassava la informació de Catalunya, Illes Balears i País Valencià. Una nova declaració 
d’intencions quan feia mesos que Franco havia mort. Exemplars d’aquest primer número de 
l’AVUI estan disponibles a Internet a un preu d’entre els 80 y 180€.  
Al llarg dels anys, el diari va anar incorporant noves seccions i en va suprimir d’altres. Això 
també va passar pels directors que tenir i que tots complien amb una característica: eren 
homes. Josep Faulí en va ser el primer (1976-77), seguit per Jordi Maluquer (1977-82), Jaume 
Serrats (1982-86), Santiago Ramentol (1986-89), Albert Viladot (1989-93), Vicenç Villatoro 
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(1993-96), Vicent Sanchis (1996-2007), Xavier Bosch (2007-08), Toni Cruanyes (2008-09), 
Carles Flo (2009) i Xevi Xirgo (2009-2011 o fins ara). 11 directors i tots homes.   
L’empresa propietària de l’AVUI, Premsa Catalana, SA, el va editar durant 28 anys, fins el 
2004. Llavors, el diari va presentar un expedient de fallida voluntària per assegurar “la 
viabilitat del diari”
8
. Va ser fruit del deute de 48 milions d’euros que arrossegava. El llavors 
director de l’AVUI, Vicent Sanchis, va lamentar a la mateixa notícia de TV3 que s’havia anat 
arrossegant un pecat de naixement: “l’empresa de l’AVUI no és sòlida”.  
Aquell mateix any, el diari va passar a ser editat pel triangle format pels grups Godó, Planeta i 
l’Institut Català de Finances, que era de la Generalitat
9
. Això va ser el 2004 i no era la primera 
crisi, ni tampoc l’última, que va tenir el diari. Però 28 anys abans, Catalunya celebrava el 
naixement d’una nova capçalera.  
L’AVUI no només va ser el primer diari en català després de la dictadura: també va ser el 
primer que va néixer després del franquisme. Aquell mateix any, va aparèixer El País una 
setmana i mitja després: el 4 de maig de 1976
10
. Grans diaris com l’ABC i La Vanguardia, 
que ja es publicaven durant la dictadura, van continuar als quioscos. 
Aquests dos diaris nous, separats per tan sols 11 dies, gairebé compartien data de naixement, 
però tenien moltes diferències. Una de les més remarcables: l’idioma. El País era en castellà 
mentre que l’AVUI es publicava en català. I una altra va ser la dedicació que van rebre les 
dues capçaleres en planificació. El País va treballar durant més d’un any el seu número zero. 
En canvi, la idea de la creació de l’AVUI va sorgir després de la mort de Franco. De fet, la 
intenció era publicar-lo l’11 de setembre, però es va descartar per evitar possibles problemes 
coincidint amb la primera Diada sense dictadura.  
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De fet, un dels principals problemes de l’AVUI van ser les presses al posar-lo en marxa. 
Ignasi Agaray, a un article al diari ARA, va assegurar que l’AVUI “va néixer malament i va 
morir malament”
11
. I a més va explicar que, entremig, va gaudir d’una “supervivència 
complicada”, més basada en el que simbolitzava que no pas en el que era”.  
L’arribada del diari AVUI va ser, tal i com figura a l’Enciclopèdia de la Llengua Catalana, 
“fruit d’una inèdita mobilització popular”, amb l’objectiu de crear un periòdic “català, 
independent, democràtic i popular”. El context històric va ser quelcom molt important. 
      2.2 Context històric 
Quan es va publicar el primer número de l’AVUI, Carlos Arias Navarro era el president del 
Govern espanyol. De fet, va ser-ho des de 1973, als últims anys de la dictadura, fins als 
primers mesos de transició, l’1 de juliol de 1976. Per la seva part, Joan Carles I era el cap 
d’Estat des del 27 de novembre de 1975, una setmana després de la mort de Franco. El govern 
d’Adolfo Suárez no va arribar fins el 5 de juliol de 1976, amb l’AVUI ja publicat.  
El cas català era encara més convuls. Espanya no va ser considerat un estat autonòmic fins 
l’arribada de la Constitució el 1978: quan va sortir l’AVUI, Catalunya no tenia Generalitat. 
Des del 7 d’agost de 1954, Josep Tarradellas va ser el president d’aquesta institució a l’exili, 
succeint a Josep Irla. No va ser fins el 29 de setembre de 1977 quan la Generalitat catalana es 
va restablir de forma provisional, com a poder executiu de Catalunya, i Tarradellas va tornar 
de França. Va ser amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia del 1979 quan aquesta institució 
va tornar a assentar-se oficialment.  
Però l’AVUI va néixer el 23 d’abril de 1976. Per això va ser tant potent i tant històrica la seva 
arribada. I per això s’ha remarcat tant. En un moment on Espanya encara estava governada 
per un president franquista, amb un rei nomenat pel propi Franco i amb Catalunya sense ser 
una comunitat autònoma i quan encara faltava un any i mig pel retorn de la Generalitat, va 
aparèixer una publicació en català i que es centrava, sobretot, en la informació dels ‘Països 
Catalans’. El suport popular pot semblar lògic.  
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      2.3 Els seus directors 
Josep Faulí va ser el primer director de l’AVUI, però només hi va estar uns mesos, i 
l’historiador Jordi Maluquer va ser el primer de llarga durada. Va arribar a la direcció del 
rotatiu el 1977, càrrec que va ocupar fins 1982. En aquest període també es van produir canvis 
a la Generalitat: el 8 de maig de 1980, Jordi Pujol va esdevenir president del Govern de 
Catalunya i es va convertir en el governant que més temps ha dirigit la Institució, fins 2003. 
La seva figura també va ser clau pel desenvolupament de l’AVUI.  
L’AVUI s’ha considerat històricament un diari convergent. Un exemple és que amb Jordi 
Pujol a la Generalitat, són varis els testimonis que afirmen que el president trucava al director 
de llavors per queixar-se d’alguna portada, d’alguna informació…
12
 Encara que, també 
depenent del director del moment, li feia més o menys cas.  
La influència de Jordi Pujol sobre el diari era evident. Si s’analitza l’AVUI entre 1976 i 2011, 
quan va ser capçalera única, d’aquests 35 anys, en 23 el polític presidia la Generalitat. Hi ha 
algunes informacions que apunten que Pujol va controlar el Consell d’Administració, va 
finançar el rotatiu a base d’ajudes públiques i també va marcar la línia editorial. De fet, 
consellers del polític, com Antoni Subirà i Max Cahner, van dirigir Premsa Catalana, SA
13
.  
Jordi Maluquer va dirigir el diari fins el 1982. En una entrevista a l’Ara, coincidint amb el que 
hauria estat el quarantè aniversari de l’AVUI, Maluquer va assegurar que Pujol va cessar-lo 
“perquè no feia amb el diari el que ell creia que havia de fer”
14
. “Mentre vam tenir força 
pròpia, vam fer un diari molt lliure. En el moment que vam necessitar ajut...”, lamenta 
Maluquer que, això sí, recorda els seus anys a l’AVUI com a “feliços”. 
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Amb la destitució de Maluquer, Jaume Serrats va ser el nou director fins 1986. Sota la seva 
direcció, l’AVUI va arribar als 40.000 exemplars venuts
15
 i va incorporar noms de prestigi a 
la capçalera. Carles Flo, amb el seu primer contacte amb el diari, va ser el subdirector, Pius 
Pujades redactor en cap i van arribar els de fitxatges de Jordi Fortuny, Ramon Barnils, Jordi 
Vendrell i Quim Monzó. El periodista i director d’e-notícies, Xavier Rius, afirma que Serrats 
va ser el director “del millor AVUI de la història”.  
El 1986, Santiago Ramentol es va convertir en el nou director. La seva etapa es va 
caracteritzar per una “independència de criteri”
16
 i el 19 de juny de 1987 va viure de primera 
mà una desgràcia: Domingo Troitiño va trucar al diari explicant que hi hauria una explosió a 
Barcelona
17
. L’autor de la trucada era membre d’ETA i tan sols minuts més tard es va produir 
l’atemptat d’Hipercor, on van morir 21 persones.  
Ramentol va ser cessat el 22 d’abril de 1989 “per tal d’afrontar una nova etapa d’expansió i 
consolidació”. A la seva web, l’ex-director assegura que va ser el secretari de Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC), Miquel Roca, qui va provocar la seva destitució. “Em va 
recordar que l’AVUI era de Convergència i que jo l’havia convertit en un diari que no era el 
seu”, lamenta. “Em va dir que faria tot i més per aconseguir cessar-me”.  
Llavors va ser el torn d’Albert Viladot, que va ser el director de l’AVUI entre 1989 i 1993, 
passant per l’estiu olímpic de Barcelona. Va arribar al diari gràcies a Miquel Roca, després de 
passar per Ràdio Barcelona, La Vanguardia, El Periódico, TVE i TV3, i va estar al càrrec fins 
el 9 de febrer de 1993, quan va morir per un càncer amb tan sols 38 anys
18
.  
El seu successor va ser Vicenç Villatoro, director fins 1996. Amb experiència al Diari de 
Terrassa i El Correo Catalán, l’arribada de Villatoro va entusiasmar la redacció.  
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Al llibre Cartes a Clara, l’ex-periodista de la secció de Cultura, Agustí Pons, assegura que 
amb el nou director, “el diari va fer un salt espectacular. Per fi tenia una direcció clara, uns 
objectius definits i una estratègia concreta”
19
. Durant l’etapa de Villatoro, l’AVUI va canviar 
el seu logo i un any més tard, es va convertir en el primer diari espanyol en tenir web
20
.  
Durant la direcció de Villatoro també va entrar un nou equip a Premsa Catalana, SA, amb 
Xavier Llobet com a nou president de l’editora, que va intentar diverses operacions per tal de 
trobar un finançament estable per l’AVUI. Una d’aquestes va ser una ampliació de capital al 
qual la Caixa d’Estalvis de Barcelona havia d’aportar 700 milions de pessetes i la resta de 
caixes catalanes, 300
21
. Però “res va sortir bé”, lamenta Agustí Pons, el diari “es va ensorrar” i 
Premsa Catalana, SA, va instar un expedient de fallida que va provocar la sortida pactada de 
més de 50 treballadors. Un d’ells va ser el propi Agustí Pons.  
Un article d’El País apunta que “tant a 1994 com a 1995, Premsa Catalana, SA, va tenir grans 
pèrdues properes als 2.500 milions de pessetes paral·lelament a que es disparaven els seus 
deutes, estimats a prop de 3.000 milions”
22
. És a dir, uns 15 milions d’euros de pèrdues i uns 
18 milions de deute. Villatoro va abandonar el diari el 1996 perquè, justament, l’empresa 
editora li havia demanat que elaborés la llista dels acomiadaments, que en principi n’havien 
de ser 30, no 50, i només va proposar tres noms. Amb el comiat de Villatoro, el 2 de febrer 
d’aquell mateix any va arribar Vicent Sanchis.  
El periodista valencià és considerat, per molts, el millor director de la història de l’AVUI. I 
també el seu salvador. A diferència del seu predecessor, Sanchis va ser un director amb 
caràcter i la seva etapa, que va durar 11 anys ja va començar de manera difícil: va ser sota la 
seva direcció quan es va produir l’ERO que es va plantejar durant l’etapa de Villatoro i que 
aquest no va voler executar.  
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Les condicions dels acomiadaments van ser bones: 45 dies per any treballat, i aquí va sorgir 
una nova pregunta: si l’ERO es va produir per la mala situació econòmica de l’AVUI, d’on 
van sortir els 200 milions de pessetes per pagar els acomiadaments? De dos bancs espanyols. 
Un d’ells va ser el Santander, amb 100 milions. L’altre es desconeix. Així va començar la 






















3. La fi del diari AVUI? 
Quan Vicent Sanchis va arribar a l’AVUI, assegura que es va trobar una situació “molt 
bèstia”. En una entrevista per aquest TFG, el periodista valencià recorda que hi havia hagut 
una empresa que havia fet “una mala gestió” i que el 1995 s’havien perdut 1.500 milions de 
pessetes. “A més, havia un deute acumulat de 5.000 milions de pessetes i amb  una empresa 
en fallida tècnica absoluta. Podia tancar en qualsevol moment”, explica  
Només arribar, Sanchis va fer un anàlisi de la situació en la qual es trobava el diari i va veure 
que hi havia molts pocs ingressos en publicitat. “En una publicació normal, de cada tres 
pessetes que entraven, dues eren per publicitat i l’altra per la venda. A l’AVUI era al revés i 
ho vam voler canviar”, subratlla. A més, assegura que només entrar i dir-li el deute, ja va 
veure que el futur del diari passava per la seva venda.  
Gairebé coincidint amb l’arribada de Vicent Sanchis, Ricard Huguet va passar a dirigir 
Premsa Catalana, SA. Amb la situació econòmica del diari, Huguet va prendre decisions com 
el tancament de l’antiga rotativa i testimonis apunten a que aquesta llista d’acomiadaments la 
va fer el propi Huguet, amb un total de 100 baixes tot i que la meitat eren de l’antiga rotativa.  
El 1996, a Premsa Catalana, SA, hi treballaven 190 persones. Amb els 15 milions d’euros de 
pèrdues i els 18 milions de deute, es va fer l’ERO de més de 50 persones. La plantilla de 
l’empresa va quedar reduïda a 140 persones, però ni aquests acomiadaments, que van ser en 
bones condicions, com la nova estratègia de Vicent Sanchis en aconseguir més publicitat van 
ajudar a que l’AVUI millorés i fos rendible. Mai ho va ser
23
.  
Des de la Generalitat es va seguir donant subvencions perquè l’AVUI pogués continuar sortint 
al quiosc. Però el component polític, històricament, continuava molt present, amb un 
president de la Generalitat que va cessar algun director i membres del partit que ell presidia, 
CDC, també en van acomiadar a altres, segons declaracions que els propis afectats han fet a 
diferents mitjans ja citats. També és important tenir en compte que les subvencions a mitjans 
que es citaran a continuació s’han de llegir amb certa perspectiva, perquè hi ha empreses amb 
molts més mitjans que altres i és normal que rebin més subvencions.  
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Tot i això, Vicent Sanchis assegura que les relacions de l’AVUI amb el Govern havien de ser 
les mateixes que tenien els altres diaris de la ciutat. L’actual director de TV3 nega 
rotundament que Jordi Pujol enviés entrevistes o articles firmats, però sí afirma que era un 
personatge complicat i que era molt difícil aconseguir una entrevista seva, perquè posava 
condicions: “No respectava les normes deontològiques dels països anglosaxons”. 
Mig any després de l’arribada de Sanchis, a l’estiu de 1996 l’Agència EFE va publicar un 
teletip que assegurava que l’AVUI eliminaria els 3.000 milions de pessetes de deutes amb una 
reducció de 200 milions de capital i una ampliació de 3.500 milions
24
, és a dir, una operació-
acordió amb un resultat final que superava la xifra de deute del diari.  
Aquella mateixa informació xifrava en 1.258 milions les pèrdues del diari. No coincideixen 
amb els números d’El País, però sí són més properes a les que recorda el propi Sanchis.   
      3.1 Primer contacte amb La Vanguardia 
Maria Favà explica a Diari AVUI, 1976-2009, entre el somni i l’agonia, que dos anys després 
El País i El Periódico van publicar la mateixa informació: La Vanguardia comprava l’AVUI 
per 2.000 milions de pessetes. Va ser el diari barceloní el que va donar l’operació per tancada 
i fins i tot publicava que el llavors delegat de l’agència EFE a Catalunya, Andreu Claret, seria 
el nou director substituint a Vicent Sanchis, que només hauria estat dos anys a la direcció. La 
informació era falsa: tot i que Godó sí va entrar a l’accionariat, va ser sis anys després.  
Un any més tard, el 1999, l’AVUI va publicar que l’empresa editora havia iniciat el procés 
legal per canviar els estatuts socials, dissoldre el Consell d’Administració i nomenar un 
administrador únic que negociés el traspàs del diari. És a dir, tres anys després de fer-se 
efectiva l’operació-acordió realitzada el 1996, la situació econòmica era precària i la solució 
ja era que l’AVUI deixés de ser de Premsa Catalana, SA, i canviés de mans. A més, el deute 
continuava augmentant i es va situar en 4.000 milions de pessetes
25
: més de 24 milions 
d’euros de deute. L’entrada del Grup Godó continuava sent una possibilitat. 
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Tot i això, la situació de difusió i venda del diari no era dolenta, comparada en l’actualitat. El 
1999, l’AVUI venia 34.000 exemplars diaris segons l’OJD, però xifra que no arribava als 
40.000 que es considerava que s’havien de vendre perquè el diari fos rendible. A 6.000 
exemplars d’arribar a les xifres estimades, no era possible que el deute es reduís, si no que 
augmentés i en quatre anys creixés en sis milions.  
Ja va dir-ho a la seva arribada. També va dir-ho als anys posteriors. Vicent Sanchis 
considerava que el problema de l’AVUI no era la vessant periodística, sinó l’empresarial. I 
amb aquesta estratègia decidida a que l’AVUI deixés de ser de Premsa Catalana, SA, els 
esdeveniments es van precipitar amb l’entrada del nou segle. A partir de l’any 2001, els 
rumors de venda van ser més forts, i amb dues empreses destacades.  
A l’estiu de 2001, quan feia un any de l’entrada en vigor de l’estratègia de dissoldre el consell 
d’administració i nomenar un administrador únic que negociés el traspàs del diari, el nom del 
Grup Godó va tornar a aparèixer. De fet, l’any 1998 no va ser el primer en que l’editora de La 
Vanguardia sonava com a futura propietària de l’AVUI: durant l’època dels 90, van haver-hi 
varis rumors que l’AVUI seria la versió en català de La Vanguardia, cosa que mai es va 
arribar a produir, tot i que La Vanguardia sí que va treure la seva versió catalana el 2011.  
El 18 de juny de 2001, la compra de l’AVUI per part de Godó semblava evident
26
. A més, per 
primer cop també es parlava d’una possible entrada del grup Planeta, que entre altres 
publicacions editava el diari La Razón, a l’accionariat i finançament del diari, tot i que el gran 
pes el portaria l’editora de La Vanguardia.  
També sonava el nom del periodista de Rafael Jorba com a nou director de l’AVUI, que 
llavors era subdirector de La Vanguardia i havia tingut una llarga trajectòria dins la secció de 
Política i com a corresponsal a França, a banda d’haver treballat a El Periódico i també a 
TVE. El 1998, amb els primers rumors seriosos que La Vanguardia compraria l’AVUI, 
Andreu Claret en seria el director. El 2001, Rafael Jorba. És a dir, que Vicent Sanchis mai 
continuaria a la direcció del diari si aquest canviava de mans. Vicent Sanchis sí que era 
coneixedor d’aquestes ofertes però nega saber els noms dels seus possibles substituts.  
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El 2001, la possible compra de l’AVUI per part del Grup Godó sí que va ser més real que la 
del 1998. Les negociacions amb Premsa Catalana, SA, van durar mesos i una de les 
condicions de la venda de la capçalera nascuda el 1976 no era només que l’editora de La 
Vanguardia la comprés, sinó que també eixugués tot el seu deute, que anava creixent.  
Hi ha diferents versions dels fets. Mentre que el llavors director de l’AVUI, Vicent Sanchis, 
assegura que si aquestes operacions no van prosperar van ser perquè, “tot i que en dues 
ocasions la Generalitat va estar d’acord en tirar-les endavant, Godó es va trobar l’oposició de 
mota gent que els acusaven que canviarien la línia editorial de l’AVUI”. Per altra banda, el 
gerent de l’empresa, Ricard Huguet, sí que ho justifica per l’alt deute que tenia l’AVUI.  
Un mes després que apareguessin aquests nous rumors de compra, el Grup Godó va emetre un 
comunicat al juliol a les pàgines de La Vanguardia anunciant que “paralitzava tota operació 
de compra de l’AVUI”
27
, justament, perquè no estava disposada a eixugar el deute que el 
rotatiu de Premsa Catalana, SA, tenia amb Hisenda i la Seguretat Social.  
En paral·lel, l’any 2001, l’AVUI va tancar el curs sent el quart diari generalista més venut a 
Catalunya, el primer català. Tenia una difusió diària de 29.566 exemplars, un 3,52% menys 
que l’any anterior, amb 1.080 exemplars difosos menys cada dia. Els 40.000 exemplars diaris 
que s’havien de vendre continuaven lluny de ser una realitat.  
Tot i això, aquell 2001 no va ser un mal any per l’AVUI. O, com a mínim, que la situació 
empitjorés remarcablement o fos més catastròfica. A més, la capçalera celebrava el seu vint-i-
cinquè aniversari. El 1981, quan en va complir cinc, va anunciar-ho als aparadors de molts 
quioscos. El 1994, quan va complir la majoria d’edat, va estrenar nou logo i nova maquetació. 
I el 2001, també va sorgir una nova iniciativa per celebrar aquests 25 anys.  
El 23 d’abril de 2001, el diari va organitzar un concert multitudinari al Palau Sant Jordi
28
. 
L’espectacle, 25 anys, 25 duets, va comptar amb la participació de 50 artistes i de l’escena 
musical catalana i espanyola, que formarien duets inèdits per interpretar alguns clàssics. 
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Artistes i grups com Lluís Llach, Manolo Garcia, Quimi Portet, Sopa de Cabra i Loquillo van 
participar en un concert que va durar més de quatre hores i que va reunir a més de 20.000 
persones a l’històric pavelló olímpic barceloní. Encara és un dels concerts amb més públic de 
la història del Palau Sant Jordi i ho serà per sempre, perquè des de fa anys l’Ajuntament de 
Barcelona va xifrar en 17.960 la seva capacitat màxima. 
El concert ja feia setmanes que s’anunciava per televisió i tenint en compte la gran assistència 
que va aconseguir l’espectacle, els fons de l’AVUI es deurien haver vist reforçats, ja que tots 
els artistes hi van participar de manera gratuïta. Però el recital també va ser-ho i grups com 
l’Elèctrica Dharma, Sangraït, i Antònia Font també hi van participar.  
      3.2 Una nova productora entra en escena 
El 2002, un nom que durant els 26 anys de l’AVUI no havia sonat, i més en una època en la 
qual la venda de la capçalera es veia com a quelcom que acabaria passant, va començar a 
sonar en força després del final de les negociacions amb el Grup Godó. Va ser el de la 
productora Mediapro, fundada el 1994 i que seguia així amb la seva voluntat de, a part de 
produccions pel sector audiovisual, tenir un diari. 
Així ho va anunciar la pròpia Mediapro el 24 de gener de 2002, amb una roda de premsa 
protagonitzada pel president i propietari de la productora, Jaume Roures, i el conseller delegat 
de l’empresa, Jaume Ferrús. Ambdós directius van explicar la iniciativa de compra de l’AVUI 
perquè “és un diari editat a Barcelona, en llengua catalana” i “l’únic d’àmbit nacional català 
que després de 27 anys d’existència té una audiència del 5%”
29
.  
L’objectiu de Mediapro era que l’adquisició de l’AVUI, que també n’incloïa la gestió, es fes 
efectiva abans del 23 d’abril de 2002, coincidint amb el vint-i-setè aniversari del diari. És a 
dir, que des que es va celebrar aquesta roda de premsa, la productora estimava que en tres 
mesos les negociacions ja haurien fructificat. L’ABC va donar per feta l’operació, amb el 
titular “Mediapro anuncia la compra del diario AVUI”
30
. Però no va ser així.  
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L’interès de Mediapro era perquè, tal i com va declarar Jaume Roures, “no s’explica com un 
diari en llengua catalana tingui aquesta audiència, quan funcionen molt bé les emissores de 
ràdio i de televisió en català”. Feia un any que el Grup Godó havia estrenat RAC1 i amb TV3 
com a televisió en llengua catalana de referència, la productora de Roures considerava que 
l’audiència de l’AVUI havia de ser superior. La Vanguardia va tancar el 2001 amb una 
difusió de 185.583 exemplars diaris, 156.017 més que l’AVUI. 
Però les negociacions amb Mediapro es van anar atraçant. Ja al desembre, Jaume Roures va 
assegurar a una entrevista a El País que “les negociacions amb l’AVUI van francament 
malament”
31
 sobretot perquè no havia trobat “gaire col·laboració” amb el deute que 
arrossegava el diari: el mateix que havia passat amb el grup Godó un any abans.  
Finalment, la compra de l’AVUI per part de Mediapro tampoc es va produir i tant Vicent 
Sanchis com Ricard Huguet asseguren que qui estava més interessat en fer-se amb el diari era 
Tatxo Benet, no Jaume Roures. Era clar que la solució que es contemplava no era una altre 
que la venda del diari, i tot i varies negociacions, cap empresa feia el pas final.  
De fet, Mediapro sí que va acabar tenint el seu diari. L’any 2007, va fundar Público
32
, que va 
començar a ser dirigit per Ignacio Escolar. El rotatiu va mantenir la seva edició en paper fins 
l’any 2012
33
, quan va tancar i tots els esforços es van centrar en l’edició digital, encara en 
funcionament i porta anys situant-se entre els 20 diaris digitals més llegits a Espanya.  
      3.3 Els últims anys amb Premsa Catalana, SA 
L’AVUI va tancar 2002 amb 27.353 exemplars diaris de difusió
34
, el que representava 2.213 
menys que el 2001 i una caiguda del 7,5%. Un any més, el diari continuava sent propietat de 
Premsa Catalana, SA, amb una difusió que seguia baixant i amb l’empresa editora seguia 
augmentant el deute.  
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Aquell mateix 2002, va néixer un nou diari a Catalunya. El 2 de gener va aparèixer l’Esportiu, 
un diari que, com el seu propi nom indica, era de caire esportiu, de 32 pàgines i amb llengua 
catalana. Era editat per l’editora d’El Punt, Hermes Comunicacions, SA, i aquesta nova 
capçalera esportiva es podia comprar o bé per separat o també era la secció d’esports d’aquest 
diari gironí. El seu preu era de cinquanta cèntims.  
Paral·lelament, El Punt va millorar la seva difusió. Si havia tancat el 2001 amb una difusió de 
22.988 exemplars diaris, el 2002 va pujar fins els 25.311: un increment de gairebé 2.500 més. 
Igualment, l’AVUI continuava sent el diari líder en informació en català, però anava perdent 
pistonada mentre altres capçaleres anaven millorant els seus números.  
El 2003 va significar un nou any de baixada de difusió de l’AVUI. No va ser un descens molt 
marcat, ja que va passar d’una difusió de 27.353 exemplars diaris a 27.273: 80 exemplars 
menys. Però la realitat és que l’AVUI continuava difonent menys números. 
I no era l’única capçalera que li passava: La Vanguardia, entre 2002 i 2003, va difondre més 
de 6.000 exemplars menys mentre que hi havia diaris que continuaven millorant els seus 
números. Un d’ells va tornar a ser El Punt, amb gairebé mil exemplars més.  
Aquell any també va ser l’últim de Jordi Pujol al govern de la Generalitat, posant fi als 23 
anys seguits de Convergència Democràtica de Catalunya governant. Un any més, des del 
Govern català es va tornar a donar subvencions als mitjans de comunicació i l’AVUI va rebre 
gairebé 5,2 milions d’euros en concepte de convenis, subvencions i subscriptors
35
. El Grup 
Godó va ser l’empresa en va rebre més, 10,4, i l’editora d’El Punt, aquest diari amb menys 
difusió que l’AVUI, 462.000. 
Maria Favà és molt crítica amb les opinions que defineixen l’AVUI com un diari convergent. 
Tot i que l’ex-periodista i escriptora reconeix que ella mateixa va rebre una trucada del Jordi 
Pujol, assegura que quan la Generalitat tenia una exclusiva la donava a La Vanguardia, el 
diari català amb més difusió, i no a l’AVUI.  
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      3.4. 2004: L’any decisiu 
El 2004 va ser l’any que va marcar un abans i un després a la història de l’AVUI. I més 
concretament, als últims anys del diari. Llavors, el deute de Premsa Catalana, SA, ja era 
insostenible i aquell mateix any, el que ja es considerava l’única solució perquè l’AVUI 
continués sent viable es va realitzar: el primer diari en català després de la dictadura es va 
vendre. I un altre cop, empreses que ja havien sonat com a possibles compradores 
anteriorment, van tornar a la càrrega.  
L’any 2004, Premsa Catalana, SA, tenia un deute de gairebé 48 milions d’euros. El Govern de 
Pasqual Maragall, que va ser el nou president de la Generalitat i va suposar l’arribada del PSC 
al govern català, va aprovar el 25 de maig una subvenció de dos milions d’euros per la 
principal accionista de Premsa Catalana, SA, la Fundació Bernat Desclot, perquè l’empresa 
“executés un pla de viabilitat que permetés superar les dificultats financeres del diari”
36
.  
Tres setmanes més tard, el 15 de juny de 2004, l’empresa editora va presentar un expedient de 
fallida oberta “per assegurar la viabilitat” de la capçalera
37
. Així ho va explicar el propi AVUI 
al seu editorial d’aquell dia. També es va fer un comunicat de premsa. I la intenció era clara: 
que una altra empresa es fes càrrec del diari. Tot i això, l’empresa també apuntava algunes 
condicions que la nova propietària de l’AVUI hauria de complir.  
L’objectiu principal era la continuïtat de la publicació, “dirigida a un segment social, nacional 
i polític molt concret”, i que la nova propietària “tingui molt clar quins són els ideals” del 
diari i que “els mantingui en la mateixa línia”. Es volia un canvi de mans, però que l’AVUI 
continués sent allò que es considerava que era l’AVUI.  
En declaracions a TV3 aquell mateix dia, Vicent Sanchis va explicar que la presentació de la 
fallida va començar a gestionar-se feia dos anys, coincidint amb les negociacions amb Godó, 
primer, i Mediapro, segon. Però a l’estiu de 2004, la situació de l’empresa editora ja era 
insostenible, i per això es va fer el pas de presentar la fallida del diari.  
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Continuant amb les seves declaracions a la televisió que ell mateix dirigiria tretze anys 
després, Vicent Sanchis va apuntar que el problema de l’AVUI no era el present, si no el 
passat. El periodista valencià va subratllar que el diari va néixer malament, “amb una empresa 
improvisada” i que és quelcom que es va anar arrossegant durant 28 anys. “L’empresa de 
l’AVUI no és sòlida”, va sentenciar.  
Vicent Sanchis també va explicar que el deute de Premsa Catalana, SA, que sumava uns 48 
milions d’euros, era amb Hisenda, Seguretat Social i un tercer fins llavors no gaire conegut: 
amb l’Institut Català de Finances, és a dir, la Generalitat, que era un préstec “de fa deu o dotze 
anys”, per tant, durant l’època de Viladot o Villatoro, “i que pels interessos s’ha convertit en 
un deute important”, va explicar, arribant als 4 milions d’euros.  
Pel director del diari, la solució era “buscar una empresa sòlida” perquè el deute de l’AVUI 
“és excessiu i invalida la viabilitat del diari”. És important recordar que en tots els intents 
anteriors de compra, Vicent Sanchis mai figurava que continuaria sent el director de la 
capçalera si aquesta es feia efectiva.  
Sanchis va protagonitzar una nova entrevista a aquell mateix dia, a Catalunya Informació, on 
també va apuntar que la “condició imprescindible” era que l’empresa compradora “garantís la 
continuïtat de la plantilla”
38
, d’unes 170 persones. Recordem que després de l’ERO de 1996, 
aquesta va quedar reduïda a 140 treballadors, és a dir, que tot i que el deute anava augmentant 
i la difusió baixant, l’AVUI va ampliar la seva plantilla. Aquell mateix 15 de juny de 2004, no 
hi havia cap oferta pel rotatiu.  
Però després de l’estiu, sí que en van arribar. Durant aquest període, l’AVUI va continuar 
publicant-se, quelcom que també es va assegurar que passaria en l’editorial que informava de 
la presentació de l’expedient de fallida voluntària, que en cap cas explicava que el diari 
desapareixeria, però ja era clar que el futur de la publicació passava per la compra per part 
d’una altra empresa. Aquestes ofertes van arribar al setembre.  
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De fet, en aquestes negociacions hi van participar, per part de l’AVUI, només dues persones 
directament i de forma molt implicada: el director del diari, Vicent Sanchis, que durant uns 
mesos també va fer la funció de gerent, i el gestor Ricard Huguet, que oficialment mai va tenir 
un càrrec dins l’AVUI. “Això mostra quina era la situació del diari. Un dels que va negociar 
la seva venda no era ningú”, bromeja Huguet.  
El propi Vicent Sanchis també explica per aquest Treball de Fi de Grau que va ser Artur Mas 
qui va acceptar que l’AVUI fes una fallida controlada perquè fins llavors “la Generalitat no ho 
veia clar”. “Una fallida controlada és tancar una empresa, continuar amb la mateixa capçalera 
i obrir una nova empresa sense que perilli la continuïtat del diari. És una operació molt difícil, 
que requereix una intervenció judicial i que pot petar en qualsevol moment”, recorda el 
periodista valencià.  
Sobre quina o quines empreses es podien fer amb l’AVUI, Sanchis apunta que no es podien 
tirar a “una piscina sense aigua” i que li van recomanar buscar una empresa sòlida del sector, i 
llavors va començar una ronda de contactes. “Evidentment, només podien ser Godó, Planeta i 
Prensa Ibérica”, afirma. I finalment, dues d’aquestes van acceptar.  
El 23 de setembre de 2004, El País va publicar una notícia explicant que dos grups de 
comunicació estaven interessats en la compra del diari i que, això sí, les negociacions estaven 
estancades
39
. El grup Planeta, per una banda, i Mediapro, que va ser l’última empresa a prop 
de comprar la capçalera abans que aquesta presentés el seu expedient de fallida voluntària, per 
una altra. L’últim paràgraf de la notícia era significatiu: “Segons algunes fonts, al projecte de 
Planeta se sumaria com accionista amb tota probabilitat el Grup Godó”.  
Ricard Huguet també explica la fórmula per poder haver realitzat aquesta fallida voluntària. 
“Es va repartir el patrimoni del diari amb els deutors. A Hisenda es donava el fons d’art a 
canvi del deute, a l’Institut Català de Finances la capçalera i la redacció de Consell de Cent a 
la Seguretat Social. A canvi d’això, es podia assumir la plantilla i la Generalitat assumia donar 
la capçalera a la nova empresa”, apunta.  
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Tant Planeta com Mediapro tenien intencions diferents amb l’AVUI. Mediapro continuava 
interessada en tenir un diari en català, i més tenint en compte que des de feia varis anys 
seguits el diari anava perdent difusió mentre que altres publicacions catalanes com El Punt 
anaven guanyant força. La productora de Jaume Roures volia ser l’accionista única del diari. I 
per part seva, Planeta volia fer el contrari. 
Vicent Sanchis explica que l’últim paràgraf de l’anterior notícia d’El País era cert. El llavors 
president de Planeta, José Manuel Lara, li va dir que es quedaria un 40% de les accions i que 
buscaria un altre soci que es quedés l’altre 40%. Tres setmanes més tard, Planeta va tornar a 
trucar al director de l’AVUI per explicar-li que ja havien trobat un soci per fer l’operació: el 
Grup Godó. “Tornàvem al principi”, bromeja Sanchis.  
Per altra banda, la Generalitat també va tenir un pes fonamental en la venda de l’AVUI. Això 
es veu en dos aspectes. El primer, que tal i com han explicat per aquest treball l’actual 
president i propietari d’Hermes Comunicacions, SA, Joan Vall, i el director d’El Punt AVUI, 
Xevi Xirgo, el Govern, llavors ja presidit per Pasqual Maragall, els va oferir l’AVUI també 
l’any 2004, però llavors l’empresa gironina no es va veure capaç de fer-se’n càrrec. “Hauria 
estat un fracàs tant per El Punt com per l’AVUI”, assegura Joan Vall.  
Mentre Planeta i Mediapro seguien interessades en l’AVUI, l’1 d’octubre de 2004 es va 
celebrar una junta d’acreditors on es va aprovar una proposta de conveni presentada per 
Premsa Catalana, SA, que continuava sent l’editora del diari, que preveia la seva liquidació. 
El conveni seguia contemplant la continuïtat de la capçalera i el manteniment dels 170 
treballadors, igual que al juny, si arribava una nova empresa.  
El que sí va passar és que, al veure que les negociacions continuaven estancades, la estratègia 
de Mediapro va canviar. Al veure que segurament Planeta comptaria amb el suport del grup 
Godó, la productora va pensar que també necessitaria el suport d’un altre soci. Llavors van 
començar les negociacions amb l’editorial RBA, que està a sols uns metres de la seu principal 





Dues setmanes després de la junta d’acreditors, José Manuel Lara, el president del grup 
Planeta, va afirmar allò que ha avançat Sanchis: presentaria un projecte conjunt amb el Grup 
Godó d’una inversió de 24 milions d’euros en tres anys per fer-se càrrec de l’AVUI
40
.  
Tal i com va confirmar el propi Lara, Planeta i Godó tindrien el mateix número d’accions. 
Però a més, va anunciar que s’estudiava la possibilitat que la Generalitat de Catalunya, sota la 
figura del Institut Català de Finances (ICF), també entrés a l’operació com a nou accionista 
del diari. És a dir, una institució a la qual l’AVUI li devia 4 milions d’euros, podria passar a 
ser una de les propietàries de la capçalera.  
La participació de la Generalitat a l’operació no era segura, però de ser així, la distribució 
seria la següent: 40% de propietat per Planeta, 40% per Godó i un 20% per l’ICF. Significava 
un canvi respecte les intencions inicials de José Manuel Lara, però l’objectiu principal va 
passar a ser complir amb les bases del concurs públic i assegurar-ne la viabilitat. Tot i això, en 
un primer moment l’Institut Català de Finances es va negar a formar part de l’accionariat. 
Quan faltaven dues setmanes perquè acabés el termini per presentar les ofertes del concurs 
públic, Televisió de Catalunya va publicar una notícia assegurant que Godó i Planeta serien 
els “probables nous propietaris de l’AVUI”
41
. La peça també avançava que “no es coneix si 
l’Institut Català de Finances” formaria part de l’operació, cosa que semblava descartada, i 
alhora comptava amb declaracions del director del diari, Vicent Sanchis.  
Segons el periodista valencià, “i també segons el criteri de la plantilla, el grup que mereix més 
seguretat per donar continuïtat a la publicació del diari és el grup format per Planeta i Godó, 
perquè asseguren la publicitat, la continuïtat de la plantilla, la continuïtat de la línia editorial i 
alhora tenen capacitat empresarial per emprendre inversions, perquè són grups de premsa de 
reconeguda solvència”.  
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En les mateixes declaracions, Sanchis també va descartar que Mediapro fos la nova 
propietària perquè “és un grup de producció televisiva, no garanteix la publicitat, no vol la 
continuïtat de la línia editorial actual i té menys solidesa empresarial”. I interpretant les 
pròpies paraules del director de l’AVUI, l’oferta de Mediapro estava descartada i Planeta i 
Godó serien els nous propietaris. 16 dies més tard, va acabar el termini per presentar ofertes.  
El dia que va acabar el concurs públic va ser el 25 de novembre de 2004 i només es va rebre 
una oferta: la de Planeta i Godó, que no comptaven amb el suport de l’Institut Català de 
Finances.  
Les negociacions amb aquestes dues empreses van durar mesos i, finalment, l’AVUI no va 
acceptar l’oferta
42
. Així ho va informar la Conselleria d’Economia i Finances, apuntant que 
“no s’adequa prou a les condicions establertes en el plec de bases del concurs”. Aquestes eren, 
entre d’altres, mantenir la línia editorial, que el diari fos viable empresarialment i la 
continuïtat de la plantilla. 
Amb aquesta decisió de rebutjar la primera oferta oficial de Godó i Planeta es va obrir un nou 
període de negociacions bilaterals “amb els possibles interessats en l’adjudicació del diari”. El 
termini era d’un nou mes i Mediapro no ho va tornar a intentar. Godó i Planeta sí. I aquest 
cop, amb l’Institut Català de Finances. És a dir, amb la Generalitat.  
A finals de desembre es va acabar el nou termini per presentar les ofertes de compra i com 
havia passat un mes abans, només se’n va rebre una. Aquesta va ser, novament, de Planeta i 
Godó, també s’incloïa la Generalitat, i aquest cop sí. Premsa Catalana, SA, va acceptar l’única 
oferta presentada. 
El 29 de desembre de 2004, el diari AVUI va passar a ser propietat de Planeta, Godó i 
l’Institut Català de Finances
43
 i volia dir que, després de 28 anys, Premsa Catalana, SA, 
l’empresa que havia vist néixer a l’AVUI el 1976 i que acumulava un deute de gairebé 48 
milions d’euros, deixava de ser la propietària i editora.  
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Aquí és on també entra en joc el segon paper del Govern català. Tal i com assegura Vicent 
Sanchis, la Generalitat sí va permetre que l’AVUI canviés de mans el 2004 i, de fet, amb 
l’Institut Català de Finances, pertanyent al Govern, com a accionista amb un 20% de capital. 
Qui governava no era CIU, sinó el tripartit amb el PSC liderant la generalitat. La doctora en 
ciències de la comunicació i professora, Maria Corominas, explica que hi ha vàries persones 
que asseguren que “Pasqual Maragall no volia ser recordat com l’enterramorts de l’AVUI”.  
      3.5 El triangle Planeta-Godó-ICF (2004-2009) 
La nova empresa propietària de l’AVUI, anomenada Corporació Catalana de Comunicació, 
SL, (CCC), va anunciar amb un comunicat l’adquisició del diari. Aquesta nova entitat va ser 
creada pels tres nous propietaris -Godó, Planeta i ICF- i l’escrit també explicava quina seria la 
distribució d’accions: Planeta tindria el 40%, Godó l’altre 40% i l’ICF el 20%, a més 
“d’oblidar-se” del deute que l’AVUI tenia amb la Generalitat.  
Al mateix comunicat, la Corporació Catalana de Comunicació, SL, explicava que el seu 
objectiu era “fer viable un projecte de diari en català, independent, plural i al servei de la 
societat catalana”, és a dir, seguir amb la línia editorial, cosa indispensable perquè les 
negociacions avancessin. I també va subratllar quelcom que, anys abans, semblava 
impossible: Vicent Sanchis continuaria com a director de l’AVUI.  
Tot i que el comunicat no ho apuntava, Planeta i Godó van dir, al presentar l’oferta, que 
invertirien 24 milions d’euros fins el 2007
44
 amb el compromís de “posar les bases per què 
l’AVUI es converteixi en un projecte empresarial sòlid i que es consolidi com diari de 
referència en català”. Ho era, però amb uns números que empitjoraven anualment.  
En un altre comunicat, el conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Josep Bergalló, va 
subratllar que la presència del Govern a l’accionariat no era per sempre, si no que era un 
compromís que duraria “fins que les circumstàncies ho aconsellin”
45
.  
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Al mateix escrit, la Generalitat va explicar que la seva presència a l’accionariat de l’AVUI 
només tenia “un caràcter financer” i que “com no podia ser d’una altra manera”, el Govern, 
dirigit per Pasqual Maragall, “respecta y respectarà en tot moment la independència editorial 
del diari”. “Estem satisfets perquè l’AVUI ha arribat al final del procés de transició cap a una 
solució empresarial estable”, va assegurar Bergalló. 
L’any 2004 va tornar a ser dolent pel diari. Tot i que va canviar de mans a finals de desembre, 
es va conèixer que la capçalera havia patit la major caiguda de difusió des de feia anys: d’un 
5%, passant de 27.273 exemplars diaris a 25.960. La Vanguardia, del grup Godó, també va 
perdre difusió, mentre que La Razón, de l’altre nou accionista de l’AVUI, el grup Planeta, en 
va guanyar.  
Tot i això, aquestes xifres no eren responsabilitat de la nova propietària de l’AVUI. La 
compra per part de Corporació Catalana de Comunicació es va confirmar el 29 de desembre 
de 2004: només dos números del 2004 ja van ser de la nova editora.  
Els del 2004 són els números que tanquen el cicle de l’AVUI i Premsa Catalana, SA, que va 
acabar amb un deute d’uns 48 milions d’euros. El positiu: la constatació que la intervenció 
d’un nou grup empresarial era necessària i que aquesta havia arribat.  
Tot i que la notícia de la compra de Planeta, Godó i Institut Català de Finances es va fer 
oficial a finals d’any, va ser el 17 de gener de 2005 quan la Comissió Nacional de Mercat i 
Competència (CNMC) va recollir aquesta operació. Va comunicar la creació de Corporació 
Catalana de Comunicació, SL, “pels grups Godó i Planeta” i explicava que es constituïa 
aquesta nova editora “amb la fi d’adquirir la capçalera del diari, AVUI, editora del qual es 
trobava en liquidació per fallida”
46
. 
La nota explica que “l’adjudicació d’aquesta capçalera comporta, a més de la transmissió de 
la pròpia marca AVUI, certs actius que asseguren la continuïtat de l’edició del diari així com 
la subrogació als contractes de treball dels seus treballadors. Corporació Catalana de 
Comunicació, per la seva part, garanteix la continuïtat de l’edició del diari AVUI durant un 
termini de quatre anys”.  
                                               
46 Document que certifica la compra de Godó i Planeta (2005): https://www.cnmc.es/sites/default/files/64404.pdf 
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És a dir, amb aquest document s’oficialitzava que l’AVUI estaria al quiosc, com a mínim, fins 
2008 i que la compra significava la continuïtat de la capçalera com la dels seus treballadors: 
les condicions que s’havien de seguir per fer-se amb el diari.  
El que sí era una incògnita era el per què dos grups empresarials com Godó i Planeta, dels 
més reconeguts dins el panorama comunicatiu espanyol i, segurament, bastant allunyats de la 
línia convergent, havien comprat l’AVUI: un diari en català, que havia fet fallida i que cada 
cop tenia menys difusió. I més, amb un triangle que tancava la Generalitat de Catalunya, que 
llavors ja estava a les mans del primer tripartit. 
Tot i que no hi ha una versió corroborada dels interessos d’ambdós grups empresarials, 
l’adquisició de l’AVUI s’ha de llegir com un projecte de quatre anys, tal i com ho explica la 
CNMC. De fet, que no es toqués el director, Vicent Sanchis, mostra quines eren les intencions 
de les empreses implicades i la Generalitat: un negoci, un interès i una necessitat.  
Sobretot van ser aquestes últimes les que van tenir més importància. Segons varis dels 
entrevistats per aquest treball, tant Godó com Planeta els interessava tenir una publicació en 
clau catalanista, perquè ni La Vanguardia ni La Razón ho eren,  i així arribar a un altre públic. 
A més, tots coincideixen amb una cosa: el grup de José Manuel Lara hi va creure molt més 
que Godó, quelcom que es farà evident cinc anys més tard.  
Tot i això, és possible que també hi haguessin interessos més foscos. Maria Favà diu que està 
convençuda que, per exemple, Godó va entrar-hi a canvi de les freqüències de RAC1 però que 
no té proves per demostrar-ho, mentre que Xavier Bosch ho nega “perquè aquestes 
freqüències són de l’any 1999”. Per altra banda, Carles Flo diu que la Generalitat li va 
comprar 6.000 subscripcions de La Razón, també de Planeta. 
El que sí sembla clar és que tant Planeta com Godó tinguessin el 40% de la capçalera era una 
estratègia: el Govern català no volia que una empresa tingués més pes que l’altra i obté un 
20% de les accions i, a més, el tripartit també seria vist com el salvador de l’AVUI.   
Ara bé, tant Maria Favà com Lluís Martínez i Jordi Panyella, que llavors treballaven a 
l’AVUI, asseguren que el salvador de l’AVUI té nom i cognom: Vicent Sanchis. L’ex-
periodista fundadora del diari va més enllà i assegura que el valencià va ser el millor director 
de la història del diari.   
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Tot i això, Vicent Sanchis no creu que aquests elogis siguin merescuts. El llavors director de 
l’AVUI assegura que van fer el que van fer “per donar-li l’oportunitat a l’AVUI de començar 
de 0” però si recorda els últims mesos previs al desembre del 2004 com una època amb molta 
feina. “Ens vam deixar la salut en això”, explica. Sí que presumeix, però, que per poder sortir 
a concurs públic l’AVUI va haver de realitzar uns últims mesos sense pèrdues i lamenta que 
Godó i Planeta no estiguessin a la altura, perquè el diari va tornar a acumular pèrdues.   
El que semblava clar era que l’AVUI no tenia gaire perspectiva de futur a llarg termini. Els 24 
milions d’euros de la compra de Corporació Catalana de Comunicació es pagarien en un 
termini de tres anys. La Generalitat ja va avisar que estaria a l’accionariat “fins que les 
circumstàncies ho aconsellin”. I paral·lelament, la CNMC explicava que la nova editora de la 
capçalera assegurava la seva continuïtat durant quatre anys: 2008. És a dir, que hi hauria 
AVUI fins a finals de 2008 o 2009. Després era una incògnita.  
El que sí s’assegurava Planeta era tenir el 40% d’un diari que tenia més difusió que La Razón. 
A més, que La Razón anés millorant els números de difusió any rere any era esperançador. 
Igualment, la compra de l’AVUI també va provocar-li alguns problemes, com la marxa 
d’històrics membres per “problemes de consciència”. Això passarà el 2006.  
Per altra banda, l’altre grup implicat era Godó. A part de tenir Mundo Deportivo, dins del 
sector audiovisual tenia RAC 105, RAC1, 8tv i Barça TV. En aquest cas, l’AVUI no 
significava un canvi tant brusc de la seva línia editorial, perquè en el cas radiofònic ja tenia 
emissores en català. A més, a RAC1 hi treballava Xavier Bosch, també excorresponsal de La 
Vanguardia a Estrasburg i articulista de l’AVUI entre 1996 i 2001. 
A diferència de La Razón, La Vanguardia sí perdia difusió any rere any. Això sí, Mundo 
Deportivo anava millorant números, tot i que l’Sport era el diari esportiu català de referència. 
El que sí va servir l’entrada de Godó va ser per traslladar alguns dels seus treballadors a 
l’AVUI. I, sobretot, va comportar l’arribada d’un periodista clau als següents anys del diari. .  
El 24 de gener de 2005, quan no feia ni un mes que l’AVUI era propietat de Godó, Planeta i 
Institut Català de Finances, El País va anunciar que el conseller delegat de Godó des del 1998, 
Antoni Cambredó, deixava La Vanguardia per unir-se a l’AVUI com a nou president de 
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l’empresa editora, la CCC
47
. L’arribada de la Corporació Catalana de Comunicació no va 
significar un canvi de director, però sí l’arribada de nou personal.  
Dins l’àmbit de La Vanguardia, la marxa de Cambredó significava que Carlos Godó seria el 
nou conseller delegat de l’empresa amb el seu cognom. En paral·lel, Josep Caminal va arribar 
a la CCC com a director general de Presidència i el que havia estat el director financer del 
grup Godó, Jaume Gurt, també va arribar a la nova editora de l’AVUI.  
Amb aquests nous tres membres de l’equip de la Corporació Catalana de Comunicació es 
volia “rellançar el diari a la seva futura etapa” i “impulsar el desenvolupament corporatiu” de 
la nova editora. Aquests canvis, que significaven un trasllat de treballadors del grup Godó a 
l’AVUI molt més gran que de personal de Planeta a aquest diari, volien complir amb allò que 
va apuntar Vicent Sanchis quan es va comunicar que l’AVUI havia fet fallida i que estava a la 
venda: que, per fi, la capçalera tingués empresa.  
Aquell 2005 també va significar el trasllat de la redacció de l’AVUI a un nou edifici. De fet, 
era quelcom obligatori, perquè per poder fer la fallida controlada, es va cedir la redacció a la 
Seguretat Social. Els primers en arribar a la nova seu del diari, situada al número 84 del carrer 
Enric Granados, va ser el personal dels serveis administratius, entre ells Antoni Cambredó. El 
21 de juny la redacció de la capçalera va arribar a la seva nova llar. 
Aquesta nova seu de l’AVUI tenia un element molt característic: un arbre botella situat al pati 
i que era el símbol per excel·lència del local. En pocs mesos el diari havia passat d’estar molt 
a prop de desaparèixer a tenir una nova empresa editora, baixar el deute i canviar de redacció.  
Històricament, l’any 2005 també va ser el primer al qual la Secretaria de Comunicació de la 
Generalitat va donar explícitament subvencions als mitjans de comunicació digitals privats. 
L’AVUI va ser la quarta capçalera amb més subvencions per a la seva web, amb 100.700€
48
.  
Als primers 365 dies de l’AVUI sota la propietat de Planeta, Godó i Institut Català de 
Finances es van viure els canvis i van acabar de manera positiva, pel que fa a alguns aspectes. 
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Després de varis anys seguits baixant de difusió, el diari va aconseguir pujar-la, passant de 
25.960 exemplars diaris a 26.264. En clau empresarial, La Vanguardia també va experimentar 
un creixement notable, passant de 180.685 exemplars diaris a 184.057, tot i que Mundo 
Deportivo i La Razón van baixar la seva difusió, però per un 2,7% i 0,44% respectivament.  
Ara bé, dir que el primer any de la relació entre l’AVUI i CCC es tancava de manera 
satisfactòria potser és massa arriscat. Tot i que pel que fa a la difusió i altres aspectes és 
correcte dir-ho, pel que fa a la vessant econòmica no és tant cert. Ja al primer any sota Godó, 
Planeta i ICF, l’AVUI va perdre, segons Carles Flo, uns 10 milions d’euros, unes pèrdues que 
s’anirien tenint any rere any però reduint-les. De fet, el propi Vicent Sanchis defineix de 
“horrible” la gestió que va fer la Corporació Catalana de Comunicació.  
El 2006 va ser el trentè aniversari de l’AVUI i tot i estar de celebració, va ser convuls i va 
passar gairebé de tot, literalment: la marxa d’un membre històric d’una de les empreses 
propietàries perquè, justament, aquesta formava part de l’accionariat del diari català, una 
imputació a Vicent Sanchis i el retorn d’un ex-periodista de l’AVUI als anys 80 com a 
director general van ser alguns dels esdeveniments que es van produir al llarg de l’any.  
Políticament, el 2006 també va ser un any de canvis. A la Generalitat de Catalunya, un dels 
accionistes del diari, Pasqual Maragall va deixar de ser president en detriment de José 
Montilla, un altre socialista, que va significar la continuació del tripartit al Govern.  
Un dels esdeveniments destacats va succeir al febrer. Planeta va veure com un dels seus 
històrics periodistes abandonava l’empresa: Luis María Anson. El madrileny va ser president 
de l’Agència EFE, director de l’ABC durant 14 anys i, dins de Planeta, el fundador de La 
Razón. El 14 de febrer, va presentar la seva dimissió perquè l’altre empresa on treballava, 
Intereconomía, li ho va demanar, però també va assegurar que la compra de l’AVUI li va 
crear “un problema de consciència i una contradicció insalvable”
49
.  
Tot i que oficialment no era el motiu principal de la seva dimissió, Anson va lamentar que 
quan Planeta va entrar a l’accionariat de l’AVUI, “ningú” li va consultar res, tot i que va 
respectar l’operació perquè coneixia “les pressions polítiques que hi havia darrere”. Com ja 
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s’ha comentat al llarg del treball, tant el paral·lelisme polític com l’interès per part de la 
Generalitat que l’AVUI continués existint són evidents.  
Anson va continuar apuntant que no podia seguir formant part d’un grup editorial que tenia un 
diari “que defensa la unitat d’Espanya”, La Razón, i que n’havia comprat un altre “que aposta 
per la independència de Catalunya”. Tot i això, el periodista també va assegurar que 
defensaria “la llibertat d’expressió de l’AVUI” i dels seus redactors i col·laboradors, tot i tenir 
discrepàncies “de fons”. 
D’aquesta manera, perquè li ho obligava la seva nova empresa però també per l’entrada de 
Planeta a l’accionariat de l’AVUI, Luis María Anson va deixar de ser president del Consell 
Editorial del grup Planeta, president del Jurat del Premi Lara, vicepresident de la Fundació 
Lara i columnista de La Razón.  
Per altra banda, a principis d’any també es va produir la imputació del director de l’AVUI, 
Vicent Sanchis
50
, que va ser cridat a declarar com a imputat per part del Jutjat d’Instrucció 
número 26 de Barcelona per un presumpte delicte d’injúries comès a un article d’Oriol Malló, 
articulista del diari, contra membres de la plataforma Ciutadans de Catalunya. Aquesta era el 
preàmbul del partit polític nascut l’any següent: Ciutadans.  
Aquest polèmic article va ser publicat a l’AVUI el 30 de juny de 2005 amb el títol 
“Falangistes taxidermistes” i, referint-se als integrants de Ciutadans de Catalunya, Malló 
animava a “boicotejar-los, marcar-los al vermell viu i que pateixin en la seva pròpia carn allò 
que ens van donar quan realment manaven”, afegint que “volem exterminar-los”
51
.  
Ja quan es va publicar l’article va haver-hi polèmica, amb mitjans de comunicació fent ressò 
d’un escrit “amenaçant” així com també avançaven una futura querella contra Oriol Malló, 
Vicent Sanchis i l’empresa editora del diari perquè l’article “incitava a l’odi”.  
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De fet, el propi president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va desautoritzar el text d’Oriol 
Malló i va traslladar el seu “propi malestar”
52
 per la publicació d’aquell article. Va ser en una 
reunió privada “molt cordial” al Palau de la Generalitat i amb quatre representants de 
Ciutadans: Ferran Toutain, Francesc de Carreras, Félix de Azúa i Xavier Pericay.  
Ja en un primer moment, en conèixer les intencions de la formació, l’AVUI va recordar a 
través d’un portaveu que “la responsabilitat dels articles d’opinió que publica el diari és de qui 
els firma, aquest és un principi bàsic per entendre el debat en democràcia”. De fet, el propi 
diari va reconèixer que l’article de Malló tenia “un llenguatge metafòricament violent” i que 
“en cap cas és el més adequat per establir un debat”
53
.  
Però quatre dies després de coneixes la imputació de Vicent Sanchis i la seva propera 
declaració, el propi jutge va decidir aplaçar la declaració del director de l’AVUI
54
 després que 
la seva defensa, Javier Ramos, sol·licités la celebració de l’acte de conciliació prèvia a la 




Tot i això, Vicent Sanchis no té constància de, finalment, haver anat a declarar. Tampoc hi ha 
cap registre que determini que, finalment, hi hagués una multa cap a Malló, Sanchis o 
l’AVUI, i per tant tot apunta a que l’altercat no va anar a més.   
A l’estiu de 2006 es va aprovar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a finals d’estació, el 3 
de setembre de 2006, es va anunciar el retorn d’un ex-periodista de l’AVUI durant la dècada 
dels 80. Aquest cop, però, no formaria part de la redacció sinó que seria membre de l’empresa 
editora, concretament com adjunt a la presidència per, tan sols mesos després, ser el director 
general. Començava la segona etapa de Carles Flo al diari.  
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El 3 de setembre de 2006, el propi AVUI va anunciar el seu retorn, que acabava de ser 
nomenat adjunt a la presidència de la Corporació Catalana de Comunicació. L’escrit explicava 
que Flo havia ocupat entre 2001 i 2006 la direcció de comunicació i Internet de la Fira de 
Barcelona, i també recordava que el periodista va tenir el primer contacte amb la capçalera el 
1982, quan va entrar-hi com a subdirector a l’època de Jaume Serrats. 
L’entrada de Flo significava varis canvis. El primer, que entrava com a adjunt a la presidència 
però amb la promesa que seria director de l’empresa en pocs mesos: així ho deia el propi 
comunicat, que apuntava que el llavors director de la CCC, Oriol Huguet, deixaria el càrrec 
per tornar a Godó. Antoni Cambredó seguiria sent el president.  
Políticament, el 2006 també va ser un any mogut a Catalunya. A part de l’aprovació del nou 
Estatut, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va destituir als sis consellers d’ERC 
perquè aquest partit polític havia votat ‘no’ al nou Estatut, que igualment va ser aprovat
56
. 
D’aquesta manera es va posar fi al Govern tripartit. I això va comportar, entre altres coses, la 
celebració d’unes eleccions anticipades al novembre de 2006. 
Maragall no es va presentar a la reelecció i això significava que un dels tres accionistes de 
l’AVUI, la Generalitat de Catalunya, canviaria, com a mínim, de president, i pot ser de mans. 
Ja als comicis autonòmics, convergència i Unió (CIU) va ser la candidatura més votada, 
encapçalada per Artur Mas i que va guanyar dos diputats, però tot i que PSC i ERC van perdre 
força, Iniciativa per Catalunya en va guanyar i els números van quadrar. 
Tot i el trencament viscut mig any abans, el PSC va tornar a comptar amb els vots a favor 
d’ERC i Iniciativa per Catalunya, i José Montilla va ser escollit nou president de la 
Generalitat. D’aquesta manera començava la segona etapa del Govern tripartit i l’AVUI veia 
com el color polític d’un dels seus accionistes no canviaria fins, com a mínim llavors.  
El 2006 no només va significar el trentè aniversari de l’AVUI, si no també el desè aniversari 
de Vicent Sanchis com a director del diari. I per segon any consecutiu, el rotatiu va millorar 
números de difusió. Tot i que la difusió general de premsa escrita a Catalunya va baixar, 
l’AVUI va situar-se als 28.161 exemplars diaris, pujant un 7,2% respecte l’any anterior. El 
triangle entre Planeta, Godó i Generalitat continuava funcionant en termes de difusió. Per la 
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seva part, la Generalitat va continuar subvencionant als mitjans de comunicació i l’AVUI va 
ser el tercer diari amb més subvencions aquell any.   
Aquest període és especialment important comunicativament perquè el tripartit es va ocupar 
de tot el procés de subvencions als mitjans privats. L’any 2004, el llavors Secretari de 
Comunicació de la Generalitat, Miquel Sellarès, va dimitir perquè va sortir a la llum que havia 
ordenat realitzar uns informes secrets per analitzar l’estat dels mitjans de comunicació a 
Catalunya i on criticava durament al grup Godó, definint-lo “d’hostil”
57
.  
En un primer moment, el president d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, no va acceptar la 
renúncia
58
, però finalment sí que ho va fer al maig del 2004. 10 anys després, Miquel Sellarès 
va explicar què havia passat en les seves memòries. “Va ser un malentès. El meu equip estava 
elaborant un Llibre Blanc de la Comunicació i d’altra banda, ERC em va encarregar un 
informe per conèixer l’estat dels mitjans. Jo el vaig delegar a un col·laborador que havia 
tingut enfrontaments amb el Grup Godó i va afegir a l’informe unes apreciacions molt 
dures”
59
, va apuntar.  
“El disseny i la maquetació que va tenir aquest informe era molt similar a la del Llibre Blanc, 
i es van confondre”, va lamentar. Després de sortir a la llum aquest informe, Pasqual Maragall 
es va reunir amb Sellarés i li va preguntar qui n’havia estat l’autor però Sellarès no li va dir, 
assumint-ne la responsabilitat i presentant la seva dimissió.  
En el cas de l’AVUI, va rebre entre 2005 i 2006 un total de 1,94 milions d’euros
60
, destinats 
tant a l’edició en paper com a la digital. Només La Vanguardia, amb tres milions d’euros, i El 
Periódico, amb 2,72 milions d’euros, van ser les capçaleres que el van superar.  
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Ara bé, amb l’arribada de José Montilla, que igualment significava la continuació del tripartit, 
aquestes subvencions a mitjans podien canviar. El nou president català va plantejar una 
reforma política de les ajudes a premsa, ràdio, televisió i continguts web, que es va començar 
a implementar el 2007. Un any que també va ser clau a l’AVUI.  
El 2007 va ser un any de canvis. Carles Flo va tornar al diari al setembre de 2006, llavors com 
a adjunt a la presidència però amb la promesa que, en pocs mesos, esdevindria el director 
general. Aquesta promesa es va complir el 18 de març de 2007.  
Aquell dia, l’AVUI va publicar un comunicat el qual apuntava que el president executiu de la 
Corporació Catalana de Comunicació, Antoni Cambredó, “ha procedit a una reorganització de 
l’estructura executiva de l’empresa”. “La reorganització interna es concreta amb el 
nomenament de Carles Flo, que el setembre del 2006 es va incorporar com a adjunt a la 
presidència, com a director general de la Corporació Catalana de la Comunicació”. Aquests 
canvis, però, van seguir sense afectar a Vicent Sanchis. El valencià va començar el seu onzè 
any dirigint l’AVUI. Això sí, seria l’últim.  
Que Vicent Sanchis seguís després de la compra de Godó, Planeta i Institut Català de 
Finances ja va ser una sorpresa. De fet, ja s’ha repassat extensament que en els intents de 
compra anteriors per part d’algunes empreses, el valencià no estava previst que seguís com a 
director. Però el 2004, Sanchis va continuar dirigint el diari, quelcom que ell mateix assegura 
explicant que “durant la primera etapa van optar per la meva continuïtat”. Aquell 2007, però, 
tot va canviar. I així ho justifica ell mateix. 
El periodista valencià deixa molt clar que no va ser una renuncia voluntària, sinó que va ser 
acomiadat de l’AVUI “per diferents factors”. A més, assegura que si amb l’entrada de Godó i 
Planeta ell va seguir, va ser per la intenció de la Corporació Catalana de Comunicació de no 
entrar acomiadant al director que hi havia. Però amb els anys, la seva relació amb els 




Els esdeveniments es van precipitar l’any anterior. El 12 de gener de 2006, l’AVUI va 
publicar un article d’Iu Forn, articulista del diari, amb el títol ‘Manual del bon colpista’ on 




Aquest article va tenir ressò dins la premsa nacional, amb un editorial del director d’El País, 
Javier Moreno, que tatxava l’escrit de ‘Mal Periodisme’, i Pedro J. Ramírez, director d’El 
Mundo, que també va fer el mateix sota el títol ‘Quan les aigües de l’oasi es converteixen en 
un bassal putrefacte”. 
El llavors ministre de Defensa del Govern espanyol, José Bono, va anunciar una demanda 
contra l’autor de l’article i el diari AVUI pel contingut ofensiu contra l’exèrcit espanyol
62
. 
Bono era ministre socialista, la mateixa força política que governava la Generalitat de 
Catalunya, encara que fos amb l’estructura del tripartit.  
Tot i això, la demanda no va prosperar perquè el director de l’AVUI, Vicent Sanchis, va 
publicar una disculpa pública. El propi Iu Forn també va fer el mateix, reconeixent que la 
frase que parlava sobre la prostitució “és desafortunada” i que “em sap molt greu que militars 
no colpistes, gent que treballa en missions humanitàries i que, en alguns casos, està donant la 
seva vida, pugui pensar que em referia a ells”
63
. El problema era que no va ser la primera 
polèmica d’un article de l’AVUI sota la direcció de Sanchis.  
Aquest escrit de Forn va arribar només mig any després del polèmic article ja comentat 
d’Oriol Malló. De fet, l’escrit de Forn es va publicar el dia després que Malló anés a declarar 
al jutjat. I que grups com Godó i Planeta, amb les seves capçaleres principals escrites en 
castellà i amb audiència per tot Espanya, ja fossin accionistes de l’AVUI quan es van publicar 
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aquests articles va provocar que la situació encara fos més greu. Tant, que, tot i que no només 
va ser per això, van acabar provocant la marxa de Vicent Sanchis.  
L’accionista que es va mostrar més en contra d’aquestes publicacions de l’AVUI va ser 
Planeta. José Manuel Lara i Sanchis van compartir varis dinars i el propi ex-director reconeix 
que les tensions amb el president de Planeta van ser freqüents. 
Tot i que cada cop hi havia més rumors, el 25 d’octubre de 2007, TV3 va avançar la noticia: 
“El fins ara director de l’AVUI, Vicent Sanchis, deixarà el seu càrrec en els pròxims dies”
64
. 
La informació apuntava que l’anunci es faria oficial la següent setmana i també avançava el 
substitut del valencià a la direcció del rotatiu: Xavier Bosch, que havia estat articulista del 
diari i feia poc que havia deixat RAC1. Significava l’arribada d’un nou periodista relacionat 
amb Godó. TV3 recordava que Vicent Sanchis era el “degà dels directors dels diaris 
barcelonins” i també avançava que “seguirà col·laborant amb l’AVUI, però centrarà els seus 
esforços en un projecte per publicar un nou diari en català”.  
A mesura que passaven els dies, més mitjans publicaven la marxa de Vicent Sanchis. Alguns 
anunciaven que a l’AVUI hi hauria un canvi de director, sense especificar els motius i si era 
un acomiadament o una renúncia voluntària. On totes les informacions sí coincidien era que el 
seu substitut seria Xavier Bosch, i així va ser.  
      3.6. Tres directors en un any i mig 
El canvi a la direcció es va fer oficial el 5 de novembre de 2007. A la tercera pàgina de 
l’AVUI d’aquell dia, sota el títol ‘Canvi a la direcció’
65
, el diari apuntava que des d’aquell 
mateix dilluns, el periodista Xavier Bosch passava a dirigir la capçalera. A més, també 
avançava que Vicent Sanchis continuaria relacionat amb el diari: seria el nou president del 
consell editorial de la Corporació Catalana de Comunicació, que continuaria escrivint 
regularment al diari i es subratllava que havia dirigit durant 11 anys el rotatiu.  
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Xavier Bosch va comptar amb el vistiplau del propi Vicent Sanchis. Tot i que el valencià 
assegura que no va “pactar” el seu successor, sí que va conèixer qui el succeiria i que dels 
noms que li van dir, Xavier Bosch era el que millor encaixava. El que no se sabia llavors és 
que aquell 5 de novembre començava una etapa en la que l’AVUI tindria tres directors en un 
any i mig, i acabaria amb la venda del propi diari.  
Aquesta nota de l’AVUI on s’explicava el relleu a la direcció es va centrar, sobretot, en 
ressaltar la figura del seu nou director i recollir les seves primeres declaracions. Xavier Bosch 
va assegurar que arribava per seguir “amb l’estil periodístic que ja té l’AVUI i amb la 
voluntat de fer joc net”. “És l’única manera d’entendre el periodisme: des de la valentia i la 
independència, sense jutjar a priori i sense prefigurar quins són els bons i quins són els 
dolents”, va explicar.  
Bosch va seguir que “les notícies, la llengua i el punt de vista del país” serien les “matèries 
primeres” amb les quals treballava i treballaria l’AVUI “a l’hora de ser el diari catalanista de 
referència i de viure amb la catalanitat amb normalitat i sense complexos”. El nou director va 
afegir que la qualitat de la capçalera “s’incrementarà”, quelcom “que repercutirà en la seva 
difusió tant pel que fa al format tradicional en paper com pel que fa a la web, que ja s’ha 
consolidat com una eina d’informació a Internet”.  
Analitzant les primeres declaracions de Xavier Bosch com a nou director de l’AVUI, la 
intenció era clara: seguir amb les bases que tenia el diari, però millorant-lo. D’alguna manera, 
es buscava una continuïtat d’allò que havia fet Sanchis, ja que, com el seu predecessor, Xavier 
Bosch arribava amb la voluntat de fer bon periodisme i no agenollar-se davant els poders.  
Aquell 5 de novembre de 2007 va ser clau perquè no només significava l’arribada de Xavier 
Bosch: volia dir el punt i final de més d’11 anys sota la direcció de Vicent Sanchis. Quan el 
valencià va arribar a la capçalera, es va trobar un diari que tenia pendent un ERO i unes 




Amb aquests més de 50 acomiadaments, la plantilla del diari es va quedar reduïda a 140 
persones, tot i que el deute continuava augmentant. Sota la seva direcció, l’AVUI va celebrar 
el seu vint-i-cinquè aniversari amb un concert que va omplir el Palau Sant Jordi i quatre anys 
després, el 2005, va impulsar la nova maquetació. 
Un any abans, l’AVUI va canviar de mans. Va deixar la seva empresa editora des de 1976 per 
passar a ser controlat per la Corporació Catalana de Comunicació, integrada per Planeta, 
Godó i ICF. Aquesta operació es va oficialitzar al novembre de 2004, després de presentar un 
Expedient de Fallida Voluntària a l’estiu i que el diari sortís a la venda. 
Tot i aquesta compra, Vicent Sanchis va continuar dirigint la publicació tres anys més. I 
justament, en part per desavinences amb els nous accionistes, l’exdirector va ser acomiadat el 
5 de novembre de 2007. Tot i que hi ha varietat d’opinions, molts ex-treballadors opinen que 
Vicent Sanchis va ser el millor director de la història de l’AVUI. 
L’últim any del valencià com a director es va tancar amb un nou augment de la difusió de 
l’AVUI. Si el 2006 aquesta havia estat de 28.161 exemplars diaris, el 2007 va créixer fins els 
28.709: un augment del 2%. A més, el 2007 també va ser el primer any sencer de José 
Montilla com a president de la Generalitat de Catalunya, que ja a la seva arribada va plantejar 
una reforma política de les subvencions als mitjans de comunicació.  
Aquell any, la generalitat va subvencionar amb més de 17,5 milions d’euros als mitjans de 
comunicació catalans
66
, que significava un augment del 70% respecte allò que van rebre el 
2006 -10,9 milions d’euros- i un 123% en relació a les xifres del 2006 -7,9 milions-. En el cas 
concret de l’AVUI, el diari va rebre 532.182 euros, 275.262 dels quals estaven destinats a la 
seva pàgina web. On sí va haver-hi un canvi va ser en que El Periódico, amb 1.363.438 euros, 
va superar a La Vanguardia, amb 574.120€.  
De fet, l’AVUI hauria estat el segon diari més subvencionat a Catalunya si La Vanguardia, 
com també va passar amb El Periódico i El País, no hagués rebut una subvenció extra de 
100.000 euros “per subvenció a entitats locals que programen activitats culturals relacionades 
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amb la cultura popular i tradicional catalana durant el 2007”. Aquests van ser els últims 
números de l’etapa de Vicent Sanchis. Llavors començava la nova i curta època de Xavier 
Bosch a la direcció del diari.  
Xavier Bosch va esdevenir director de l’AVUI el 5 de novembre de 2007. Amb molta més 
experiència als mitjans audiovisuals, Bosch ja va anunciar que arribava al diari, sota el 
vistiplau de Vicent Sanchis, per continuar amb la feina realitzada durant els últims onze anys i 
a més, per augmentar la qualitat del diari. Una capçalera que anava augmentant la seva difusió 
i, cronològicament, un any abans de crisi econòmica espanyola.  
L’arribada de Xavier Bosch va comportar també una reestructuració, no només amb el pas de 
Vicent Sanchis com a nou president del consell editorial de la Corporació Catalana de 
Comunicació. Dos dies després d’agafar el relleu de la direcció, el propi AVUI va anunciar el 
fitxatge de dos personatges ben coneguts pel públic català
67
. I com el cas de Xavier Bosch, 
més per la seva faceta audiovisual que no pas per la seva relació amb la premsa.  
Aquell 7 de novembre de 2007, un dels fitxatges va ser Queco Novell. El periodista i actor 
treballava com a humorista al programa radiofònic Minoria Absoluta i a l’espai televisiu 
Polònia. Va assumir l’article dels dilluns de la secció ‘Pel darrere’. Novell era l’aposta de 
Bosch per una funció, el d’articulista, que ja havia portat maldecaps a Sanchis. 
Però el fitxatge més sonat del nou director va ser el de Toni Cruanyes. Cruanyes va arribar a 
l’AVUI com a director adjunt, ampliant l’equip directiu que ja formaven Salvador Cot, David 
González, Lluís Martínez i Josep Playà, que eren els subdirectors, càrrec que ja tenien durant 
l’etapa de Vicent Sanchis. Un altre cop, un periodista amb molta més relació amb el món 
audiovisual que amb la premsa escrita arribava al diari.  
Tal i com va apuntar la pròpia informació de l’AVUI, Cruanyes havia treballat com a reporter 
pel servei mundial de la BBC a Londres, per la Ràdio de les Nacions Unides i havia estat 
corresponsal i enviat especial de TV3 a l’Argentina, Líban, Irlanda, Cuba i Washington, a més 
de col·laborador a RAC1 i Catalunya Ràdio.  
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Amb l’equip directiu ja format, va començar l’època de Xavier Bosch dirigint el diari. Una 
etapa que, això sí, va durar poc més d’un any: a finals de novembre de 2008, s’anunciava que 
el periodista deixava d’ocupar la direcció de l’AVUI. Això significava un gran canvi respecte 
al seu predecessor, Vicent Sanchis, que havia estat 11 anys dirigint el diari. I que Bosch es 
convertia en un dels directors que menys temps havien estat dirigint l’AVUI. 
Hi ha molts rumors apunten que la curta etapa de Bosch s’explica per les seves desavinences 
amb el president del grup editorial, Antoni Cambredó, i més després de la publicació el 2009 
de Se sabrà tot, un llibre de Xavier Bosch (Proa, 2010) protagonitzat per un director de diari 
que viu desavinences constants amb el president de l’empresa editora. Pot semblar una obra 
en primera persona, però Bosch ho nega.   
L’arribada del nou director, i afegint-ho sobretot al fitxatge de Toni Cruanyes, va provocar 
alguns debats interns dins la pròpia redacció del diari. Fins i tot un membre de l’equip 
directiu, Salvador Cot, que havia arribat a l’AVUI l’any anterior com a subdirector i que no 
volia formar part del nou tàndem Bosch-Cruanyes, va passar a ser el nou director de l’edició 
digital de la capçalera gràcies a una decisió presa exclusivament per Carles Flo.  
Que les intencions de Xavier Bosch quan va arribar a l’AVUI eren bones és quelcom 
indubtable. Ja al seu discurs de presa de possessió va elogiar la plantilla del diari i va 
assegurar que la seva intenció era fer un salt qualitatiu. També va fer alguns moviments en 
algunes seccions, però no en van ser gaires. D’alguna manera, Bosch també volia continuar 
amb la feina feta per Vicent Sanchis. 12 anys més tard, Bosch diu que l’AVUI és la millor 
redacció amb la que ha treballat.  
Però tot i això, la seva etapa com a director de l’AVUI va ser molt curta. El comiat de Xavier 
Bosch es precipita el novembre de 2008, just un any després de la seva arribada a l’AVUI. Tot 
i que els números de difusió continuaven millorant, l’AVUI continuava tenint pèrdues. 
Segons explica Carles Flo en una entrevista per aquest TFG, l’any 2005 s’havien perdut 10 
milions d’euros, que es van reduir als 6,6 el 2006 i als 5,2 l’any 2007. d’aquests números, 
l’empresa editora, presidida per Cambredó i dirigida per Flo, va demanar a Xavier Bosch 
elaborar una llista per realitzar uns acomiadaments.  
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I en aquest punt hi ha varies versions. Carles Flo assegura que es volia fer alguna modificació 
de la plantilla però que afectaria “a cinc o sis persones”. Però per altra banda, Xavier Bosch 
apunta que ell en tenia constància “de vàries més”, és a dir, que es realitzaria un ERO. I com 
havia fet Vicenç Villatoro 12 anys enrere, Xavier Bosch s’hi va negar.  
Però això va ser en un primer instant: ja a l’estiu de 2008, quan just havia complert mig any a 
la direcció del diari, va elaborar la llista. I el primer nom ja va ser significatiu: ell mateix. 
Quan només portava sis mesos a la direcció del diari, Bosch ja tenia clar que volia deixar 
l’AVUI. Això ho justifica pel cansament que comporta ser el director d’un diari i que no 
gaudia fent la seva feina. “El que tinc clar és que mai més tornaré a dirigir un mitjà de 
comunicació”, assegura Xavier Bosch.  
La marxa de l’encara director era inevitable i el 26 de novembre de 2008, TV3 va anunciar 
allò que es va fer oficial quatre dies després: Xavier Bosch deixaria la direcció de l’AVUI i el 




La informació de la televisió pública catalana, on havien treballat tant Bosch com Cruanyes 
abans d’arribar a l’AVUI, no explicava res més: només que la dimissió de Xavier Bosch es va 
produir a l’octubre. En aquest cas, era una diferència amb seu predecessor: Vicent Sanchis va 
ser acomiadat i el barceloní va presentar la seva dimissió. I sense seguir el cas de Sanchis, 
Bosch no seguiria mantenint cap tipus de relació amb el diari. 
El propi Xavier Bosch sí que avança que l’inici de Se sabrà tot és quelcom que va viure en 
primera persona: quan va anunciar que deixava el diari a un grup molt reduït de la redacció, 
varis mitjans van conèixer i publicar la notícia al moment, mitjançant una possible filtració. 
“Una confessió que m’ha servit per explicar tota aquesta història. La d’un moment, una ciutat 
i un diari”
69
. Així acaba el llibre de l’exdirector de l’AVUI. I així es podria resumir la seva 
etapa com a director del diari català. 
                                               
68 Redacció. (2008). Xavier Bosch anuncia que abandona la direcció de l’AVUI. Font electrònica [en línia], TV3. Disponible 
a: https://www.ccma.cat/324/xavier-bosch-anuncia-que-abandona-la-direccio-del-diari-avui/noticia/324049/ 
69 Bosch, Xavier. (2010). Se sabrà tot. Barcelona: Proa.  
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La dimissió de Bosch també va tenir una incidència política. Al conèixer la marxa de Bosch, 
ERC, que formava part del tripartit, i CIU, principal formació de l’oposició, van proposar els 
seus candidats per assumir la direcció del diari. Els republicans apostaven per Toni Cruanyes 
mentre que els convergents volien al llavors director de l’edició digital, Salvador Cot
70
. Tot i 
això, Carles Flo no recorda que això fos així exactament. Finalment, Cruanyes va ser l’escollit 
i el relleu es va fer oficial el 30 de novembre de 2008. Un relleu que, de fet, el propi Flo 
defineix de “natural” perquè fins llavors, Toni Cruanyes era el director adjunt.  
El dia anterior, Xavier Bosch es va acomiadar de la redacció amb una carta i assegurava que, 
tal i com va fer un any abans, els treballadors de la capçalera eren molt bons. De fet, és 
quelcom que ha repetit a l’entrevista per aquest TFG. “Tant de bo que l’espai de llibertat que 
encara és l’AVUI no l’esguerri res ni ningú”
71
, finalitzava.  
Els lectors van conèixer aquest canvi a la direcció el dia següent i el missatge de Xavier 
Bosch era el mateix: “l’AVUI és una escletxa de llibertat i tant de bo que no l’esguerri res ni 
ningú”. Amb un extensa carta, el ja ex-director va fer pública la seva marxa a la pàgina tres 
del diari, on repassava què havia estat el seu any i pocs dies dirigint l’AVUI.  
Bosch començava apuntant que “els vents bufen fort a l’AVUI” i tot i que va arribar amb la 
tasca de continuar amb la feina feta per Vicent Sanchis, assegurava que “hem trencat la 
fórmula d’allò que funciona, no ho toquis” i explicava que durant l’últim any “hem posat en 
marxa 101 accions de canvi en tots els aspectes i les pàgines del diari”.  
Sobre els números de 2008, el periodista subratllava que “l’AVUI ha experimentat els 
creixements més importants en 32 anys d’història” obtenint “la millor xifra de difusió d’ençà 
que se’n va fer càrrec la CCC en un any difícil enfosquit per la crisi”. Segons Bosch, el 
creixement de lectors havia estat del 11,1% i la quota de venda al quiosc havia pujat un 9,8%, 
a més d’haver guanyat un 36,4% d’usuaris únics mensuals a l’edició digital.  
Segons els baròmetres, que l’AVUI havia crescut sota la direcció de Bosch era cert. El que 
també va explicar Bosch era que el rotatiu era la segona capçalera a Catalunya i la cinquena 
                                               
70 EP. (2008). ERC y CIU se disputan el control del AVUI tras dimitir su director. Font electrònica [en línia], Libertad 
Digital. Disponible a: https://www.libertaddigital.com/sociedad/dimite-el-director-de-avui-por-discrepancias-con-la-
direccion-1276341639/ 
71 Redacció. (2008). Xavier Bosch diu que l’AVUI és una escletxa de llibertat. Font electrònica [en línia], e-notícies. 
Disponible a: https://comunicacio.e-noticies.cat/xavier-bosch-diu-que-lavui-es-una-escletxa-de-llibertat-23472.html 
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d’Espanya amb més subscriptors. Pocs s’imaginaven que aquests serien els números de 
l’últim any del diari sota el control de la Corporació Catalana de Comunicació.  
L’ex-director tampoc va fer cap referència negativa a la propietat del diari, tot el contrari. “La 
propietat sap blindar la redacció de la voluntat d’influir (o de potinejar) d’un munt d’actors 
externs que al segle XXI encara no han entès que una de les potes de la democràcia és la 
distància necessària entre el poder i els mitjans”, va concloure. El seu comiat era un repàs de 
les millors fites que havia assolit el diari sota la seva direcció i no va voler justificar la seva 
dimissió. “Gràcies a tothom i a reveure” van ser les últimes paraules que va escriure al diari 
AVUI.  
Curiosament, l’AVUI es va fer ressò del premi Sant Jordi per l’obra de Bosch i va publicar 
una entrevista de l’ACN l’ex-director. “El tema és la manca de llibertat d’un ofici amenaçat, 
com és l’ofici de periodista. Tenim, i ho conec molt bé, la veritat emmanillada”
72
, assegurava 
el periodista, una possible referència a la seva època dirigint la capçalera, tot i que tenint en 
compte les seves declaracions per aquest treball, la seva relació amb Antoni Cambradó no era 
tant dolenta com s’ha rumorejat.  
Se sabrà tot tracta “una dimissió fictícia”, va dir, però és inevitable establir paral·lelismes 
amb la seva dimissió com a director del diari AVUI. “Sense l’experiència de l’AVUI hagués 
sortit una altra novel·la, però l’obra no es mou per caure en la venjança”, va explicar.  
Com Bosch també va apuntar al seu comiat, el 2008 va començar la crisi econòmica 
espanyola, que va marcar el segon mandat de Zapatero com a president. De fet, el diari també 
va tenir algun estira i arronsa amb el Govern espanyol, quan dos mesos abans del canvi de 
director va publicar un article on es queixava que l’Estat no li posava publicitat
73
.  
Si el dia 30 de novembre va ser l’últim dia de Bosch dirigint l’AVUI, l’1 de desembre de 
2008 va ser el primer de Toni Cruanyes. Poc més d’un any després del seu fitxatge com a 
director adjunt, el periodista arribava a la direcció de la capçalera. Això sí, seria ‘director en 
                                               
72 ACN. (2009). El periodista Xavier Bosch guanya el Premi Sant Jordi amb una novel·la sobre la manca de llibertat en el 




73 Comunicación. (2008). El AVUI se queja de que el Estado no le ponga publicidad. Font electrònica [en línia], e-notícies. 
Disponible a: https://comunicacion.e-noticies.es/el-avui-se-queja-de-que-el-estado-no-le-ponga-publicidad-21079.html 
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funcions’: ocuparia un càrrec de caràcter interí
74
. Així també ho va publicar el propi diari a la 
pàgina 4 d’aquell dilluns: “El president executiu de la Corporació Catalana de Comunicació, 
Antoni Cambredó, ha nomenat director en funcions del diari Toni Cruanyes”.  
Significava que l’AVUI passava a tenir un director, de només 34 anys, però que ja tenia una 
llarga trajectòria, tot i que més al periodisme audiovisual i internacional que no pas a premsa 
escrita. Varis mitjans van apuntar que hi havia varis noms que sonaven com a substituts de 
Xavier Bosch i finalment, Cruanyes va ser l’home escollit. 
Segons el llibre de Maria Favà, l’altre nom que va sonar seriament com a substitut va ser 
David González, llavors subdirector del diari. De fet, González i Cruanyes van ser els dos 
“finalistes” per ocupar el lloc de Bosch i van haver de presentar un projecte. Al no sortir 
escollit, González va continuar com a subdirector i el 2010 es va incorporar com a redactor en 
cap a La Vanguardia.  
Però si la direcció de Bosch va ser la més curta de la història de l’AVUI, la de Cruanyes 
encara la va superar: tot i que mai va ser director en plenes condicions, només va estar set 
mesos a la direcció del diari: de desembre de 2008 a juliol de 2009. I del possible ERO que 
havia plantejat la CCC a l’estiu de 2008, de moment ni rastre.  
Amb Toni Cruanyes dirigint el diari es va arribar el 2009, un any clau a la història de l’AVUI. 
De fet, ho havia de ser sí o sí: havia finalitzat el termini que s’havia posat la Generalitat de ser 
accionista de la capçalera. Què passaria amb el rotatiu? 
El 26 de febrer de 2009, el comitè d’empresa de l’AVUI va fer un comunicat on explicava 
que “estem pendents que els principals accionistes del diari decideixin i facin públic quin és el 
seu projecte de continuïtat”. Godó i Planeta continuaven sent els accionistes majoritaris i la 
redacció demanava una resposta per saber què depararien els següents mesos. A més, també 
explicaven que s’havien reunit amb representants de l’ICF per sondejar quines eren les seves 
intencions i si el Govern volia seguir a l’accionariat o no.  
                                               




El comunicat també feia algun retret a Cruanyes, apuntant que “el director en funcions no ens 
ha donat cap informació més concreta sobre el futur del diari”. Un futur en el qual ell no hi 
estaria: cinc mesos després, anunciava que deixava el diari.  
La marxa de Cruanyes també s’explica per cansament: el jove periodista estava exhaust de 
tenir el càrrec de director en funcions, sense saber què passaria amb l’empresa editora del 
diari i quan volia saber si deixaria de ser interí per ser director de ple dret, no li responien. I en 
aquesta situació, li va arribar una oferta de TV3. 
La televisió pública catalana li proposava ser el nou cap d’Internacional. I davant la incògnita 
de què passaria amb el diari i també amb el seu propi càrrec, el llavors encara director de 
l’AVUI la va acceptar. D’aquesta manera, el divendres 3 de juliol de 2009, Cruanyes va 
deixar d’ocupar la direcció en funcions del diari per tornar al món audiovisual.  
D’aquesta manera, s’acabava la curta etapa del català com a director interí de l’AVUI. I també 
significava l’arribada d’un nou director, el tercer en un any i mig: el llavors director de la 
Corporació Catalana de Comunicació, Carles Flo, era l’escollit. 
La notícia la va fer oficial el propi AVUI el 3 de juliol de 2009. Amb el titular ‘Relleu a la 
direcció de l’AVUI’
75
, el diari anunciava que el president executiu de la CCC, Antoni 
Cambredó, “ha decidit nomenar en comissió de serveis director del diari Carles Flo Benet, 
actual director general de l’empresa”.  
Però a més, l’etapa de Flo ja començava sabent que tindria data de caducitat: “Compaginarà 
els dos càrrecs durant un període màxim de 4 mesos”. L’escrit també anunciava quin era el 
nou destí del fins llavors director en funcions de l’AVUI: TV3.  
La informació afegia que els objectius que s’havia marcat el nou director “per aquest repte” 
eren “impulsar el nou model de diari, modernitzar els sistemes de gestió redaccionals, 
reorganitzar i optimitzar l’empresa, integrar les redaccions del diari en paper i de les edicions 
digitals, i aprofundir en el ja iniciat control de la despesa”.  
 
                                               




“Aquests objectius estan en línia del pla de negoci que van elaborar els actuals accionistes del 
diari l’any 2004”, finalitzava. A l’estiu de 2009, Planeta, Godó i ICF continuaven sent els 
accionistes de l’AVUI. Ara bé, en aquest punt hi ha una diferència. Si en la fallida del diari 
del 2004, el director de la publicació i el gestor, Vicent Sanchis i Ricard Huguet, van ser els 
protagonistes de les negociacions amb altres empreses per la venda de l’AVUI, no va ser el 
cas del director de la CCC i del diari, Carles Flo. El 2009, se’n van encarregar, sobretot, 
representants de Godó i Planeta.  
De fet, tant Xavier Bosch com Joan Vall, amb el recolzament posterior de Xevi Xirgo, han 
explicat que, el 2008, Godó li va plantejar a Hermes Comunicacions, SA, que compressin 
l’AVUI. Coincideix amb els últims anys de la CCC, quan ja es veia que l’AVUI canviaria de 
mans, i en aquest cas l’editora d’El Punt va acceptar. Ara bé, el propi propietari de l’empresa 
gironina recorda que, quan ja estava anant a Barcelona a negociar l’operació, va rebre una 
trucada que finalment no es realitzaria. Com a mínim, el 2008.  
Tornant al nomenament de Carles Flo, el nou director comptaria amb Ivan Grau com a 
director financer, Salvador Cot com a director d’edicions i David González com a subdirector. 
A més, el final del comunicat era clar: “En el moment que la CCC nomeni un nou director del 
diari, Carles Flo continuarà implementant els objectius esmentats des de la direcció general, 
en estreta col·laboració amb el director”.  
La diferència amb Cruanyes era que, ja d’entrada, Flo sabia que estaria a la direcció fins que 
l’empresa trobés un nou director. Amb aquest comunicat, i sense tenir en compte el nou 
contacte amb Hermes Comunicacions, SA, el juliol de 2009 la CCC semblava tenir la idea 
que continuaria editant el diari, i no per un període curt de temps. Però mesos després, la 
situació es va precipitar i Carles Flo va ser l’últim director de l’AVUI sota el control de la 
Corporació Catalana de Comunicació.  
Per la seva part, Toni Cruanyes es va acomiadar dels lectors de l’AVUI el 6 de juliol de 2009. 
L’ex-director del diari assegurava que se n’anava “satisfet per la feina feta” i “tranquil de 
deixar l’AVUI en mans d’un equip de direcció experimentat i solvent, encapçalat per en 
Carles Flo”. “Si alguna cosa he après és que l’AVUI és alguna cosa més que un plec de papers 
escrits o una pàgina d’Internet”, va apuntar. 
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Com va fer Xavier Bosch, Cruanyes també va fer referència a la crisi econòmica, “un 
condicionant”. “Més que mai, ara cal quadrar els comptes de resultats, tot protegint la qualitat 
del periodisme tradicional. No és només un requeriment professional, sinó també l’exigència 
democràtica. El desafiament és gran. Segur que estarem a l’alçada”. Aquestes van ser les 
últimes paraules que va escriure al diari.  
Va ser un escrit que, a diferència del seu predecessor i l’home que l’havia fitxat, no explicava 
els números del diari sota la seva direcció. Mesos després es va conèixer que sota la direcció 
de Cruanyes, l’AVUI havia experimentat la caiguda de difusió més gran en anys. És clar que 
la crisi econòmica que cada cop s’anava accentuant més havia estat clau. Aquell estiu de 
2009, va acabar l’etapa de Cruanyes, i va començar la de Carles Flo.  
Amb l’arribada del santcugatenc es complia una particularitat: va ser el primer director 
general de l’editora i alhora director del diari, encara que fos en funcions, que va combinar els 
dos càrrecs. Amb dues secretaries diferents, amb dos despatxos dins del mateix edifici del 
carrer Enric Granados, un a cada planta, i amb un pacte que només estaria quatre mesos 
combinant ambdues funcions, però així era.  
L’arribada de Carles Flo va comportar alguns canvis a l’AVUI, que es van fer oficials el 9 de 
juliol de 2009. Amb la voluntat d’integrar les redaccions en paper i digital, el nou director va 
dissenyar una estructura dividida en “tres grans àrees de gestió”
76
: Política, Món i Economia, 
dirigida per David González. Societat, Catalunya-Barcelona, Cultura i Espectacles, Esports i 
Comunicació, dependria de Salvador Cot. I Opinió, Tancament, Edició i Documentació 
passarien a ser controlades per l’altre subdirector, Lluís Martínez. 
Dins de les seccions també es van fer alguns canvis. Primer, que Salvador Cot, sense deixar 
de ser el director de l’edició digital del diari, tornava a la subdirecció. D’altra banda, Tian 
Riba passava a ser el cap de Política, Carles Sabaté el de Societat i Jordi Cortada el d’Esports. 
L’altre subdirector, Josep Playà Montaner, conservaria “les seves responsabilitats actuals com 
a responsable de la finalització del procés periodístic”.  
 
                                               




Dins la redacció de l’AVUI continuava la incertesa. A l’estiu anterior, davant les pèrdues de 
cinc milions euros cada any, CCC va plantejar un nou ERO, però 365 dies després no es 
tenien més notícies. La intenció d’integrar les redaccions en paper i digital, així com la nova 
divisió de l’AVUI en tres grans blocs, podien fer pensar que Carles Flo sí que tenia pensat 
realitzar uns nous acomiadaments. I ell mateix ho va aclarir.  
Davant de l’assemblea, Flo va assegurar que no agafaria ni trauria ningú en els pròxims quatre 
mesos. Igualment, quan alguns mitjans van anunciar el nou relleu a la direcció de l’AVUI van 
apuntar que aquest “nou model” de diari que volia realitzar Flo, i sobretot amb la integració 
de les dues redaccions, la plantilla sí es podria veure afectada.  
D’aquesta manera, Carles Flo es va convertir en el tercer director de l’AVUI en un any i mig. 
També al mateix escrit publicat per l’AVUI el 9 de juliol, el nou director assegurava que, tot i 
la petita pèrdua de difusió experimentada el 2008, “les darreres xifres confirmen el 
manteniment de l’edició en paper” així com també va assegurar que l’AVUI.cat havia viscut 
“una gran expansió”. “L’AVUI és, des de fa més de trenta anys, el diari més influent del 
catalanisme”, va assegurar. 
Però el problema continuava sent l’empresa editora del diari. Gairebé cinc anys després 
d’anunciar-se que l’AVUI passava a ser propietat de la Corporació Catalana de Comunicació, 
s’intuïa que, pot ser, aquest triangle empresarial format per Planeta, Godó i la Generalitat 
s’acabaria. I complint amb la seva feina de director de la CCC, Flo també va continuar 
buscant opcions econòmiques que asseguressin la continuïtat del diari, tot i que a les esquenes 
també ho feien Godó i Planeta.  
Paral·lelament, el Govern de José Montilla va destinar 27.000 euros a descobrir “les causes 
per les quals els missatges institucionals, campanyes i l’Obra de la Generalitat del primer 
tripartit no van arribar als ciutadans”
77
. Una nova ‘crisi’ comunicativa a la qual s’havia 
d’enfrontar el govern català. Igualment, Flo sempre va trobar recolzament per part de José 
Montilla, que li va prometre ajuda econòmica per tirar endavant. 
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De fet, Carles Flo elogia, i molt, els seus anys sobretot com a director de l’empresa editora del 
diari. Segons les seves xifres, amb ell a la direcció cada any la Corporació Catalana de 
Comunicació va anar retallant les pèrdues, però com també fa Sanchis lamenta el tarannà de 
Godó i Planeta. “No van posar un duro”, assegura. Ara bé, són declaracions que disten molt 
de les del president i propietari d’Hermes Comunicacions, SA, Joan Vall, que explica que 
entre 2004 i 2009, la Corporació Catalana de Comunicació va perdre 32 milions d’euros.  
Si durant l’estiu de 2009 no hi havia més novetats d’un ERO, aquestes van arribar al setembre 
de 2009. Tot i que els rumors van començar a mitjans de mes, la notícia es va publicar el dia 
25 a e-Notícies, amb el titular que ‘L’AVUI prepara un ERO de 50 persones’
78
. Uns 
acomiadaments que, de ser veritat, tindrien la mateixa magnitud que els de 1996. 
La informació continuava que, “tot i que no es coneixen els detalls de la sol·licitud 
empresarial, els treballadors del diari ja han realitzat una assemblea per analitzar les mesures 
que poden adoptar davant la decisió de l’empresa”. Tot i no ser una informació oficial, aquest 
possible nou ERO es rumorejava a finals de setembre: dos mesos i mig després de l’arribada 
de Flo. Recordem que el director havia assegurat que durant els primers quatre mesos, no 
tocaria ni entraria ningú. Aquest termini s’acabava al novembre. 
Segons Maria Favà, aquest ERO s’hauria d’enllestir com a màxim el 31 de gener i, 
mentrestant, Carles Flo va parlar amb membres del Govern i oposició per tantejar el futur del 
diari i, per tant, que la Generalitat catalana seguís tenint el 20% de la capçalera.  
El propi Carles Flo assegura que la relació amb el president de la Generalitat, José Montilla, 
era “excel·lent”. De fet, fent una mirada històrica ni el primer tripartit, amb Pasqual Maragall, 
ni el segon, amb el polític andalús, van deixar morir l’AVUI. Però també era important la 
posició dels dos accionistes majoritaris: Godó i Planeta, amb posicions i opinions diferents.  
Godó, un cop més, no sabia què fer amb l’AVUI. Des de feia dècades, els rumors d’una 
possible compra de l’AVUI per part de Godó eren més que freqüents, com que la capçalera 
catalana esdevingués la versió en català de La Vanguardia. No va ser fins el 2004 quan 
l’empresa barcelonina va fer el pas de convertir-se en accionista. I cinc anys més tard, 
considerava que ja havia complert i que, potser, era hora de fer un pas enrere. 
                                               




Per altra banda, hi havia Planeta. Tot i comptar amb una altra capçalera com La Razón i veure 
com molt més treballadors de Godó eren traslladats a l’AVUI que no pas membres de Planeta, 
Lara volia continuar tenint el diari. I en saber que potser Godó no continuaria sent accionista, 
Planeta va començar a plantejar-se tenir el 80% del diari i convertir-se en l’únic accionista 
majoritari, comptant en que l’ICF continuaria a l’accionariat.   
Al conèixer aquestes intencions, Godó va voler continuar a l’accionariat. De fet, quan es 
coneix que Planeta vol comprar l’AVUI el 2004 ja es parlava d’una compra on Godó hi 
formaria part, però no amb el 40% de les accions en un principi. Es pot dir, per tant, que Godó 
sempre va anar a remolc de les intencions de l’empresa presidida per José Manuel Lara. 
Va ser quan faltaven dies perquè es complissin els quatre mesos de termini que havia anunciat 
Carles Flo quan va confirmar que el rumor d’un ERO era cert, i ell mateix reconeix que no era 
“com el del 2008”, que segons ell afectaria a cinc o sis persones, tot i que Xavier Bosch té 
constància que era més gran. Flo va confirmar que l’ERO del 2009 afectaria a 50 persones i 
que tot i que el 2010 es continuaria perdent diners, l’any 2011 s’iniciaria “la recuperació”. 
Segons Flo, l’AVUI va anar retallant les pèrdues anuals any rere any. “El 2008, amb tota la 
crisi, van ser de 5,1 milions, i vam tancar el 2009 amb 4,8 milions de pèrdues, que gairebé era 
una fita històrica”, subratlla.  
L’encara director també va apuntar que aquests acomiadaments es podrien produir en tres 
setmanes, a mitjans de novembre de 2009. Mentre s’acostava la data, ja s’havia acabat el 
termini dels quatre mesos que havia dit que ocuparia la direcció periodística, però va 
continuar. En paral·lel, i amb tanta incertesa, les assemblees a la redacció es van fer diàries. 
De fet, tot i que hi ha vàries opinions de tots els directors de la història de l’AVUI, Jordi 
Panyella no recorda de manera positiva els mesos de Carles Flo al capdavant del diari. 
L’encara periodista d’El Punt AVUI assegura que a aquella etapa va “patir molt”, tant per 
algunes decisions del director com també per tot allò que rodejava el diari i el seu futur. Per la 
seva part, Lluís Martínez reconeix que ell tenia molt bona relació amb Carles Flo, però 




També coincidint amb mitjans de novembre, estava previst que la Corporació Catalana de 
Comunicació celebrés un consell d’administració per aprovar l’esmentat ERO, però es va anar 
posposant. Per part de l’empresa editora, estava confirmat que des de la Generalitat hi havia la 
intenció de seguir formant part de l’accionariat de l’AVUI i Planeta també, però Godó 
continuava amb dubtes. Amb tota aquesta situació s’estava a punt d’acabar el 2009 i faltava 
poc perquè es complís el cinquè aniversari de la compra per part de la CCC.  
I entre tanta incertesa, tant El País
79
 com El Diari de Girona
80
 van publicar la següent notícia: 
‘El Punt negocia la compra de l’AVUI’. 
      3. 7 L’arribada d’Hermes Comunicacions, SA 
Com ja s’ha comentat, El Punt era un diari gironí nascut el 1979 editat per Hermes 
Comunicacions, SA, una empresa també gironina. Tot i que no tenia tanta difusió com 
l’AVUI, aquesta capçalera superava els 25.000 exemplars difosos diàriament fins el 2009, 
quan va patir un fort descens baixant fins el 22.617 cada dia. L’editora d’un diari més petit, 
per tant, volia comprar l’AVUI, tot i que any rere any millorava els números de difusió 
El País no avançava gaire cosa: que l’empresa d’El Punt “està negociant la compra del diari 
AVUI als seus dos accionistes majoritaris: el grup Godó i Planeta, ambdós amb un 40% de 
participació al rotatiu, que es troba en una delicada situació econòmica”. Que Godó es volia 
desprendre de l’AVUI era un fet. Però sorprenia que Planeta, que si bé s’havia plantejat 
adquirir el 80% de les accions del diari, també ho volgués fer.  
La informació més detallada era la del Diari de Girona, que històricament ha estat el 
competidor d’El Punt a Girona. Amb gairebé el mateix titular que El País, el diari gironí 
també parlava de les negociacions entre El Punt i l’AVUI, però també afegia quelcom més: 
“donada la falta de recursos de l’empresa compradora, l’operació es materialitzaria amb un 
crèdit de la Generalitat”. És a dir, un dels encara accionistes de l’AVUI i que formava part de 
la Corporació Catalana de Comunicació ajudaria a una altra empresa a adquirir-lo. 
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L’escrit continuava assegurant que “els actuals propietaris del diari AVUI no han aconseguit 
revertir les permanents pèrdues del rotatiu barceloní. Les pèrdues registrades el 2008 van 
ascendir a 4,98 milions d’euros”. Unes xifres que, això sí, van ser molt menors als 10 milions 
que va tenir la Corporació Catalana de Comunicació el 2005, només mesos després de 
comprar la publicació.  
La informació del Diari de Girona també feia referència a l’ERO que s’havia fet oficial a 
l’octubre i que podria afectar “a la meitat de la plantilla”, situant-lo entre els 50 o 60 
acomiadaments que estaven previstos en un principi.  
Les últimes línies de la notícia apuntaven que El Punt i l’AVUI “són els rotatius més 
subvencionats per la Generalitat. Entre els dos han rebut 17.400.831 euros només en els 
últims cinc anys” i també subratllava que “El Punt, que enguany ha ampliat capital, va tenir 
unes pèrdues el 2008 d’1.176.333€”. Tot i que no eren com les de l’AVUI, el diari gironí 
també havia tingut pèrdues i igualment volia comprar la capçalera. Segons fonts del Govern, 
“la venda està gairebé tancada i l’ICF continuarà formant part de l’accionariat”.  
Aquell mateix any, al maig de 2009, es va casar la filla de José Manuel Lara a Sant Feliu de 
Guíxols, Girona
81
. Va ser un esdeveniment mediàtic, amb convidats com Eduardo Mendoza, 
Luis del Olmo, Pedro J. Ramírez, Ana Botella, Jordi Pujol i, per suposat, José Manuel Lara i 
José Montilla. Es desconeix sobre què van parlar aquests últims, però els màxims 
responsables dels accionistes que sumaven el 60% de l’AVUI van assistir al casament. Un 
mes després, Toni Cruanyes va deixar la direcció i va arribar Carles Flo.  
Aquell novembre de 2009, quan Godó i Planeta estaven negociant la venda del diari AVUI, el 
president de Planeta, José Manuel Lara, va ingressar a l’hospital, per res relacionat amb el 
càncer que li va provocar la seva mort, però estava en una situació complicada.  
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Va ser un any agredolç per l’empresari. A part del casament de la seva filla, Lara va rebre la 
Medalla al Mèrit a les Belles Arts a la seva categoria d’Or, de les mans del Rei Joan Carles I, 
però també va vendre gairebé la totalitat de les accions que tenia del RCD Espanyol al juliol
82
 
-era l’accionista majoritari- i a l’octubre es va desprendre del 14,31% que tenia de Vueling
83
.  
Segons expliquen Maria Favà i Carles Flo per aquest TFG, José Manuel Lara es va sotmetre a 
una operació força complicada de la vista, que va provocar la baixa forçada del president de 
l’empresa que havia mostrat més interès per continuar tenint a l’AVUI, Planeta. D’aquesta 
manera, Godó va tenir el control de les negociacions. I just el dia després de la informació 
avançada per El País i El Diari de Girona, el 27 de novembre de 2009, el propi AVUI ho va 
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4. La pròrroga de l’AVUI 
El 27 de novembre de 2009 es va fer oficial la compra del diari AVUI per Hermes 
Comunicacions, SA. O el que és el mateix: la fi dels cinc anys del triangle Godó, Planeta i 
Institut Català de Finances, que amb el 40%, 40% i 20% de l'accionariat es van fer càrrec de 
la capçalera després de la seva fallida.  
El propi AVUI va anunciar la notícia amb el següent titular: “L’editora d’El Punt compra 
l’AVUI i neix el grup líder de comunicació en català”
84
. Com s’ha dit, aquesta editora era la 
gironina Hermes Comunicació, SA, que encara ara edita El Punt Avui, diari que ja ha arribat 
als 9 anys de vida, al moment de tancar aquest Treball de Fi de Grau.  
El mateix escrit de l’AVUI apuntava que l’operació de venda s’havia tancat per un preu de 
tres milions d’euros i que significava la consolidació “del grup líder de comunicació en 
català”, fent números compartits i determinant que, el 2009, ambdues capçaleres havien venut 
un total 53.885 exemplars diaris i que alhora comptaven amb 290.000 lectors únics.  
De fet, en el moment de la compra, a finals de 2009, l’AVUI tenia 38.838 exemplars de tirada 
i 25.912 de difusió -una caiguda de gairebé el 10% respecte el 2008- pels 30.049 de tirada i 
22.619 de difusió d’El Punt -una baixada de difusió que també superava el 10% comparant-ho 
amb els números de l’any anterior-. El llavors diari líder en informació en català va ser 
comprat per una editora d’una publicació més petita i de difusió menor.  
El comunicat de l’AVUI avançava que la venda comportaria un canvi en la direcció del diari i 
que es mantindrien l’AVUI i El Punt com a capçaleres separades. Paral·lelament, Xevi Xirgo 
seria el nou director del rotatiu barceloní, substituint Carles Flo. 
D’aquesta manera, es posava fi als més de dos anys de Flo dirigint la Corporació Catalana de 
Comunicació i al seu gairebé mig any dirigint la capçalera. Si es consulta a la xarxa, la CCC 
va desaparèixer amb la venda del diari
85
. 
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Hi ha molt darrere de la venda de l’AVUI a Hermes Comunicacions, SA. Carles Flo assegura 
que ell no en sabia res “fins gairebé el dia que es va fer oficial” i varis entrevistats, entre ells 
Joan Vall, Xevi Xirgo, Xavier Bosch i el propi Carles Flo arriben a la mateixa conclusió: 
Godó sempre va tenir més ganes de desfer-se del diari que Planeta.  
De fet, aquí entra en joc la informació que, amb José Manuel Lara hospitalitzat, l’empresa que 
edita, entre d’altres, La Vanguardia va agafar el pes d’unes negociacions que segons el propi 
Carles Flo, en un moment semblava que acabarien amb Planeta com a accionista majoritari i 
amb l’Institut Català de Finances participant-hi. Però no va ser així.  
Joan Vall recorda que si bé el 2008 va ser Godó l’empresa que en un primer moment els va 
oferir el diari però llavors es va fer enrere, un any després va passar el mateix, però amb un 
final diferent. Godó va tornar a oferir l’AVUI, Hermes Comunicacions, SA, va acceptar fer-se 
amb el 100% de la capçalera i d’aquesta manera, que l’Institut Català de Finances tampoc 
continués com accionista i desaparegués, per sempre, la CCC. 
La desaparició de la Corporació Catalana de Comunicació va significar la segona empresa 
que, després de vendre l’AVUI, va desaparèixer. Premsa Catalana, SA, la primera editora del 
diari i propietària durant 28 anys, va tancar amb la seva venda de les accions a CCC. Però tot i 
no existir, continuava devent gairebé 15 milions d’euros a Hisenda
86
. Planeta, Godó i ICF no 
van assumir el passiu, i tot i que el Govern ho havia de fer, tampoc. Així va publicar-ho 
l’Agència Tributària a finals de 2015. Segons fonts fiscals de la mateixa notícia, és possible 
que un deute es saldi amb actius, però segueix constant mentre no s’executen els béns.  
Carles Flo lamenta com va ser el final de la seva etapa a l’AVUI. L’ex-director assegura que, 
quan “millor estava el diari” després d’haver passat uns anys molts durs, es va vendre: 
“Sempre ho comentem amb l’Antoni Cambredó, que va ser una llàstima”. Recordem que la 
capçalera va tancar el 2009 amb 4,98 milions de pèrdues, “gairebé una fita històrica”. 
I també és important analitzar com va ser la compra per part d’Hermes Comunicacions, SA. 
Realment, va ser per un preu simbòlic d’un euro però es van pagar tres milions d’euros 
“perquè és el que hi havia a la caixa”. “Va ser una compra sanejada”, assegura Joan Vall.  
                                               





El llavors conseller delegat i ara propietari d’Hermes Comunicacions, SA, Joan Vall, recorda 
que la Corporació Catalana de Comunicació va perdre 32 milions d’euros durant 5 anys però 
no hi havia cap deute “perquè sempre que es perdien diners, es reposaven”. “No vam demanar 
crèdits o préstecs a ningú, tampoc a la Generalitat, perquè vam donar en garantia el servei de 
distribució que ens estaven prestant: repartíem a tot Catalunya amb la distribuïdora de Godó i 
ells ja tenien uns diners nostres”, afirma.  
En el moment de la compra, Joan Bosch era el màxim accionista d’Hermes Comunicacions, 
SA, amb el 64% de les accions. A part del canvi a la direcció de l’AVUI, també es van aplicar 
nous nomenaments dins la nova empresa, però amb poca incidència al diari.  
Fins llavors, Xevi Xirgo era director de l’edició d’El Punt a Girona i només prendre possessió 
de l’AVUI va protagonitzar un discurs polèmic. És important recordar que la situació del diari 
era difícil, amb perill d’ERO pels treballadors, descens de difusió i pèrdues, i coincidint amb 
la crisi econòmica.  
Davant la seva nova redacció, Xevi Xirgo va voler donar una senyal de tranquil·litat i va 
afirmar que la compra per part de l’editora d’El Punt significava “la desaparició de l’amenaça 
d’ERO”
87
. Però també va avançar que “serà necessari ajustar els ingressos i les despeses 
perquè el diari sigui rentable”.  
Al mateix discurs, Xirgo va assegurar que tot i la compra “no hi ha cap voluntat” que 
desaparegués “la històrica capçalera de l’AVUI”, i va afegir que tant El Punt com l’AVUI 
eren dos productes “perfectament compatibles i complementaris”. El nou director va finalitzar 
el seu discurs desitjant una “llarga vida” a l’AVUI. Però el que va passar és que tan sols 
mesos després l’ERO es va produir i ambdues capçaleres es van unir, justament allò que 
Xirgo havia negat.  
Tant Joan Vall i com Xevi Xirgo miren amb tristesa tot el que va passar als mesos posteriors. 
Ambdós asseguren que la intenció era allò que Xevi Xirgo havia explicat a la redacció, però 
amb la crisi econòmica i amb uns canvis en l’ecosistema mediàtic català evidents, els números 
no donaven i es van haver de dur a terme mesures dràstiques. De fet, tots dos asseguren que 
són conscients que alguns ex-treballadors de l’AVUI no guarden un bon record d’ells.  
                                               




Ara bé, que “el peix petit es mengés al peix gran” és quelcom subjectiu. Per història, sí que és 
indubtable que així va ser, i la majoria d’ex-treballadors entrevistats per aquest TFG així ho 
expliquen, fins i tot dient que a part que significava que “un diari comarcal es menjava a un 
nacional”, “Girona es menjava Barcelona”. Però Maria Corominas ha explicat que, també als 
últims anys, El Punt va perdre menys difusió que l’AVUI. Per tant, sí que va ser una operació 
on el petit es menjava al gran, però també és veritat que cada cop estaven més a prop.  
Com també s’ha introduït, Hermes Comunicacions, SA, tenia pèrdues quan va adquirir 
l’AVUI. En una informació publicada per e-Notícies, recolzada en els números presentats per 
la pròpia editora hores abans, l’empresa va tancar 2008 amb 1,6 milions de pèrdues i el 2009, 
l’any el qual va comprar l’AVUI, amb 2,2 milions
88
. El propi Joan Vall també avança que 
l’any 2009, l’empresa gironina va perdre 8 milions d’euros en facturació. “I malgrat això, ens 
vam quedar l’AVUI”, explica.  
El que sí va passar és que l’editora d’El Punt es va quedar el 100% de l’AVUI i, per tant, sí 
que va ser fals quelcom que s’havia apuntat durant les negociacions: que la Generalitat 
continuaria a l’accionariat de l’AVUI.  
La Generalitat també va anunciar la compra amb una nota el 27/11/2009. Amb el titular 
‘L’ICF ven la seva participació al diari AVUI al grup Hermes Comunicació’
89
, la informació 
explicava que “L’Institut Català de Finances ha fet efectiva avui la venda de la seva 
participació a la Corporació Catalana de Comunicació, SL, al Grup Hermes Comunicació. 
L’Institut, a través de la seva filial ICF Holding, tenia un 20% del capital d’aquesta societat”.  
D’aquesta manera, tant el Grup Godó com el Grup Planeta i l’Institut Català de Finances 
deixaven de ser accionistes de l’AVUI després de gairebé cinc anys. I, curiosament, ja no ser 
accionista va permetre al grup que segons alguns testimonis, i també a partir dels fets, tenia 
més ganes de desprendre's de l’AVUI, Godó, al maig de 2011, publicar la seva versió en 
català. Tal i com confirmen Xavier Bosch i Carles Flo, hi havia una clàusula que, mentre 
estiguessin a l’accionariat, tant Planeta com Godó no podrien treure un diari en català. 
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Xavier Bosch afirma que quan es va fer amb l’AVUI, La Vanguardia ja tenia un projecte 
“guardat al calaix” de fer el diari en català, però sense encara atrevir-se amb la traducció, “és 
un bon escut argumentatiu dir que tenim l’AVUI, que és un producte diferent i no traduït. És 
un diari pensat en català”. Per tant, aquest seria un altre interès pel qual Godó va entrar a 
l’accionariat del diari AVUI. I, també, un dels motius de la seva marxa: quan ja van veure que 
en tenia prou i que havia arribat el moment de treure La Vanguardia en català.  
Els números de la premsa escrita a Catalunya el 2009 no van ser bons, amb la majoria de 
capçaleres perdent tirada i difusió, en un context on la crisi econòmica a Espanya ja era una 
realitat i on el sector digital anava agafant més importància i audiència dins de l’ecosistema 
comunicatiu. Els números de 2010 encara van ser pitjors i a mitjans d’aquest any, van arribar 
notícies d’allò que Xevi Xirgo havia desmentit: l’AVUI sí que faria un ERO.  
      4.1 L’ERO negat s’acaba produint 
Es va confirmar a mitjans d’abril de 2010. Llavors, Hermes Comunicacions, SA, va aprovar 
un nou Pla Estratègic de Viabilitat econòmica que significava l’acomiadament de 65 
treballadors -la meitat de la plantilla-, la fi de l’edició d’Internet de l’AVUI i la reducció de la 
massa salarial un 6%, així com el tancament d’algunes seccions
90
. La d’Esports, per exemple, 
ja havia desaparegut amb la compra d’Hermes Comunicacions, SA, que també editava El 9 
Esportiu. Com a resposta a aquest ERO, la redacció va convocar una vaga
91
.  
Es va convocar pel 22 i 23 d’abril, i el mateix dia que havia de començar -el dia abans del 34è 
aniversari del naixement del diari- es va desconvocar. L’Assemblea de treballadors de l’AVUI 
així ho va votar després de firmar un acord amb l’editora per iniciar unes noves negociacions i 
deixar sense efecte el Pla Estratègic presentat una setmana abans
92
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Aquestes noves negociacions no significaven que no s’acomiadés a cap treballador dels 65 
previstos, però sí reconeixien que els acomiadaments no serien forçosos i que si hi havien 
baixes voluntàries es respectarien les indemnitzacions “que històricament ha donat aquest 
diari”. Per la seva part, CCOO van felicitar al Comitè de Vaga de l’AVUI “per haver 
aconseguit que el pla inicial presentat per l’empresa quedés sense efecte”, però van animar a 
que “la lluita continuï per mantenir els llocs de treball i unes condicions dignes”. 
Tres setmanes després, el 11 de maig, es va arribar a un acord per a un nou Pla Estratègic
93
, 
amb el vistiplau de la redacció, que seria de baixes incentivades: els treballadors que ho 
volguessin, veient la situació de present i futur d’Hermes Comunicacions SA, podrien 
abandonar l’empresa. Es tractava d’un ERO voluntari i eren els acomiadaments dels quals es 
va començar a parlar dos anys abans. La xifra d’afectats, gairebé la mateixa: 56 treballadors, 
entre els 50 i 60 anunciats el 2008.  
Significava una clara millora respecte a la primera proposta d’acomiadaments, perquè els 
treballadors que així ho volguessin rebrien una indemnització de 45 dies de sou per any 
treballat, amb un límit de 150.000 euros i 42 mensualitats. “Un ERO molt generós”, assegura 
Lluís Martínez. Tres setmanes després, el 7 de juny de 2010, es va presentar aquest ERO al 
Departament de Treball de la Generalitat i es va executar.  
En declaracions recollides per e-Notícies, tant l’AVUI com El Punt van assegurar que aquest 
nou Expedient de Regulació d’Ocupació es realitzava per començar a treballar “en una nova 
organització interna que ens permeti afrontar el futur amb totes les garanties de viabilitat i fer 
que el lector noti les millores substancials als dos diaris”
94
.  
També és van produir altres acords. Un d’aquests va ser el tancament de la redacció de 
l’AVUI, situada al carrer Enric Granados, i traslladar-la a la que El Punt tenia al carrer de 
Tàpies, al Raval. Amb aquest primer ERO l’estiu de 2010 i el trasllat a la redacció d’El Punt, 
l’AVUI compartiria edifici amb El Punt i sis mesos després de l’adquisició per part d’Hermes 
Comunicacions, SA, havien arribat els primers acomiadaments. 
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Jordi Panyella assegura que “empresarialment”, no entén l’operació. “L’AVUI era 
competència d’El Punt. Compres el diari a un preu simbòlic per acabar indemnitzant els 
treballadors de la competència amb la qual jugues”. Lluís Martínez també avança que es van 
destinar uns nou milions d’euros a aquests acomiadaments. “Van començar a la baixa, però 
van veure que s’havia de ser molt generós”, explica.  
L’any 2010 també es va tancar amb mals números tant per l’AVUI com per El Punt. El diari 
barceloní va patir un descens del 14% de difusió, passant als 22.200 exemplars diaris, mentre 
que gironí va registrar una baixada menor, del 9%, situant-se als 20.571. Eren dolents per 
ambdues capçaleres, però El Punt es continuava acostant a l’AVUI.  
Políticament, el 2010 també va ser important a Catalunya. Després de quatre anys, José 
Montilla posava punt i final a la seva etapa com a president de la Generalitat i CIU, amb Artur 
Mas com a número u, arribava a la presidència del Govern. També significava la fi del segon 
tripartit a Catalunya i, per tant, el final de la combinació política que va ser accionista de 
l’AVUI. En àmbit espanyol, el PSOE, capitanejat per José Luis Rodríguez Zapatero, 
continuaria a La Moncloa un any més.  
Tot i que finalment no va tornar a formar part de l’accionariat de l’AVUI, la Generalitat va fer 
que no desaparegués el diari, també durant els dos tripartits. Amb Pasqual Maragall, el 
Govern va entrar a l’accionariat mitjançant l’Institut Català de Finances. I ja amb Montilla, 
també va facilitar la venda del diari, amb el qual tenia una relació “excel·lent”. La ideologia 
de l’AVUI no era la mateixa que la que presidia la Generalitat, però el diari va continuar 
endavant amb els socialistes al poder. 
Com cada any, els mitjans de comunicació van continuar rebent subvencions del Govern 
català i el 2010 es va arribar als 21,6 milions d’euros. Ja al primer any d’Artur Mas, el 2011, 
aquesta quantitat va baixar fins els 11,6 milions, amb les retallades. Entre 2008 i 2013, la 
Generalitat va donar 181 milions d’euros als mitjans de comunicació
95
. I els grups Godó i 
Hermes Comunicacions, SA, van ser els més subvencionats.  
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A l’últim any de Montilla, l’editora de l’AVUI i El Punt, entre d’altres, va rebre 879.332 
euros de subvencions. Significava uns 33.000 euros menys que l’any anterior, però una xifra 
que, com a mínim, no es superaria fins el 2015.  
Amb el primer any sencer de l’AVUI sent propietat d’Hermes Comunicacions, SA, completat, 
començava un nou any clau. Ja no s’havia complert una de les promeses que Hermes 
Comunicacions, SA, havia fet al novembre de 2009: tot i negar-ho, sí que es va fer un ERO 
que va afectar a 56 persones, justificat per diferents factors. I a l’últim dia de juliol 2011, es 
va confirmar un altre aspecte que un any i mig abans també s’havia desmentit i que també feia 
referència a les necessitats empresarials. El Punt i l’AVUI es fusionaven en El Punt AVUI i es 
confirmava l’adéu de “la històrica marca de l’AVUI”.  
      4. 2 L’última portada i la fusió 
El 5 de juliol de 2011 ho explicava l’Agència Catalana de Notícies (ACN): ‘El Punt i l’AVUI 
unificaran la capçalera a partir del 31 juliol’
96
. La informació seguia amb “el nou rotatiu 
s’anomenarà ‘El Punt AVUI’ i incrementarà la paginació, i “distribuirà una edició diferent 
només per comarques gironines”. En menys d’un mes, l’AVUI deixaria d’anar en solitari.  
La informació donava més detalls, que apuntaven que es mantindrien “les dues tipografies 
diferenciades, el disseny, les seccions i l’ordre actuals”, i que si es faria una edició específica 
pels territoris gironins era “per tradició”. “Segons fonts dels dos rotatius, la idea és que tant 
els lectors d’El Punt com de l’AVUI es sentin recolzats i identificats amb la nova capçalera, 
però apostant per un nou concepte de diari”, finalitzava. “Amb aquesta operació, el rotatiu 
espera convertir-se en el tercer diari més llegit a Catalunya”.  
Però a part de parlar d’una fusió, la informació de l’ACN també es referia a la situació 
financera d’Hermes Comunicacions, SA. La notícia acabava explicant que “aquest procés de 
fusió s’està gestant en paral·lel a mesures de reestructuració laboral que podrien passar per 
l’aplicació d’un ERO a la plantilla. Fonts properes al rotatiu han indicat que encara està per 
determinar el número de treballadors que requereix el nou projecte i que estan en 
negociacions amb el comitè d’empresa”. Un nou ERO amenaçava al futur ‘El Punt AVUI’. 
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L’últim número de l’AVUI es va publicar el 30 de juliol de 2011. La portada la ocupava 
gairebé una sola fotografia: el llavors president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez 
Zapatero, havia convocat eleccions generals pel 20 de novembre. La publicació tenia 48 
pàgines i a la tercera, com sempre, hi havia l’article del director, Xevi Xirgo. Amb el títol: 
‘Junts, millor’. I amb les últimes paraules: “Que junts no sumen sinó que multipliquen. A 
partir de demà, ja ho saben, El Punt i l’Avui s’ajunten. Neix El Punt Avui”. Aquest seria 
l’últim text que escriuria com a director de l’AVUI.  
A la pàgina 44 s’ampliava la informació: ‘El Punt AVUI, ara junts’. Firmat per redacció, 
l’article tornava a assegurar que “el grup consolida el lideratge de la premsa editada en català” 
i que, segons la tercera onada del 2011 del Baròmetre de la Comunicació, que va del juliol del 
2010 al juny del 2011, “els dos rotatius tenen en total 295.000 lectors, una xifra que suposa un 
augment anual del 6,1%”. El dia següent va néixer El Punt AVUI.  
Amb les tipografies dels dos diaris juntes, una al costat de l’altre, i amb una portada que 
parlava d’una ‘aliança històrica’, va arribar la primera la portada d’El Punt AVUI. En ella, es 
parlava de la fusió de les dues capçaleres i a part d’aquesta notícia, la informació més 
destacada era que El Bulli, de Ferran Adrià, tancava les seves portes. Curiosament, però, la 
maquetació era la de l’AVUI, no la de l’històric diari de l’empresa, El Punt.  
Fins i tot superant el número de pàgines previst -en va tenir 88- a la tercera pàgina, com era 
habitual a l’AVUI, hi havia l’article del director, que també era Xevi Xirgo. Amb el titular 
‘Tres-centes mil gràcies’, el nou director del nou diari assegurava que “una majoria 
aclaparadora han donat el vistiplau a l’operació”. El cassanenc apuntava que “volem ser-hi 
molts anys” i finalitzava amb que “veure néixer El Punt AVUI és un privilegi”. Curiosament, 
sota el seu text n’hi havia un altre de Vicent Sanchis. L’ex-director de l’AVUI continuaria 
col·laborant amb Hermes Comunicacions, SA, durant anys amb articles d’opinió. Al 
naixement del nou diari, Sanchis també hi era.  
El que sí va significar aquell 31 de juliol de 2011 va ser la fi de l’AVUI com a diari únic. 35 
anys després, desapareixia de la mateixa manera que ho feia El Punt per fundar ‘El Punt 
AVUI’. I amb la voluntat de ser el tercer diari a Catalunya, amb una competència liderada per 
l’ARA i les edicions en català d’El Periódico i La Vanguardia.  
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Durant aquests 35 anys, l’AVUI va deixar enrere moltes coses: tres empreses editores, vàries 
redaccions, vàries rotatives on imprimir, onze directors i centenars de treballadors. Alguns 
van marxar de manera voluntària. Altres perquè els va tocar viure alguns dels varis EROS que 
s’havien produït durant la història del diari, i els que quedaven per produir-se en la nova etapa 
d’El Punt AVUI. 
El final d’aquesta històrica capçalera catalana no es pot atribuir a un sol factor en concret, 
sinó que va ser un cúmul d’aquests. Com molts apunten, l’AVUI ja va néixer malament, amb 
una empresa acabada de fundar, només cinc mesos després de la mort de Franco, i on les 
preses van ser claus perquè fos un dels Sant Jordi més bonics que es recorden però, alhora, 
comencessin a enterrar el diari el dia de la seva fundació.  
El voler fer més d’allò que realment podia l’AVUI també ha estat quelcom que va marcar la 
capçalera. Un nou disseny quan es patien pèrdues milionàries, l’entrada de nous treballadors 
quan igualment hi havia previsió de fer un ERO perquè els números no quadraven, i un fort 
control polític des de la Generalitat que posava i treia directors i, en canvi, també gràcies al 
Govern català, l’AVUI va continuar sent una realitat.   
Perquè la història de l’AVUI és la història d’una o diferents generacions senceres. Un diari 
que va veure com dues de les seves tres empreses editores desapareixien. Com dos grups 
ideològicament diferents a la línia editorial del diari es feien al seu càrrec perquè no perdés la 
vida i com, amb l’arribada d’una nova editora que sí defensava els valors de l’AVUI, la 
capçalera desapareixia per sempre més. 
Va ser el primer diari en català després de la dictadura. I també el que cap president de la 








5. L’època post-AVUI 
Segons Joan Vall, Hermes Comunicacions, SA, va accedir a comprar l’AVUI per un únic 
interès, tenint en compte que llavors l’empresa s’ho podia permetre: que la publicació no 
desaparegués. I després d’una dècada de realitzar-se l’operació i amb molts treballadors que 
han hagut de ser acomiadats, “no ens penedim”.  
Tan sols una setmana després que s’executés la fusió de l’AVUI i El Punt, el periodista i 
col·laborador de la nova capçalera, Josep Gifreu, va publicar el 5 d’agost un article d’opinió 
amb el títol ‘AVUI, la refundació’
97
. Va assegurar que, amb la fusió, es posava a fi a una 
capçalera “com la de l’AVUI” però alhora defensava el “repte apassionant” de l’arribada d’un 
nou diari. Per tant, ja pensava que l’AVUI havia desaparegut.  
El text de Gifreu és un escrit històric, on sobretot repassa la història de l’AVUI. El periodista 
criticava que “no ha arribat a ser allò a què podia aspirar: un diari transversal del catalanisme 
polític i el diari nacional català de referència”.  
A més, l’articulista apuntava que “les operacions de salvació del diari  mereixerien una 
crònica particular, des que Convergència es cregué que tenia el deure d’assegurar la 
continuïtat del diari”. “Durant els 23 anys de govern de Jordi Pujol, el diari no pogué 
desprendre’s de la tutela convergent”, va lamentar.   
Josep Gifreu va veure amb bons ulls la compra de l’AVUI per part d’Hermes Comunicacions, 
SA. El periodista va assegurar que aquesta “era una de les poques sortides honorables de 
supervivència” que li quedaven al diari i elogiava a Hermes Comunicacions, SA: “Havia 
demostrat durant 30 anys una gran solvència empresarial junt amb una idea de país i de 
periodisme molt pròxima a la que havia inspirat l’AVUI”.  
El text concloïa que “els reptes per a un projecte de refundació conjunta de l’AVUI i El Punt 
són arriscats però potser inevitables i, certament, apassionants”. L’articulista era optimista 
davant la nova capçalera, però també reconeixia el control que Convergència havia tingut 
sobre l’AVUI i que, amb la seva fusió, “la capçalera de l’AVUI desapareixia”.  
                                               




La primera xifra de difusió d’El Punt AVUI, que fa referència el 2011, és de 30.442 
exemplars diaris. Era una millora respecte a la que van tenir l’any anterior tant l’AVUI -
22.200- com El Punt -20.571- però no significava el creixement esperat tot i que es va situar 
com el tercer diari català més important per darrere de La Vanguardia i El Periódico.  
Tot i això, els números d’Hermes Comunicacions, SA, no millorarien fins 2012. Mesos abans, 
el desembre de 2011, i per continuar buscant una viabilitat empresarial i econòmica, l’editora 
va iniciar un nou ERO per acomiadar a 83 treballadors.
98
 Aquest nou perill d’ERO significava 
que, tot i que  s’havia dit que no s’acomiadaria a ningú, sumant els 56 acomiadats a mitjans de 
2010 més les possibles 83 noves baixes, Hermes Comunicacions, SA, hauria fet fora a 139 
treballadors en un any i mig.  
A mitjans de desembre, la xifra d’acomiadaments que comportaria aquest nou ERO ja havia 
baixat, passant a ser de 79 treballadors. I també significava una novetat respecte als 
acomiadaments anteriors: els ex-redactors d’El Punt també es veurien afectats. De fet, es 
contemplava acomiadar a 48 ex-treballadors de la capçalera gironina i a 30 de l’AVUI.  
També a l’últim mes de 2011, la Generalitat va aprovar una subvenció de 240.000€ a El Punt 
AVUI “per concepte d’insercions de monogràfics d’informacions per pymes a les edicions 
impresa i digital del suplement econòmic del Punt AVUI” i va tornar a reduir la xifra 
d’acomiadaments: en serien 53
99
.  
Aquesta injecció econòmica era independent a les subvencions anuals que el Govern català 
atorgava als mitjans de comunicació. Aquell any, el primer sencer d’Artur Mas, la Generalitat 
va finançar els mitjans de comunicació privats amb 10.160.893€, gairebé 11 milions d’euros 
menys que els gastats el 2010, dels quals 878.887 van anar a parar a Hermes Comunicacions, 
SA. Tot i això, no és un número que quadri amb les subvencions directes de l’empresa: el 
2011 les xifra en 491.890€
100
.  
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Però ni aquesta subvenció de la Generalitat, que era gairebé idèntica a la del 2010 -879.332- 
com tampoc la injecció de 240.000€, que sumant-les freguen els milió d’euros, van fer canviar 
els plans: Hermes Comunicacions, SA, tenia clar que un nou ERO s’havia d’executar. I així 
seria, tot i que amb menys persones afectades del previst.    
Aquests nous acomiadaments es van viure el gener de 2012
101
, quan la redacció ja s’havia 
traslladat al barri del Raval. Com s’especulava, també va afectar a la redacció de Girona. I 
finalment, el número d’acomiadaments va ser molt inferior al que s’havia pensat en un primer 
moment: finalment, un total de 49 treballadors van perdre la feina
102
. La majoria també per 
baixes voluntàries. En un any i mig, l’empresa havia perdut a 105 treballadors.  
El febrer de 2012 també es va produir un canvi dins la propietària de la capçalera. El 
propietari de la cadena de supermercats Valvi i de Televisió de Girona, Joaquim Vidal, va 
comprar Hermes Comunicacions, SA, pel simbòlic preu d’un euro
103
. L’objectiu era eliminar 
les pèrdues i fer una inversió de 7 milions d’euros “en els pròxims anys”. D’aquesta manera, 
Joan Bosch deixava de ser el propietari de l’editora després de 32 anys.  
Després de tantes operacions des que es va comprar l’AVUI el 2009, i ja amb Joaquim Vidal 
com a propietari, la situació econòmica d’Hermes Comunicacions, SA, va millorar. L’any 
2012, el primer sota seva la propietat, es van obtenir uns beneficis de 172.150 euros, segons 
les xifres presentades pel diari. L’any següent, el 2013, els guanys van ser encara majors, amb 
18.759.484 euros d’ingressos i uns beneficis de 683.765€. Joaquim Vidal es va mostrar 
satisfet i amb la voluntat de seguir treballant “amb nous projectes”.  
Tot i això, aquests beneficis no venien per una millora de difusió del rotatiu. Cada any, la 
difusió d’El Punt AVUI era menor,  amb 26.513 exemplars difosos el 2012 i 24.201 el 2013. 
Un altre cop, les subvencions de la Generalitat van tornar a ser fonamentals. L’any 2012 van 
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 mentre que el 2013 en va rebre gairebé la meitat, 617.146€, però va ser la 
segona empresa més ben subvencionada.  
El 2014, el nou propietari, Joaquim Vidal, va confirmar un d’aquests nous projectes amb la 
compra de la llicència de l’antic Canal Català. Naixia El Punt AVUI TV. I la seva primera 
emissió va ser en un dia simbòlic: 23 d’abril de 2014. 38 anys després de néixer l’AVUI.  
El 2016, Hermes Comunicacions, SA, va anunciar que El Punt AVUI havia tingut quatre anys 
seguits de beneficis
105
, entre 2012 i 2015, sent l’única capçalera en aconseguir-ho, amb uns 
beneficis que s’acostaven als 200.000€ a l’últim any. Ratxa que va durar un any més: el 2016, 
el diari va tenir beneficis de 345.000 euros
106
. Tot i això, la difusió del diari seguia caient, 
amb un ecosistema comunicatiu cada cop més digitalitzat. I llavors, tot va canviar. 
Aquests bons números econòmics es confirmen amb una taula excel, facilitada per Joan Vall 
per aquest TFG, on apareix l’estat comptable dels principals diaris de Catalunya entre 2004 i 
2019. Hermes Comunicacions, SA, va tenir beneficis entre 2012 i 2016. I també confirma que 
tant el 2008 com 2009, i el 2010 i 2011, els dos anys abans de comprar l’AVUI i els dos 
següents ja tenint la capçalera barcelonina, va tenir pèrdues.    
També el 2016, El Punt AVUI TV va ser sancionat pel Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC)
107
. Aquest òrgan regulador va obrir, primer, un expedient sancionador al canal per no 
complir amb les 60 hores setmanals d’informació local, ja que a la setmana d’entre el 21 i 27 
d’abril només en va emetre quatre. Set mesos després, el CAC el va sancionar amb una multa 
de 12.000 euros
108
. En aquests casos, es poden arribar a pagar 60.000€.  
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L’audiència d’El Punt AVUI TV tampoc acompanyava: el canal no va entrar al gràfic elaborat 
per Kantar Media que determina la mitjana d’espectadors de les cadenes de televisió. Fins i 
tot Real Madrid TV va tenir més audiència a Catalunya. El 2016, va significar el principi del 
final per El Punt AVUI TV. I un any després, va arribar l’aplicació de l’article 155 després del 
referèndum de l’1-O.  
El 2017 va ser un any convuls pel que fa a l’actualitat catalana. Carles Puigdemont, ex-alcalde 
de Girona i també ex-periodista d’El Punt, acabava d’arribar a la Generalitat en substitució 
d’Artur Mas. De fet, la dona de Puigdemont, Marcela Topor, va treballar a El Punt AVUI TV 
fins el seu tancament presentant el programa en anglès ‘Catalan Connections’. A més, dirigeix 
el diari en anglès ‘Catalonia Today’, també d’Hermes Comunicacions, SA.  
A mitjans de 2017, Dircomfidencial va publicar un dels possibles motius dels bons números 
aconseguits per l’editora d’El Punt AVUI. El 2016, va multiplicar per quatre els seus 
beneficis gràcies a les subvencions i publicitat de la Generalitat. De fet, dels 6,9 milions que 
Hermes Comunicacions, SA, va rebre de publicitat, més d’un terç, 2,5 milions, va ser gràcies 
a publicitat institucional del Govern. Per altra banda, les subvencions van ser de 620.000€, un 
12% més que 2015. Carles Puigdemont ja presidia la Generalitat.  
També amb Puigdemont al Govern català, l’1 d’octubre de 2017 es va celebrar el referèndum 
d’Independència de Catalunya, amb 2.286.217 vots. Era un esdeveniment prohibit pel 
Tribunal Constitucional (TC) però que es va celebrar i va comptar amb la participació d’un 
43% del cens electoral. El resultat del referèndum d’un 90% dels vots a favor d’una futura 
República Catalana independent.  
Des de la celebració del referèndum prohibit pel TC, Generalitat i Moncloa van estar en 
contacte permanent, amb la intenció del Govern català d’evitar l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució, que determinava que l’Administració Central passaria a tenir les competències 





El dia 26 d’octubre de 2017, Carles Puigdemont va convocar una declaració institucional al 
Palau de la Generalitat. Allà, el llavors president de la Generalitat va descartar la convocatòria 
d’eleccions anticipades i va afegir que “ara correspon al Parlament decidir què s’ha de fer per 
evitar els efectes del 155”
109
. 
El dia següent, el 27 d’octubre de 2017, es va celebrar un ple al Parlament de Catalunya on es 
va realitzar la Declaració d’Independència de Catalunya
110
. Primer, la cambra catalana va tirar 
endavant una proposta de resolució de Junts per Sí i la CUP que recolzava un “nou Estat 
independent en forma de República” i l’hemicicle ho va votar.  
Els diputats de Ciutadans (CS), PSC i PP, un total de 53 escons, van abandonar el Parlament 
abans de la votació final, no sense retreure la decisió que s’estava prenent, i finalment es va 
realitzar la votació. El resultat va ser de 70 vots a favor, 10 en contra y dues abstencions, i 
amb aquests resultats, l’òrgan català, amb l’escrit aprovat, va assumir “el mandat del poble de 
Catalunya expressat a l’1-O i declarem que Catalunya es converteix en un Estat independent 
en forma de República”.  
Aquella mateixa tarda, el Senat va aprovar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a 
Catalunya, amb 214 vots a favor, 47 en contra i una abstenció
111
. L’aplicació inaudita 
d’aquest article va comportar el cessament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
i el seu Govern, la restricció dels poders del Parlament català, la intervenció d’organismes i 
serveis de la comunitat autònoma, com els Mossos d’Esquadra, i la convocatòria d’eleccions 
en un plaç de sis mesos. L’aprovació de l’article va arribar 45 minuts després de la DUI 
celebrada al Parlament de Catalunya. I dos anys després, el 2019, el Tribunal Constitucional 
va avalar per unanimitat l’aplicació de l’article 155
112
.  
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El què va passar després d’aquell 27 d’octubre de 2017, ja se sap. Membres de l’antic govern 
van marxar a Bèlgica, altres van anar a declarar a la Audiència Nacional i van entrar a presó 
preventiva en un primer moment. Pel mig, una moció de censura a Mariano Rajoy que va 
comportar l’arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa, que entre altres decisions va traslladar 
als líders independentistes presos a presons catalanes. I, finalment, la celebració del judici de 
l’1-O al Tribunal Suprem el 2019, que va durar quatre mesos i va finalitzar el 12 de juny.  
Fins llavors, més de 50 sessions, quatre-cents testimonis, desenes de vídeos, i el 14 d’octubre 
de 2019 va arribar la sentència definitiva: un total de 100 anys de presó per 12 dels acusats 
per, majoritàriament, delictes de sedició i malversació, que van comportar penes de nou a 13 
anys de presó, a més de varis anys d’inhabilitació
113
.  
Però l’aplicació de l’article 155 també va significar una altre cosa. Tot i que des de feia dies 
s’havia rumorejat el contrari, es va decidir no tocar els mitjans de comunicació públics 
catalans
114
. Així es va acordar després d’una llarga negociació i amb un paper clau del PSOE, 
segons varis mitjans, que tot i que va votar a favor de l’aplicació de l’article 155, va paralitzar 
in extremis que també afectés a TV3 i Catalunya Ràdio. Però El Punt AVUI no és un mitjà 
públic. Rebia subvencions de la Generalitat. I el 155 sí que el va afectar.  
L’aplicació d’aquest article va significar el bloqueig d’uns 7,3 milions d’euros que la 
Generalitat destinava a subvencionar a mitjans privats
115
, entre ells El Punt AVUI. A més, 
aquest bloqueig va coincidir amb la campanya electoral perquè es van convocar eleccions pel 
21 de desembre. “L’objectiu és reduir els recolzaments mediàtics que l’independentisme 
institucional ha utilitzat fins ara”, determina la notícia de Crónica Global. 
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Amb aquest bloqueig, Hermes Comunicacions, SA, va explicar la seva obligació “d’adaptar-
nos a aquesta situació fins que es reverteixi”
116
, alhora que va apuntar que El Punt AVUI 
havia aguantat la crisi de la premsa en paper, amb “només” un descens de vendes del 2,1% 
“en un sector que, en conjunt, baixa un 7.65%”. El 2017, la tirada diària d’El Punt AVUI era 
de 18.996 exemplars. El 2009, quan Hermes Comunicació, SA, va comprar l’AVUI, aquest 
diari i El Punt tenien una tirada conjunta de 53.885 exemplars.  
A més, el 2017 va ser el primer any des de 2011 en el qual El Punt AVUI va tenir pèrdues. Va 
tancar l’any amb 1,5 milions d’euros de pèrdues, segons la taula de Joan Vall i també altres 
mitjans, posant punt i final a una ratxa de cinc anys seguits amb beneficis. 
La notícia de l’ARA explicava que la solució proposada per Hermes Comunicacions, SA, per 
fer front a la “nova realitat” va ser activar un nou ERO que “podria arribar a aprimar la 
plantilla del diari en un terç”: l’acomiadament de 91 treballadors del 250 que tenia l’empresa, 
a més d’una rebaixa del 10% dels sous dels que es quedessin. Tot i això, es confiava “en 
poder reduir en gran mesura el nombre de baixes forçades”.  
Amb el pas dels dies, aquest ERO de 91 treballadors es va quedar reduït a 80, la majoria de la 
redacció de Barcelona
117
. Significava el tercer ERO en vuit anys i s’havia de presentar el 23 
de gener de 2018. A més, també hi havia la intenció de minimitzar aquest número 
d’acomiadaments incentivant baixes i jubilacions, quelcom que va ser clau.  
Aquest pla d’un nou Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) es va comunicar de manera 
informal als treballadors d’Hermes Comunicacions, SA, un mes abans, a finals de 2017. No hi 
van estar d’acord. I per mostrar la seva negativa, el Comitè d’Empresa del diari va fer allò 
mateix que va passar vuit anys abans: convocar una vaga en senyal de protesta, en aquest cas 
del 5 al 22 de desembre
118
.  
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Significava una vaga molt més gran que la que es volia dur a terme durant el 22 i 23 d’abril de 
2010, i l’elecció d’aquestes dates no va ser casualitat: Aquell mateix 21 de desembre es van 
celebrar a Catalunya les eleccions convocades amb el 155. 
En aquells comicis, Ciutadans es va convertir en la força catalana més votada. I, finalment, El 
Punt AVUI no va fer vaga. Igual que va passar l’abril del 2010.  
Tot i això, l’ERO previst sí que es va produir, en tres fases, i va significar la baixa de 75 
persones, cinc menys del què preveia la segona versió d’aquest. Això sí, d’aquestes 75, tan 
sols 45 es van oficialitzar amb l’Expedient de Regulació d’Ocupació, ja que una trentena es 
van produir per renúncies voluntàries “davant la situació d’incertesa”  i jubilacions. Allò que 
es considerava clau, va ser clau.  
L’ERO es va firmar el 14 de febrer de 2018 i va comportar un primer acomiadament de 10 
persones, de les quals 9 van ser baixes voluntàries. Al març es va produir la segona tongada, 
amb 20 acomiadaments més, dels quals 11 van ser voluntaris. I el divendres 14 de juny es va 
acabar amb els últims 10 acomiadaments, nou voluntaris.  
Però aquest Expedient de Regulació d’Ocupació no va ser com el del 2010. Si llavors les 
condicions van ser d’una indemnització de 45 dies de sou per any treballat, amb un límit de 
150.000 euros i 42 mensualitats, el del 2018 va ser molt més baix: indemnització de 20 dies 
de sou per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats
119
.  
El que va canviar va ser la baixada de sou pels treballadors que seguien a l’empresa. Si en un 
primer moment es va parlar de reduir un 10% el sou dels empleats, finalment es va quedar en 
una reducció del 4,5% als treballadors que superessin els 25.000€ anuals.  
A principis d’any, Hermes Comunicacions, SA, tenia una plantilla de 250 persones. Amb 
l’última fase de l’ERO, menys de 170. En nou anys, l’empresa havia acomiadat més de 150 
persones, sense tenir en compte les baixes voluntàries i les jubilacions. I si el 2008 El Punt 
tenia 21 centres de treball per tota Catalunya, amb la compra de l’AVUI i els anys posteriors 
es va quedar només amb una redacció: Girona.  
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Això va ser perquè el 31 de gener del 2018 es va tancar la redacció d’El Punt AVUI a 
Barcelona
120
. La majoria dels afectats pel nou ERO d’Hermes Comunicacions, SA, eren de la 
redacció barcelonina i aquells que van continuar en plantilla a Barcelona continuen treballant 
telemàticament. Així es posava fi a la redacció de Barcelona on el diari havia estat durant els 
últims quatre anys. Va ser el final de l’últim local d’El Punt AVUI a la capital catalana. 
Ara bé, tot i que molts mitjans de comunicació ho han apuntat, i el propi director d’El Punt 
AVUI, Xevi Xirgo, reconeix que hi va tenir quelcom a veure, l’aplicació de l’article 155 va 
ser una conseqüència més, perquè amb l’activació un altre cop de la Generalitat, moltes 
d’aquestes subvencions es van recuperar. Segons Joan Vall, el que va ser clau és que la Xarxa 
Audiovisual Local (XAL) va deixar de comprar programes a El Punt AVUI TV, quelcom que 
donava dos milions d’euros a l’empresa. Va ser, sobretot per això, que, un altre cop, van haver 
d’ajustar números.  
A les 12:41 hores del 2 de juny de 2018 es va posar fi a l’aplicació de l’article 155 a 
Catalunya
121
. Significava que la Generalitat deixava d’estar intervinguda després de set mesos 
i un total 218 dies. Quim Torra va ser nomenat nou president català.  
Amb la Generalitat sense estar intervinguda es va poder tornar a subvencionar a mitjans 
privats catalans. El 2018, El Punt AVUI va rebre un total de 1,4 milions d’euros
122
, només 
superat per La Vanguardia i per sobre d’El Periódico. Però la situació d’Hermes 
Comunicacions, SA, no va millorar.  
Aquell mateix mes de juny es va prescindir del suplement Cultural, que s’havia publicat 
durant 29 anys, primer a l’AVUI i després a El Punt AVUI. La difusió de la capçalera el 2018 
va ser de 22.036 exemplars diaris i continuava sent el tercer diari més venut a Catalunya, per 
davant d’El País. I tot i que les pèrdues es van reduir de forma considerable, més de la meitat, 
Hermes Comunicacions, SA, va tancar el seu segon any seguit amb pèrdues.  
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Per la seva part, el 2019 també va ser un any negatiu per la capçalera, que sobretot es va 
concentrar a finals d’any. Com havia passat el 2016 amb l’AVUI, El Punt celebrava el 2019 el 
seu 40è aniversari. Ho feia amb un article d’Emili Gispert amb el títol de ‘40 anys de lideratge 
i compromís’
123
. Però l’any en sí no seria d’enhorabona.  
El mal 2019 es va concentrar a final d’any. Al desembre de 2019, el propi El Punt AVUI va 
comunicar el dia 20 que el fins llavors accionista majoritari i president del consell 
d’administració d’Hermes Comunicacions, SA, Joaquim Vidal, havia venut el seu paquet 
d’accions (74,36%) al periodista Joan Vall i Clara, llavors segon màxim accionista (2,74%), 
que passava a tenir el 77% de les accions
124
. El 23% restant estaria repartit entre els 690 socis 
del diari, que eren tant treballadors com ex-treballadors de la capçalera.  
El mateix comunicat recordava que Joaquim Vidal va adquirir el paquet majoritari de 
l’empresa el febrer del 2012 i que l’havia presidit durant vuit anys. Per altra banda, Joan Vall 
va formar part de l’equip comprador d’Hermes Comunicacions, SA, a l’AVUI el novembre de 
2009. El preu de la compra de les accions de Vidal per part de Vall i Clara va ser d’un euro. 
La mateixa xifra que el propietari de l’empresa Vidal va pagar per comprar l’empresa. Era un 
preu simplement simbòlic.  
El mateix comunicat finalitzava que El Punt AVUI tancaria el 2019 amb 500.000€ de fluix de 
caixa, amb una facturació de 14 milions d’euros, i, alhora, subratllava que era el tercer diari 
més venut a Catalunya, amb 18.213 exemplars diaris, només per sota de La Vanguardia 
(73.650) i El Periódico (34.096). L’ARA en va aconseguir vendre 12.872. Això sí, significava 
una caiguda de gairebé 4.000 exemplars en comparació amb el 2018.  
Econòmicament, El Punt AVUI no presentava uns mals números, tenint en compte la situació 
d’inestabilitat produïda viscuda el 2017, després d’un 2017 amb pèrdues per primer cop des 
del 2011 i amb un 2018 que, tot i tancar amb pèrdues, semblava que la situació s’estava 
revertint. Però tampoc presentava una clara millora.  
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Si el principi del 2018 va significar el tancament de la redacció d’El Punt AVUI a Barcelona, 
el final de 2019 també va comportar una altra cloenda: el 31 de desembre, El Punt AVUI TV 
va aturar les seves emissions
125
. Així ho va anunciar al diari. 
Va ser un procés amb diferents fases, on a l’octubre es va deixar d’enregistrar programació 
pròpia, com programes com ‘Catalan Connexions’ i ‘L’illa de Robinson’ i l’aturada es va fer 
totalment efectiva el 31 de desembre. Aquesta decisió va ser aprovada pel consell 
d’administració i es va traslladar als treballadors com “una necessitat de reordenar el grup de 
comunicació per poder fer front al context econòmic actual”.  
El comunicat concloïa amb una “valoració positiva” d’aquesta experiència televisiva, 
assegurant que “els continguts audiovisuals hauran de continuar formant part del grup”, però 
justificava la decisió de tancar El Punt AVUI TV per la impossibilitat “de la continuïtat de les 
emissions” però amb la intenció de “recuperar les llicències televisives en un futur”.  
Però això està per veure. Després de cinc anys d’aventura televisiva, El Punt AVUI TV va 
haver de fer front a una multa de 12.000€ del CAC per incompliment de normativa i 
coincidint amb l’aplicació de l’article 155, va veure com no ingressava dos milions d’euros 
perquè la XAL no li va comprar contingut propi. De fet, el propi Joan Vall avança que, 
actualment, és força complicat que Hermes Comunicacions, SA, torni a tenir una televisió. “A 
la vida no es pot dir mai res, però tal i com va la comunicació al segle XXI, la manera de 








                                               




      6. Conclusions 
Durant més de 70 pàgines, s’ha fet un repàs dels fets més importants del diari AVUI des del 
1996, amb l’arribada de Vicent Sanchis, fins el final de 2019, l’últim any del qual encara es 
tenen moltes dades i quan la capçalera ja s’anomena El Punt AVUI des d’en fa vuit. També 
s’han analitzat alguns dels esdeveniments més destacats des de la fundació del diari barceloní 
relacionant-los amb les figures dels seus directors, i després d’aquesta àmplia recerca, ha estat 
difícil trobar una resposta a la pregunta principal d’aquest Treball de Fi de Grau: Continua 
existint el diari AVUI? 
Un dels motius és perquè ni els propis protagonistes coincideixen. De les 10 persones 
entrevistades per aquest projecte, i tenint en compte que a una no se li va preguntar, dues 
afirmen amb rotunditat que ja no existeix i, de fet, fins i tot coincideixen amb l’any del seu 
final: 2009. Per altra banda, quatre persones asseguren que l’AVUI continua existint, encara 
que sigui sota la figura d’El Punt AVUI. I, finalment, les altres tres no es mullen tant, perquè 
asseguren que hi ha arguments per considerar que continua en marxa però que també va 
desaparèixer “estrictament”.  
Ricard Huguet va ser l’entrevistat el qual no se li va preguntar si el diari AVUI continua 
existint. Primer, perquè tot i ser el gerent durant alguns anys, oficialment no tenia cap càrrec a 
l’empresa. I tot i que va ser, com ja s’ha comentat, un personatge clau dins la continuïtat del 
diari amb l’operació amb la Corporació Catalana de Comunicació, per com anava 
evolucionant l’entrevista no es va considerar necessari preguntar-ho.  
Sobre els entrevistats que sí van contestar la pregunta, concretament nou, ja s’ha comentat que 
es poden establir tres grups: els que consideren que ja no existeix, els que sí i aquells que no 
es van voler mullar o no ho tenien clar. El que sí és clar, però, que les respostes depenen del 
perfil de cara testimoni, o més ben dit, quin càrrec tenia, de quina manera va acabar amb 
l’AVUI i quin record guarda de la seva etapa.  
Tant Maria Favà com Carles Flo són les dues persones que, rotundament, subratllen que 
l’AVUI ja no existeix. Que l’ex-periodista fundadora ho afirmés no és cap notícia, perquè el 
seu propi llibre recull la història del diari entre 1976 i 2009, quan encara la capçalera 
continuava existint però va ser adquirida per Hermes Comunicacions, SA.  
84 
 
De fet, Favà, després de 33 anys al diari, va ser la primera en ser acomiadada quan l’editora 
d’El Punt es va fer càrrec de l’AVUI, per tant pot semblar lògic el seu pensament.  
Per altra banda, Carles Flo també afirma que l’AVUI no continua existint, i també s’ha 
d’entendre la seva posició. L’ex-director del diari dirigia la capçalera i l’empresa quan es va 
fer l’operació amb Hermes Comunicacions, SA, i ell no en tenia gairebé coneixement, perquè 
com s’ha explicat van ser unes negociacions molt ràpides amb el Grup Godó. De fet, Joan 
Vall assegura que la primera conversa va ser al novembre i al mateix mes es va tancar a 
venda. Flo considera que en el moment de fer-se l’operació, el diari es trobava en un molt bon 
moment i afirma que amb l’entrada de l’editora gironina, la seva feina no va culminar. És per 
això que també data el final de l’AVUI el 2009.  
A continuació, hi ha el grup format per quatre persones que consideren que el diari AVUI 
continua existint i d’aquests, tres tenen una característica en comú: han format part d’Hermes 
Comunicacions, SA, després del 2009. Es tracta de Jordi Panyella, Lluís Martínez i Joan Vall. 
Xavier Bosch, que només va estar un any a la direcció del diari i sota el control de la CCC, 
també considera que la històrica capçalera continua existint. 
En el cas dels tres primers, el seu raonament es guia per, simplement, fets: El Punt AVUI 
continua portant el nom ‘AVUI’ i, per tant, la capçalera no ha desaparegut. Jordi Panyella i 
Lluís Martínez, dos periodistes de l’AVUI que van continuar a Hermes Comunicacions, SA, 
quan es va fer la compra -i que el primer encara hi és mentre que el segon s’ha jubilat 
recentment- compleixen el segon raonament que utilitzen els d’aquest grup: molts ex-
periodistes de l’AVUI van continuar a El Punt AVUI i, per tant, l’esperit del diari barceloní 
tampoc ha desaparegut. 
Dins d’aquest grup hi ha dues persones més, i que també han fet referència a un nou motiu per 
determinar que el diari continua existint: el disseny. I que és quelcom que abans de les 
entrevistes no s’havia tingut en compte. Tot i que va ser Hermes Comunicacions, SA, 
l’empresa que va comprar l’AVUI, quan es va fer la fusió el 2011 es va apostar pel disseny de 
l’AVUI i, per tant, l’actual El Punt AVUI utilitza la mateixa maquetació i té gairebé la 
mateixa paginació que tenia l’AVUI abans de la fusió, no d’El Punt.  
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Aquests dos testimonis que ho determinen són Xavier Bosch i Joan Vall. En el cas d’aquest 
últim, com a propietari de l’empresa gironina, és una figura clau per entendre la venda de 
l’AVUI a Hermes Comunicacions, SA, i justament, fent referència a l’únic motiu que, segons 
ells, els va portar a fer l’operació, el simple fet de “salvar l’AVUI”, també pot semblar lògic 
el seu raonament. 
Finalment, hi ha un tercer i últim grup, format per Vicent Sanchis, Maria Corominas i Xevi 
Xirgo, que no tenen una opinió tant clara del tema en qüestió, tot i que també tenen els seus 
propis motius. És cert, però, que sorprèn el cas del propi director d’El Punt AVUI, però és 
molt clar: “Objectivament, amb la fusió no es pot considerar que l’AVUI continuï existint 
com a capçalera única, igual que El Punt, però sí que és cert que l’esperit hi continua sent”. 
De fet, Xirgo fa referència que Hermes Comunicacions, SA, “s’ha quedat” amb molts 
subscriptors dels antics dos diaris i mentre que els d’El Punt es refereixen a El Punt AVUI 
com, simplement, ‘El Punt’, els de l’AVUI també només parlen de ‘l’AVUI’. 
El cas de Vicent Sanchis també pot sorprendre. Considerat per molts el salvador de l’AVUI el 
2004 i un home que va estar 11 anys a la direcció del diari, tampoc nega que la capçalera no 
continuï existint. Bàsicament, perquè considera que és quelcom on ambdues postures tenen 
arguments per defensar-se. “Hi hauria arguments per acceptar que les dues opinions tenen 
raons. Qui té raó? Els dos”, afirma.  
Per tant, tenint en compte aquests nou testimonis, no hi ha una resposta compartida per la 
pregunta, però sí és cert que s’ha d’analitzar la posició que té cada un dels entrevistats. De fet, 
el propi autor d’aquest TFG també tenia una posició clara amb una resposta que, pensava, no 
canviaria al llarg de l’elaboració d’aquest treball, sinó que encara n’estaria més segur i 
convençut. Però això ha anat canviant. I també és un dels punts més importants i més 
satisfactoris d’aquest projecte. 
La meva mare, Marta Fontàs Lampreabe, va ser treballadora de l’AVUI entre 1989 i 2010. 
Mai va ser periodista, però va passar per diferents departaments fins arribar a la secretaria de 
direcció general, és a dir, de l’empresa, on hi va estar fins que es va apuntar voluntàriament a 
l’ERO del 2010, el primer d’Hermes Comunicacions, SA. Per tant, en aquest Treball de Fi de 
Grau també he parlat de l’acomiadament de la meva mare, i també d’altres bones amistats.  
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En un primer moment, tot i que la intenció era explicar els fets tal i com van succeir i amb 
especial èmfasi a l’etapa que comença el 1996, perquè es considera la menys tractada de la 
història de l’AVUI, l’autor tenia un posicionament clar i també inculcat i influït, i que encara 
es va fer més gran després de llegir el llibre de Maria Favà, Diari AVUI, 1976-2009, Entre el 
somni i l’agonia, amb un punt de vista molt clar.  
De fet, tot i que aquest llibre repassa 33 anys de l’AVUI i ha estat una font fonamental per 
aquest Treball de Fi de Grau, hi ha informació que no apareix, i no només de l’etapa posterior, 
és a dir, a partir del 2010, sinó que hi ha fets dels quals no en parla i que ja sigui per una 
extensa recerca i/o per l’amabilitat dels entrevistats, aquest TFG sí que recull. Per tant, aquest 
és un dels altres punts a favor d’aquest treball: exposa esdeveniments molt poc comentats 
anteriorment, sense una posició clara i, fins i tot, compta amb exclusives, sobretot 
relacionades amb els primers contactes amb Hermes Comunicacions, SA, xifres econòmiques 
i altres operacions relacionades amb l’AVUI. Que d’un mateix fet hi hagi vàries versions 
també és un triomf i mostra que una mateixa cosa es pot percebre de moltes maneres.  
El Treball de Fi de Grau també ha servit per això: a partir de la informació consultada i també 
el pes fonamental de les entrevistes amb uns testimonis que han donat molt de sí i s’han 
caracteritzat per la disponibilitat, l’accessibilitat, l’amabilitat i la sinceritat, s’ha comprès 
moltes de les decisions d’Hermes Comunicacions, SA, per poder continuar amb l’empresa 
endavant i també per entendre les males gestions que han acompanyat l’AVUI des del seu 
naixement i que han fet que hagi acabat com ha acabat, literalment.  
De fet, una de les últimes preguntes que se’ls ha fet als entrevistats és: “Per què s’ha subratllat 
tant el naixement de l’AVUI però, en canvi, no el seu final?”. És clar que la resposta a la 
primera part de la pregunta és lògica: va ser el primer diari en català després de la dictadura. I, 
òbviament, els que consideren que el diari continua existint no poden creure que hagi acabat. 
Però, en canvi, aquells que sí pensen que l’AVUI ja no existeix han fet referència a que el 
diari també va morir malament, primer per una compra per part d’una empresa gironina però 
amb una capçalera que continuava funcionant per separat fins que, finalment, es va fer una 
fusió però amb un nom, el d’AVUI, que continua apareixent a ‘El Punt AVUI’. La frase de 
Vicent Sanchis, “si no hi ha cadàver, no hi ha funeral”, resumeix a la perfecció aquest procés.  
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De fet, Maria Corominas encara és més explícita i determina que no només és que no s’hagi 
donat importància al final de l’AVUI, sinó que mai s’ha comentat massa, realment, la situació 
econòmica del diari i molts condicionants que l’han  envoltat per poder entendre no només el 
seu significat, sinó totes les decisions preses. El propi Ricard Huguet explica que ell és el 
reflex de com s’han fet, tradicionalment, les coses a l’AVUI, un gerent i que va ser un dels 
culpables que la capçalera no tanqués el 2004, i que no tenia un càrrec oficial. “Durant 10 
anys, la part empresarial ha estat en mans d’un senyor que no era ningú”, bromeja. 
I després dels fets exposats, l’autor d’aquest treball sí que ha arribat a una conclusió per 
respondre la pregunta que titula aquest TFG: el diari AVUI no continua existint.  
Aquesta conclusió es justifica per, justament, un dels motius d’aquells que afirmen que la 
capçalera continua en marxa: el nom del resultat de la fusió entre El Punt i l’AVUI és ‘El Punt 
AVUI’, en format d’un sol diari. Per tant, tant l’AVUI, fundat l’any 1976, com El Punt, que 
van néixer tres anys més tard, es van acomiadar per sempre aquell 31 de juliol de 2011, per 
donar pas a un nou diari en català: El Punt AVUI.  
Aquesta nova capçalera és el resultat de la fusió de dos diaris i, pel simple fet d’haver-se 
fusionat, ja van perdre el sentit com a capçaleres independents. De fet, la pròpia Enciclopèdia 
de la Llengua Catalana determina que El Punt AVUI és una publicació que va néixer el 2011 
i, de facto, significa el final dels dos diaris que es van unir per fusionar-lo. Un exemple més 
gràfic: la Unió Esportiva Sabadellenca, per exemple, és un equip de futbol de Sabadell fundat 
per la fusió de quatre antics clubs de la co-capital del Vallès Occidental. Conseqüentment, ja 
no es considera que cada un dels equips que es van unir per formar el nou equip continuï 
existint, i és el mateix que passa amb El Punt AVUI però amb una única diferència: els noms 
de ‘El Punt’ i ‘AVUI’ continuen presents. Una manera de no deixar-los morir del tot.  
A partir d’aquest primer motiu, la fusió, ja es pot intuir la segona justificació que recolza la 
conclusió d’aquest el TFG: l’AVUI va desaparèixer el 2011, no el 2009 com daten Maria 
Favà i Carles Flo. Aquest últim any correspon a la compra per part d’Hermes Comunicacions, 
SA, però durant uns mesos, ja el 2010, l’AVUI va continuar a la seva redacció del carrer 
Enric Granados, on fins i tot Favà hi va continuar treballant fins a mitjans d’any. 
Posteriorment, és cert que la capçalera es va traslladar al mateix edifici d’El Punt, però 
l’AVUI va continuar publicant i sent un diari únic fins l’últim dia de juliol de 2011. 
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De fet, és quelcom que determina Xevi Xirgo, i s’ha de tenir en compte que és un testimoni 
que s’ha d’analitzar amb especial importància perquè, primer, és l’actual director d’El Punt 
AVUI i ho porta sent des de la fundació del diari i, segon, i seguint amb la conclusió que 
l’AVUI ja no existeix, va ser l’últim director de la capçalera barcelonina. El que diu el 
cassanenc és que, tenint en compte els fets i fugint de connotacions sentimentals i emotives, 
amb l’aparició d’El Punt AVUI van desaparèixer “estrictament” tant l’AVUI com El Punt, 
que també és un diari important dins la història del periodisme català després del franquisme.  
Un altre motiu per determinar que l’AVUI va desaparèixer és que, literalment, El Punt AVUI 
ha publicat articles que així ho asseguren. Un d’ells és el de Josep Gifreu, publicat al primer 
número d’El Punt AVUI, i que ja s’ha analitzat en aquest Treball de Fi de Grau. 
Tot i que té de títol ‘AVUI, la refundació’, a l’últim paràgraf hi ha una frase més que 
significativa: “Si pot resultar per a molts de nosaltres dolorós posar fi a una capçalera com la 
de l'AVUI, volem esperar que això sigui en benefici d'un nou i ambiciós projecte de diari 
unificat”. És a dir, que amb l’aparició d’El Punt AVUI es “posava fi” a l’històric diari 
barceloní, justament el que defensa aquest Treball de Fi de Grau.  
El que també és cert, però, i és quelcom compatible amb que l’AVUI no continuï existint, és 
que l’esperit d’aquest primer diari en català després de la dictadura continua present, i també 
és un dels motius que han exposat tant aquells que consideren que l’AVUI continua existint 
com els que no ho tenen tant clar. 
Pel simple fet que el nom ‘AVUI’ continuï estant present, que alguns ex-treballadors de 
l’AVUI encara estiguin al diari del grup Hermes Comunicacions, SA, -tot i que també és cert 
que d’aquí uns anys i per un simple motiu generacional, ja no hi seran i, per tant, aquesta 
justificació ja no valdrà- i que la maquetació sigui més semblant a la de l’AVUI que a la d’El 
Punt, donen sentit als arguments d’alguns entrevistats i pot semblar que sí, que l’AVUI encara 
no ha desaparegut. Però aquest TFG vol analitzar fets, no sentiments. I el que considera 
provat és que el diari ja no existeix. 
El que sí s’ha de tenir en compte, però, és que s’ha de fugir de frases com que “l’AVUI de 
Vicent Sanchis ja no existeix”, que és quelcom que també determina Maria Favà. Al final, es 
busca una resposta sense condicionants o matisos, i que porti a una conclusió clara.  
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No és només que l’AVUI que durant 11 anys va dirigir Vicent Sanchis, i que per alguns no 
només en va ser el millor director sinó el salvador, ja no existeixi, sinó que tampoc ho fa el de 
Xavier Bosch, Carles Flo, Vicenç Villatoro, Santiago Ramentol, Jaume Serrats o Josep Faulí, 
entre d’altres. El diari AVUI, tal i com va néixer i com va ser durant 35 anys, ja no existeix.  
També relacionant-ho amb l’esperit de l’AVUI, hi ha un altre argument que demostra que el 
diari barceloní ja és història. Tot i que el seu ambient catalanista hi és i El Punt AVUI té una 
voluntat de premsa nacional, justament allò que era l’AVUI, la redacció d’El Punt AVUI ja no 
és a Barcelona, sinó a Girona. La pròpia Maria Corominas assegura que amb aquest procés, 
“és El Punt AVUI però és El Punt”. I també com explica Xavier Bosch, pot semblar la 
culminació del procés “d’orgull gironí” mitjançant el qual “Girona es menja Barcelona”. El 
simple fet que el nom ‘AVUI’ encara aparegui a la capçalera d’un diari no justifica que 
aquesta publicació continua existint, com tampoc que alguns treballadors continuïn a Hermes 
Comunicacions, SA, perquè per la mateixa raó, molts han marxat.  
Al llarg d’aquestes més de 70 pàgines de Treball de Fi de Grau també s’ha intentat analitzar 
per què l’AVUI va acabar fusionant-se amb El Punt per formar una nova capçalera i, 
conseqüentment, desaparèixer. I la majoria d’entrevistats. Tots han apuntat que hi ha hagut 
varis motius, però en repeteixen i en subratllen un específicament: la falta d’una empresa al 
darrere. I es quelcom que es pot traduir al llarg de tota la història del diari AVUI. 
Ja al començament, perquè va néixer amb presses, amb només cinc proves pilot i en una data 
que en un principi no estava prevista. Va ser una sorpresa que és donés la llicència per fer el 
diari i, a més, periodísticament el català era un idioma que llavors no estava molt treballat, 
després de quatre dècades de censura. Les pèrdues sempre l’han perseguit, fins el punt que ja 
des de finals de segle es veia que l’única solució possible perquè el diari continués endavant 
era que se’n fes càrrec una altra empresa. Això va costar, perquè ni la Generalitat, primer, ni 
l’elevat deute que arrossegava el diari, segon, ho posaven fàcil. I quan es va aconseguir, l’any 
2004, va entrar un grup empresarial format per Godó, Planeta i Institut Català de Finances que 
va continuar tenint pèrdues i després de cinc anys va decidir posar punt i final a la seva etapa 
com a accionistes de l’AVUI no sense desavinences internes: en un primer moment, Planeta 
volia seguir a l’accionariat però quan el Grup Godó va controlar les negociacions, el futur de 
l’AVUI ja estava sentenciat. 
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Finalment, va ser el torn d’Hermes Comunicacions, SA. I és justament en aquest cas, i fent 
referència també a allò que s’ha comentat anteriorment, que aquest TFG ha fet canviar força 
la perspectiva que l’autor tenia dels fets, on potser la part empresarial ha estat més sòlida. És 
cert que, al final, el diari AVUI ja no existeix, però l’empresa gironina sí que va aconseguir 
que el diari es continués publicant dos anys més, fins el 2011. Una mena de pròrroga -de fet, 
així s’ha titulat el seu apartat corresponent- i que també va complir l’objectiu d’Hermes 
Comunicacions, SA, al fer-se amb l’AVUI: que no desaparegués el 2009. I el manteniment de 
la capçalera amb El Punt AVUI també és una manera que el nom ‘AVUI’ continuï sortint al 
mercat cada dia, tot i que el diari en sí ja no existeixi, com defensa aquest TFG.  
Una altra mostra de la bona gestió d’Hermes Comunicacions, SA, és que tot i negar-ho en un 
principi, sí que s’han produït EROS al llarg dels anys, però han estat per un motiu simplement 
empresarial, quelcom que es va veure reflectit entre 2012 i 2016, amb cinc anys seguits de 
beneficis i sense pèrdues. I tot i que tant el 2017 com el 2018, els últims anys amb xifres 
completes, l’empresa sí que ha tingut pèrdues, encara que s’ha d’analitzar el context polític i 
l’ecosistema mediàtic català per comprendre-ho, sembla que la situació econòmica de 
l’editora s’està tornant a normalitzar.  
D’aquesta manera es vol posar punt final a un Treball de Fi de Grau que és el resultat de 
mesos de molta feina, passant per un confinament imprevist per una pandèmia mundial i que 
ha deixat milions d’infectats i centenars de milers de morts, i que ha tret tres conclusions 
clares. La més important: que el diari AVUI ja no existeix. La segona, que això ha estat fruit 
d’una mala gestió empresarial al darrere, perquè al mateix dia que va néixer el diari, ja estava 
cavant la seva pròpia tomba. I la tercera, que com passa amb la vida, poques vegades hi ha 
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8.1. Entrevista a Maria Favà 
-Continua existint el diari AVUI? 
No. El diari AVUI de Vicent Sanchis va ser el millor. La seva inèrcia continua amb el Xavier 
Bosch. El Punt AVUI no té res a veure amb l’AVUI. L’AVUI és un diari ordenat, ben fet, i El 
Punt és un diari de poble.  
-Amb el teu títol, dius que el tancament de l’AVUI és el 2009 però la fusió no és oficial 
fins 2011. 
Oficialment es pot dir que l’AVUI va continuar fins 2011, perquè les capçaleres van 
continuar. Quan vaig acabar de signar l’acomiadament, el Joan Vall em va proposar entrar al 
consell de redacció i fer un llibre sobre l’AVUI. Quan arriben, el diari comença a sortir 
malament: notícies repetides… Jo, que estava al Consell de Redacció per aquells que 
m’havien acomiadat, em vaig atipar de fer llistes i mai em van fer cas. Vaig veure que el diari 
no sortia com abans. Carles Flo tenia una exigència perquè era un periodista de raça. 
-Quan Hermes Comunicacions, SA, es fa amb l’AVUI, van assegurar que no hi haurien 
acomiadaments i que les dues marques seguirien per separat. 
Sí. Ara faré d’advocat del diable. La nostra alcaldessa també va dir que no es faria el MWC, 
es va prometre habitatge per tothom… i quan ha tocat de peus a terra ha vist que era utòpic. 
Aquesta gent arriba en plena crisi i s’adonen que no poden complir la promesa. Els números 
canten: la publicitat havia baixat en picat, el paper havia pujat… Nosaltres érem una redacció 
molt treballadora. Es van veure desbordats. Vull pensar que no va haver-hi mala fe i que la 
realitat s’imposa.  
-Com vau encaixar que El Punt fos el comprador final de l’AVUI? 
El Punt sempre li havia tingut ganes a l’AVUI. Els diaris comarcals són molts potents a 
França i l’AVUI era de caire nacional, i va ser que el peix petit es va menjar al peix gran. Era 




-Quin ha estat el seu principal problema? Falta d’empresa darrere? 
Això ho diu tothom. Tots els directors diuen això. Hi havia molt bona voluntat i idealisme, i 
els seus impulsors van ser incapaços de buscar una empresa. Tot i així, en la gerència de 
l’AVUI va haver-hi gent molt entranyable que li importava el diari, però també altres que van 
utilitzar l’AVUI com una plataforma de poder.  
-Quines han estat les relacions de l’AVUI amb el poder? 
El diari de la Convergència sempre ha estat a La Vanguardia. Quan tenien un bon tall, 
l’enviaven a La Vanguardia, fins i tot a El País. L’AVUI mai va comptar per ells. Potser als 
primers temps, però després mai. Ens menystenien com també ho feia la professió. Agustí 
Pons ho explica. El paper del Jordi Pujol és una cosa que potser algun dia aclarirem. Hi ha 
directius periodístics de l’AVUI que diuen que Pujol intervenia cada nit i ell mateix em va 
trucar i em va dir que no. Que ell havia fet moltes coses per l’AVUI, però que no va intervenir 
en la línia editorial. Jo em decanto pels que diuen que sí que va intervenir perquè la seva 
manera de ser era intervenir.  
-De fet, dos directors com Santiago Ramentol i Jordi Maluquer diuen que van ser 
destituïts per Convergència. 
Parlem de dos personatges complexes. El Maluquer, que va estar a l’equip impulsor de 
l’AVUI, un bon dia es va trobar com a director del diari quan no ho havia de ser perquè no 
tenia experiència. Ell mateix ho reconeix. I quan el van fer fora, d’una manera molt poc digne, 
li van donar un premi de consolació, com han fet amb gairebé tots els directors. Potser el 
Ramentol sí que es va quedar una mica penjat, però els altres són col·locats. 
-En algunes entrevistes has dit que l’AVUI mai va ser rendible. Com va aguantar tants 
anys? 
Amb una cosa que popularment es coneix com ‘La manguera’. Els diaris fa molts anys que no 
són rendibles per ells mateixos. Els costos del paper superen els beneficis dels guanys de la 
publicitat. Per sí sol, la venda dels diaris no s’aguanta. El sector ha entrat en crisi per una 
baixada de lectors, de la publicitat i per una pujada brutal del cost del paper.  
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-Quan us adoneu que l’única solució per que l’AVUI continuï endavant és que abandoni 
Premsa Catalana, SA.  
L’AVUI va fer una fallida el 2004 i el va salvar Sanchis i un equip d’advocats. Llavors entren 
Planeta i Godó i ens donen cinc anys de coll, de 2004 a 2009. Aleshores, el Sanchis plega i 
tothom se’n feia creus: ell fa la fallida i salva el diari, i quan entra La Vanguardia el mantenen 
perquè és un bon professional. Però arriba un moment que el Sanchis plega i arriba Xavier 
Bosch. Una bona persona però només està un any. I llavors queda el Cruanyes, que era un noi 
molt jove que havia fet televisió. Era una molt bona persona i que tenia bon tracte amb la 
gent. El Sanchis era molt dur. Nosaltres vam patir molt i el 2009 va ser dels pitjors anys de la 
meva vida. El mateix Carles Flo sap de l’operació d’El Punt quan ja està feta. Ell fins l’últim 
moment pensava que l’AVUI es salvava.  
-A principis de segle ja hi havia alguns rumors d’altres possibles compradors del diari. 
Ja es veia que el futur del diari necessitaria una altra empresa editora.  
Els rumors de la precarietat econòmica de l’AVUI, des del primer any de vida. A Jaume 
Roures mai se’l va tenir en compte i potser hagués estat una solució. No ho sé. L’AVUI va 
tenir molts rumors i ens feien patir molt. Havíem de treballar i no ens havíem de preocupar si 
demà existiríem o no. El 2009 va ser un any d'angoixa. Toni Cruanyes va ser director en 
funcions 7 o 8 mesos. És una anomalia com una casa.  
-Les operacions de venda de principis de segle no es van fer perquè Vicent Sachis veia 
que no continuaria com a director de l’AVUI? 
Li hauries de preguntar a ell. El Sanchis sempre va pensar que La Vanguardia se’l carregaria i 
la història ha demostrat que no. Antoni Cambredó va veure que l’AVUI feia un diari molt 
digne. El Sanchis és un crack. I el van aguantar tres anys perquè els hi sortia a compte. Godó i 
Planeta van a estar a l’AVUI per interessos més foscos: per aconseguir llicències, jo que sé.  
-Quins interessos? 
Estic convençuda que Godó va entrar a l’accionariat de l’AVUI per les freqüències de RAC1, 
però no tinc proves. Algú hauria de confessar-ho. I Planeta que tenia La Razón. I el Lara no es 
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volia desfer de l’AVUI. Però llavors l’ingressen i diu que no l’emprenyin, i per això s’acaba 
la relació amb Godó i Planeta.  
-Amb l’Etapa de la CCC, pensàveu que s’acabarien els problemes? 
Nosaltres som els periodistes més mal-pagats de Barcelona. I a La Vanguardia estaven molt 
ben pagats. No ens van equiparar. Una cosa bona és que vam canviar de redacció, amb un 
edifici molt maco. Les condicions materials van millorar molt. Però els nostres sous no van 
millorar, les dietes es pagaven molt poc. Va millorar l’entorn, però les nostres condicions 
personals no. 
-Per què creus que La Vanguardia es va deslligar després de 5 anys i Planeta no el volia 
deixar escapar? 
Potser la situació de La Vanguardia ja estava consolidada i havia aconseguit els favors. Tot 
això és el meu parer. I els altres s’han de fer perdonar el seu anticatalanisme, i tenir l’AVUI 
era el seu passaport. En ple procés, Planeta va dir que marxaven de Catalunya i no ho van fer.  
-A la carta de comiat de Xavier Bosch, va dir que el diari era “una escletxa de llibertat”. 
No és una mica contradictori? 
Sí. La gent té dret a fer cartes emotives i falses. El llibre Se sabrà tot la veritat que ens va 
decepcionar a tots. Jo amb el meu llibre em vaig estalviar dos anys de psiquiatre. La gent que 
ens va dirigir i manar ens va perjudicar molt.  
-Es podria considerar que el tripartit mai va deixar morir l’AVUI.  
El tripartit no volia ser l’enterramorts de l’AVUI. No era massa catalanista però no podia 
matar l’AVUI. Va ser un referent i és moltes més coses que un diari. El que no volien era 
matar un símbol. Quan TV3 va començar, ja feia anys que practicàvem el periodisme en 
català. Ens vam inventar el vocabulari. Aquesta és la gran contribució de l’AVUI, i el PSC no 





-Va haver-hi una final per escollir el relleu de Xavier Bosch entre Toni Cruanyes i David 
González? 
Cruanyes estava avalat pel Bosch. González era de política i era una persona estimada. Va ser 
un error. Una decisió política que no va tenir en compte motius professionals.  
-En quin moment veieu que s’acabarà el triangle Planeta-Godó-ICF? 
Tot l’any 2009 vam patir molt. El Comitè ens va advertir. Jo era de les persones que menys 
podien patir, però un no pensa en la seva retirada, sinó que pot desaparèixer un producte al 
que li ha dedicat tota la vida.  
-A Xavier Bosch se li va proposar fer un ERO i ell va proposar el seu nom com el 
primer.  
Sí. 
-Com valores la gestió de Carles Flo de la venda del diari? 
Carles Flo va ser gerent i director del diari. Va acomiadar al Sostres, que era l’enemic número 
u de la redacció perquè es posava amb nosaltres. Jo entrava al despatx del Sanchis sense 
permís i li deia que el fes fora, i ell em responia ensenyant-me cartes a favor i en contra d’ell i 
em deia que què més volíem que la gent parlés de nosaltres. El Flo el va mantenir fins que el 
va acomiadar. Una setmana més el van acomiadar a ell. Ell va estar negociant fins l’últim 
moment i la gestió la van fer a les seves esquenes.  
-Critiques que Vicent Sanchis seguís col·laborant amb El Punt AVUI després de la 
fusió.  
És una qüestió personal. L’explicació l’ha de donar ell. Crec que des de fora hagués d’haver 
fet cruz y raya, perquè s’havien carregat el seu projecte. I li van donar aquest premi de 
consolació perquè a ell li agrada molt escriure.  
-Fent balanç, quines coses s’han fet malament? 
La qüestió empresarial. El fet que no tingués empresa. La cosa dels números no queda clara i 
no tinc prou coneixements. Espero que algú amb material ho pugui fer, perquè és un misteri 
com vam sobreviure. 
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-Per què creus que s’ha remarcat el naixement de l’AVUI però en canvi falta tanta 
informació sobre el seu final? 
El dia que trobis la resposta, truca’m i diga’m-ho. Ningú s’ha atrevit a escriure una biografia 
de l’AVUI. Jo ho he fet des de la subjectivitat. Quan es publica el llibre, tothom m’agraeix el 
treball fet i tinc molt bones crítiques menys una de l’Ignasi Agaray. Aleshores, hi ha una 
persona de l’ARA que em truca i que havia estat treballadora de l’AVUI, i vol fer un cafè amb 
mi i em demana disculpes perquè considera que l’article de l’Ignasi era una ignomínia. Vaig 
fer el llibre que vaig saber fer. Al llibre hi ha les meves memòries i les dels meus amics i els 
meus companys. Va ser molt injust. El llibre sobre l’AVUI l’ha de fer algú que estigui 
implicat i que valori la situació econòmica, cosa que no he sabut fer. Però aquesta persona no 
tindrà l’experiència.  
 
8.2 Entrevista a Jordi Panyella  
-Continua existint el diari AVUI? 
Sí. 
-Per què? 
Perquè surt cada dia al quiosc. 
-Però aquest no és El Punt AVUI i és el resultat d’una fusió? 
Sí, però entenc que és la fusió de dos diaris que manté l’esperit d’El Punt, un diari d’àmbit 
local, i vol mantenir l’esperit de l’AVUI, que és un diari d’àmbit nacional. El Punt compra 
l’AVUI perquè no se’n surten en el seu projecte interessant però fallit de fer un diari nacional 
en edicions i quan poden, compren l’AVUI per fer un projecte d’àmbit nacional. Si vas a 
Girona demanes El Punt i aquí a Barcelona l’AVUI. És un diari que hereta moltes coses de 
l’AVUI, algunes les han mantingut i altres les han modificat, i jo entenc que es pot dir que 




-Si ens centrem en l’AVUI fins el 2009, abans de la compra d’Hermes Comunicacions, 
SA, quin creus que ha estat el principal problema del diari.  
És molt llarg d’explicar. La crisi de la premsa és una crisi general. L’AVUI va tenir un pecat 
original que va ser entregar-se massa ràpid a uns interessos i a una tendència política que des 
d’aquell moment la seva trajectòria va estar marcada. En alguns moments l’AVUI va estar 
molt vinculat a un interès polític i això des d’alguns sectors li va treure realitat i va servir per 
descol·locar el diari i mai se’n va acabar de sortir.  
-També creus que Convergència donava les informacions a La Vanguardia, no a 
l’AVUI? 
Sí. Nosaltres, que durant una època érem un diari pro-convergent, la Generalitat mirava cap a 
altres companys.  
-Quan es fa l’operació amb Godó i Planeta, també entra la Generalitat. El tripartit 
tampoc mai va deixar morir l’AVUI.  
No. A més, deixar caure l’únic diari que genuïnament català no era fàcil. La premsa som un 
bé a protegir. I la premsa en català som un bé a protegir per dos al quadrat.  
-Quina opinió tens de Vicent Sanchis? 
Va salvar l’AVUI. És un gran professional, és sanguini, perquè és valencià, però va salvar 
l’AVUI.  
-A partir de l’any 2000, l’AVUI té més ofertes de compra. Finalment, quan s’anuncia la 
fallida del diari és al juliol de 2004. Quan teniu la sensació que l’AVUI o el compra una 
altra empresa o morirà? 
Des del primer dia de l’AVUI. Jo vaig entrar-hi l’any 1990, i un estiu ja no vam cobrar en 
regular. Cada nòmina que em paguen, i encara avui, me n’alegro. La precarietat laboral 
sempre ha estat present al diari i a la professió. De fet, sempre que em pregunten com estic, 
dic el mateix: “estem fatal, però estem”. I qui digui el contrari menteix. Avui en dia és 
complicat. Ara, en el cas concret de l’AVUI sempre he tingut la sensació de precarietat perquè 
no sempre has tingut tots els mitjans.  
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-Quan es fa l’operació amb la CCC, penseu que ja s’han acabat els problemes a l’AVUI? 
Pensem que entrem en una etapa molt interessant i estimulant, amb un nou disseny, un trasllat 
de seu que no era necessari. Es va fer un diari molt maco des d’un punt de vista formal i 
estètic. Era el millor diari de Barcelona.  
-Després de la marxa de Vicent Sanchis arriba Xavier Bosch. Com el recordes? 
Tinc un problema amb ell perquè sempre m’ha tractat molt bé però em va decebre com a 
director. Jo hi confiava, vaig creure que era un molt bon relleu pel Sanchis perquè era un 
periodista mediàtic que li anava bé al diari per tenir un aire més fresc i menys polític, i va 
durar massa poc. Entenc les pressions, però és un ofici on les pressions hi són i hi seran, i ell 
això no ho va suportar. Jo tenia una expectativa molt alta i va ser una decepció la seva marxa. 
Després va fer aquell llibre, Se sabrà tot. 
-Què pots dir de Toni Cruanyes?  
Era una època d’impàs. S’hi va posar amb ganes però estava molt complicat. És un bon 
professional i un bon company, però va agafar un marró. La seva arribada va ser estranya 
perquè venia de la televisió, i com a director va fer bé allò que va poder fer.  
-I llavors arriba Carles Flo. 
Van ser sis mesos negres amb decisions que ningú entenia ni comprenia. Va ser una cosa 
kafkiana i la gent patia molt, perquè veies que no anava enlloc. Es parlava de l’ERO i es 
prenien decisions estrambòtiques. Va ser una època nefasta.  
-Com valores la seva gestió de la venda del diari? 
No és si és seva, però tots els diaris estan a la venda. Flo va arribar en un moment era molt 
complicat, però no hi havia la batalla que va mostrar el Sanchis pel diari. Hi vaig tenir molt 
poca relació. Va ser molt estrany quan va compartir els dos càrrecs. La relació del director 





-Ja has dit que hi havia perill d’ERO i després arriba la compra d’Hermes 
Comunicacions, SA. Creus que el peix petit es menja al peix gran? 
Sí, això tothom. Però a la vegada tenia el pensament que venia una gent que crec que farà 
periodisme. Amb l’arribada d’El Punt, era gent que tenien les coses clares. Els vaig rebre amb 
sorpresa però amb expectativa.  
-Però asseguren que no hi haurien acomiadaments i que les dues marques seguirien per 
separat. 
Sí, és el primer que van dir. Va haver-hi aquell ERO i en seguiran havent més, perquè la 
premsa escrita és un tobogan que no té aturador. El Punt no va venir a desmantellar l’AVUI, 
és la realitat. Jo empresarialment no entenc l’operació perquè l’AVUI era competència d’El 
Punt. Compres el diari a un preu simbòlic per acabar indemnitzant els treballadors de la 
competència amb la qual lluites. Aquesta jugada no l’he acabat d’entendre mai. I també hi ha 
el cas de gent que se la va indemnitzar i després van passar a l’ARA.  
-Quan Hermes Comunicacions, SA, fa l’operació de compra de l’AVUI acumulava un 
any de pèrdues i hi ha informacions que apunten que va comprar el diari amb un 
préstec de la Generalitat. 
Hermes Comunicacions, SA, venia d’anys de pactes amb els seus treballadors. Estava 
malament, però com t’he dit abans: “Com esteu? fatal, però com a tot arreu. I qui digui el 
contrari, menteix”. És així de trist. Amb la crisi de la Covid-19 em pensava que vendríem 
diaris, i res. Un drama.  
-Quina vida li augures a El Punt AVUI? 
La televisió ja no la tenim, i va ser una operació estranya. Fer televisió és molt car. El futur 
d’El Punt AVUI és el futur que els seus lectors voldran.  
-Perquè s’ha subratllat tant el que va significar el naixement de l’AVUI però no 
l’operació amb Hermes Comunicacions, SA, i que ara es digui El Punt AVUI? 
Perquè les coses evolucionen i al final són les mateixes. I l’AVUI encara és l’AVUI però amb 
un format d’El Punt AVUI. I seguim o confiem en seguir evolucionant.  
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8.3 Entrevista a Vicent Sanchis 
-Continua existint el diari AVUI? 
Bueno. Això admetria una dualitat de percepcions. Hi ha gent que pensa que sí i altra que no. 
Hi hauria arguments per acceptar que les dues opinions tenen raons. Es podria dir que la 
Maria Favà ja no hi treballa i el Jordi Panyella sí que hi treballa i considera que hi ha l’AVUI 
perquè ell és història de l’AVUI perquè estava allà. Qui té raó? Els dos. 
-Quin ha estat el principal problema de l’AVUI històricament? 
Problemes no només els ha tingut l’AVUI. Abans de l’any 1976, a Barcelona hi havia 10 o 12 
diaris i des d’aquell moment fins ara, s’han volgut consolidar una vintena i cap se’n va sortir. 
Van tancar tots menys La Vanguardia i només se n’ha sortit El Periódico. Si algú s’atreveix a 
dir que l’AVUI va ser un fracàs jo diré que no, perquè va ser l’únic que ha aguantat, i això 
com sempre té dos punts de vista. Va sobreviure, que ja és un miracle. No és que acabés de 
funcionar bé o no, s’ha d’analitzar qui ho diu. Però ni els vells diaris tenien possibilitats de 
sobreviure i ni els nous diaris, tret de El Periódico, s’han consolidat.  
-Però tu has dit que el problema històric ha estat el factor empresarial.  
Sí, d’acord. Aquest ha estat el problema de l’AVUI, molt fort i important, però malgrat tot 
l’AVUI hi era. I no hi ha hagut una empresa perquè ningú vol perdre diners i en els diaris se’n 
perden. Moltes vegades, els que donen lliçons d’ètica, professionalitat i model empresarial, 
són els primers que haurien de callar.  
-Quines han estat les relacions de l’AVUI amb el poder? 
Molt complicades, com les de tots els diaris. Perquè evidentment el periodisme és un camp de 
batalla entre poders, i ell vol ser un poder. En el cas de l’AVUI, potser més complicades 
perquè hi havia el Grup Godó, PRISA, Grup Planeta, Grupo Zeta… El fet de no tenir una 
empresa potent complicava molt la vida. La Generalitat va intentar controlar el diari perquè 
no hi havia cap empresa potent que li plantés cara. No tenir una empresa potent al darrere va 




-Hi ha els rumors que Jordi Pujol enviava entrevistes i signava articles a l’AVUI.  
Això no és veritat. Jordi Pujol tenia una manera molt personal de relacionar-se amb la premsa. 
Evidentment, però no podia enviar entrevistes perquè entrevistes signades no me’n va enviar 
cap, però sí que era complicat entrevistar-lo perquè posava condicions. Era una transacció 
contínua. Era complicat. Ara, amb El País no donava entrevistes. Era un personatge complicat 
i un polític amb molta personalitat. No respectava les normes deontològiques dels països 
anglosaxons. 
-Maria Favà em va dir que quan hi havia una exclusiva, la donava a La Vanguardia. 
Hi ha les fonts. Què n’opté la font? Que es publicarà la notícia i d’alguna manera li tornes el 
gest. Tots els periodistes d’aquesta part del món ho fan així. Quan algú tenia una notícia, a qui 
li volies donar? Al mitjà més potent. La Generalitat passava les exclusives a La Vanguardia, 
però tampoc a El Periódico. No era un càstig a l’AVUI.  
-Arribes a l’AVUI el 1996. Quina situació et trobes? 
Una situació molt bèstia. Hi havia hagut una empresa que havia tingut una mala gestió. Crec 
que l’any anterior s’havien perdut entre mil i mil cinc-cents milions de pessetes, hi havia un 
deute acumulat de cinc mil milions de pessetes i hi havia una empresa en fallida tècnica 
absoluta que podia tancar en qualsevol moment.  
-Un dels motius pels quals l’anterior director, Vicenç Villatoro, va marxar de l’AVUI va 
ser per l’ERO que ell no va voler fer. I és de les primeres coses que fas a l’arribar.  
És una resposta molt fàcil. No només va ser això. Sempre dic que l’AVUI com a diari o com a 
producte més complet va ser el que va fer Vicenç Villatoro. Van perdre 1.500 milions de 
pessetes en un any i veuen que és impossible mantenir tot el que van fer per tenir aquest gran 
diari. I una de les solucions era una part de la despesa que havia tingut als últims anys, i això 
implicava una empresa que tenia unes 260 persones, amb tallers, no podia ser. Em van dir que 
calia fer un ERO per no tancar. I a ell també li van dir, i que s’havien acabat els grans temps. 




-Quan arribes, intentes fer un replantejament dels ingressos perquè es guanyava molt 
poc en publicitat.  
Quan vaig arribar, em crida un petit gabinet de crisi apurat. Em permet entrar a un lloc molt 
complicat i molt difícil de gestionar, però vaig poder marcar condicions de treball. Vaig dir 
que era un diari normal i que tindria el mateix tracte amb tota la gent que altres diaris. 
Marquem una nova manera d’actuar. La Generalitat ha ajudat molt a l’AVUI i una gran part 
del deute era del Institut Català de Finances i quan va arribar el moment, la Generalitat va 
haver de dir coses. L’important era una nova manera d’entendre-ho i era un diari que havia de 
sobreviure per una bona gestió empresarial.  
La primera cosa que vam fer va ser veure què passava amb l’AVUI. Era un diari que havia 
venut 43.000 exemplars i llavors estava amb 37.000, tenia una plantilla molt nombrosa i per 
cada tres pessetes que ingressa La Vanguardia, sense contar ajudes i subvencions, dues 
provenen de la publicitat i una dels subscriptors i de la compra als quioscos. A l’AVUI 
passava al revés i alguna cosa estava fallant, perquè volia dir que teníem menys publicitat que 
els altres. Vaig fer un repàs, vaig tenir una relació dura amb les centrals de compra i empreses 
per recol·locar l’AVUI més pròxim a una tercera part de venda i subscripció i dues terceres 
parts de publicitat. I així, els nostres ingressos creixerien immediatament. La venda al número 
i els subscriptors ja els teníem. La publicitat va augmentar molt, però va ser molt dur.  
-Personalment, quan t’adones que la solució és la venda del diari? 
Només entrar i quan em diuen el deute. Perquè no es pot pagar el deute, que era de 5.000 
milions de pessetes. S’ha de fer un punt d’inflexió i que el deute s’acabi, perquè sinó sempre 
deuràs diners. Ja vaig veure que en un moment determinat s’havia de prendre una gran 
decisió. 
-Tant Maria Favà com Jordi Panyella em van dir que sabien que l’AVUI havia de 
canviar d’empresa només al sortir el diari. 
Jo no hi era. La Maria es va trobar amb una empresa feta com van poder. Amb un grup de 
gent molt voluntarista amb gent que es pensava que no els donarien un permís en la vida i de 
sobte, al desembre de 1975 els van donar el permís. Es va haver de improvisar una empresa, i 
no es va improvisar bé.  
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-L’any 1998 apareix la notícia que La Vanguardia seria la nova propietària de l’AVUI 
per 2.000 milions de pessetes i que Andreu Claret seria el director. 
No sé el preu que estava disposada a pagar La Vanguardia, m'estranya que fossin 2.000 
milions. Que La Vanguardia estava interessada és cert, però no sé si ja sabien el director. 
Normalment, primer es compra i després es decideix el director. Que el Grup Godó estava 
interessat? Segur.  
-Tres anys més tard, La Vanguardia torna a atacar amb Rafael Jorba com a candidat a 
la direcció però es tira enrere pel deute tant alt de l’AVUI. 
No és veritat. El Grup Godó sempre va estar interessat en comprar l’AVUI. Va parlar amb la 
Generalitat d’ajudes i etc. I la Generalitat està d’acord en dues ocasions. Que va ser pel deute 
és una tonteria, perquè no sabien quin era el deute. Es fan enrere perquè troben una oposició 
de molta gent que els comencen a dir que no es poden quedar l’AVUI perquè canviarien la 
línia. I això sí que ho vaig viure jo.  
-Un any més tard, el 2002, Mediapro intenta comprar l’AVUI? 
Això no és així. Llavors, no es va fer una fallida controlada perquè la Generalitat no ho veia 
clar. Una fallida controlada és tancar una empresa, continuar amb la mateixa capçalera i obrir 
una nova empresa sense que perillés la continuïtat del diari. És una operació molt difícil, que 
requereix una intervenció judicial i que pot petar en qualsevol moment. Et podies quedar 
sense res. Durant molt temps, un parell de senyors i jo, quan no hi havia gaire empresa, vam 
anar a la Generalitat a explicar com s’havia de fer, i el Govern no ho acceptava. Ningú del 
Govern de Jordi Pujol ho ha veure clar fins que va arribar l’últim conseller a la presidència, 
Artur Mas. I a Artur Mas li vam explicar un dia com creiem que s’havia de fer i ens va dir que 
s’havia de fer com nosaltres diguem perquè era l’única manera. I ho va entendre.  
Són unes negociacions que van durar un parell d’anys. Els deutors havien d’estar d’acord. 
També s’havia de parlar amb sindicats. Vam estar bastant temps i això es va poder fer. I quan 
ja ho teníem més o menys clar, vam mirar qui se’ns podien quedar. No ens podíem tirar a una 
piscina sense aigua. Vam començar a realitzar una sèrie de moviments d’escacs als quals hi 
vam jugar tots. Jo també. Em van recomanar buscar una empresa del sòlida del sector i vaig 
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iniciar una ronda de contactes. I, evidentment, només podien ser el grup Godó, el grup Planeta 
i Prensa Ibérica.  
Jo considerava que La Vanguardia i l’AVUI eren uns diaris força semblants. Prensa Ibérica va 
dir que no els interessava i José Manuel Lara em va dir que sí, que era un empresari tot i tenir 
La Razón. Ara, em va dir que ell es quedaria un 40% del capital, que buscaria a un soci que es 
quedés un altre 40% i quedava un 20% que si volia que l’intentés tramitar. Al cap de dues o 
tres setmanes, em va trucar i em va dir que el seu soci era Javier Godó. Tornem al punt de 
partida. Aquell 20% vaig intentar fer un petit grup d’empresaris i no me’n vaig sortir. La 
Generalitat no va voler i van preferir quedar-se ells. I enmig de tot, va aparèixer Mediapro, 
que no se’l va quedar.  
-És un procés molt més complex. 
Al darrere hi havia dues persones i una te l’està explicant. Jaume Roures mai em va fer una 
oferta personal o em va mostrar el seu interès. Aquesta oferta em va venir per part de Tatxo 
Benet i mai em va dir que volia comprar l’AVUI. Només em va dir que hi havia un 20% sense 
propietari i que el volien ells. I jo li vaig dir que no m’agradava la idea.  
-L’any 2009 es va fer oficial l’operació de la Corporació Catalana de Comunicació. Ets 
el salvador de l’AVUI? 
No. ‘Salvador’ és un nom gairebé bíblic, èpic. Vaig fer el que vaig poder per abandonar una 
situació que era una catàstrofe i donar-li l’oportunitat a l’AVUI de començar de 0. En aquest 
sentit, va haver-hi dues o tres persones que ens vam deixar la salut en això. 
-I tu vas continuar sent el director. 
La primera cosa que em van dir els nous propietaris va ser és que ells no tenien cap interès de 
fer una revolució immediata. Volien una mica d’espai i de temps i després a veure. Llavors 
teníem 20.000 subscriptors. Si veuen que entren dos grups i canvien el director, potser era una 





-Quins interessos tenien Godó i Planeta per entrar a l’AVUI? 
Els hi hauria de preguntar a ells, però crec que Planeta volia un diari a Barcelona perquè ja en 
tenia un a Madrid. I pel que fa al grup Godó, crec que sempre han intentat a estar a totes. És 
un grup molt intel·ligent en aquest sentit i si hi ha un nou diari, allà estaran. Ja li convenia dir 
per què no tenir un diari en català? Fins que després van fer La Vanguardia en català. Era un 
sector que no controlaven. I com que veien que s’ho podia quedar el Lara i era competència 
directa, també hi van entrar i a veure què passa.  
-Pensàveu que amb aquesta operació els problemes a l’AVUI s’haurien acabat? 
Els problemes a la vida mai s’acaben, però com a mínim pensava que serien uns anys 
diferents. Però van fer una gestió horrible. Quan tu proposes una fallida controlada, 
immediatament ets intervingut judicialment i hi ha una cosa que et demanen només entrar per 
la porta: si ets capaç de demostrar que l’empresa té prou recursos per seguir funcionant i que 
l’anterior empresa va tancar per problemes de deute, endavant. Però si veiem que no són 
capaços d’aportar uns certs ingressos, l’haurem de tancar. Nosaltres vam estar un any 
intervinguts i amb una subvenció normal de la Generalitat, durant un any no vam perdre 
diners perquè si n’haguéssim perdut, la intervenció judicial hauria tancat l’empresa. Si durant 
un any vam ser capaços de perdre’n, per què quan entren dues empreses potents se’n perden 
tants? Amb intervenció judicial no es pot fer trampa. I vaig ser el primer sorprès quan em van 
dir els resultats de la nova empresa. Alguna cosa no es va fer bé. 
-Tres anys després, Vicent Sanchis deixa de ser el director de l’AVUI. Per què? 
Perquè em van fer fora. Havia de ser així. Havien fet una nova empresa i el director 
representava un model de treball antic. Era perfectament lògic. I també va ser per 
enfrontaments amb José Manuel Lara, que era una persona amb un caràcter fort i molt marcat, 
que jo respectava molt. Van haver-hi tres o quatre coses. Quan van venir els problemes 
concrets, vam xocar. Per exemple, aquell a columna d’Iu Forn on el ministre Bono es va sentir 
molt agredit. Un altre article d’Oriol Malló sobre el taxidermista. Es van anar publicant. Però 
no només va ser per això. La nova propietat tenia tot el dret del món en marcar la seva 
direcció i controlar un producte que pagava cada mes. 
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-Parlant de l’article d’Oriol Malló, El País publica que havies d’anar a declarar al 
jutjat. Hi vas anar? 
Crec recordar que en aquest cas concret la demanda no es va interposar ni contra l’empresa ni 
contra mi, però sí contra ell. Però ho hauria de mirar. Jo sé que al final no estava imputat. 
Amb l’article d’Iu Forn sí que estava imputat i és una història que mereix un llibre pel paper 
que alguns van fer de tot això. En l’article del taxidermista crec que no vaig acabar declarant.  
-Qui et succeeix com a director de l’AVUI és Xavier Bosch. L’esculls tu? 
No. Desaconsello el nomenament d’una altra persona prèvia perquè considerava que no 
complia els requisits per ser el director de l’AVUI. Vaig pactar que em deixarien opinar qui 
seria el meu successor i que si es posava a una persona que representava un trencament, 
protestaria públicament. I aleshores van decidir quedar tots bé i em van presentar el nom de 
Xavi Bosch i vaig dir que sí, que era la persona adequada. 
-I després passen dos directors més i s’acaba produint la compra per part de l’editora 
d’El Punt.  
Segurament, l’empresa opinava que ja anava sent hora de parar de perdre diners i s’acaba fent 
l’operació d’Hermes Comunicacions, SA. 
-Com vas viure aquella compra? 
Si el peix petit es menja al gran, tant me fa. No entraré en valoracions corporativistes. Si ho 
fan bé, ja està. Però em va saber molt greu perquè havíem fet un esforç molt gran, jo també 
personalment, per creure’m que dos grups que eren competència farien una bona gestió, però 
finalment no va funcionar.   
-Tu vas continuar escrivint a El Punt AVUI durant molts anys. A Maria Favà li sobta 
que hi continuessis col·laborant. 
Sí, fins que vaig entrar com a director de TV3. Tenia un pacte amb l’empresa inicial que quan 
van entrar els d’El Punt van respectar. Jo feia una columna diària i durant una època un 
anunci setmanal. Jo no tinc aquesta visió patrimonial de l’AVUI. Ella segurament sí, perquè 
hi va estar des del primer dia. Jo tinc una visió bastant pragmàtica de la premsa. Crec que si la 
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premsa té una funció principal és sobreviure amb dignitat. I a mi em van fer fora i vaig pactar 
la continuïtat periodística. Que a mi m’agradava més o menys com feien la gestió… Però jo ja 
no hi era i l’AVUI ja no era meu. Mai em vaig pensar que l’AVUI era meu. No tinc aquest 
caràcter.  
-Quina vida li augures a El Punt AVUI? 
La vida de tots els diaris: un desastre. La premsa en paper s’està morint i amb això que estem 
vivint, a veure quants quioscos tornen a obrir. La premsa digital cada vegada se’n surt millor. 
I la premsa en paper fa 27 anys que s’està morint i costa molt de matar-la. Però amb això 
d’ara li farà molt mal. La continuïtat dependrà de si la gent d’El Punt AVUI està a l’àmbit 
digital amb ganes, amb un model de diari digital i d’empresa. Dependrà d’això. Si volen 
continuar només amb el paper, no se’n sortirà.  
-Per què s’ha subratllat tant el que va significar el naixement de l’AVUI però no el seu 
final? 
Perquè no hi ha hagut un final abrupte i taxatiu. L’empresa d’El Punt el va absorbir però 
aquell dia l’AVUI no s’acabava, ningú va fer un funeral. Si no hi ha cadàver, no hi ha 
funeral.  
 
8.4 Entrevista a Lluís Martínez.  
-El diari AVUI continua existint? 
Jo crec que sí. Hi ha treballadors de l’AVUI que encara són allà i una cosa molt significativa 
és que El Punt va agafar la maqueta de l’AVUI. És una raó clara. Consideraven que allò era 
molt valuós. La fusió va ser al cap d’uns mesos. Per tant, la maqueta d’El Punt ha desaparegut 
i ara és la de l’AVUI. Van fer una fusió bastant correcta. Però també és veritat que quan va 
entrar El Punt, va marxar molta gent del diari. Però els que es van quedar es van quedar bé i 
alguns fins i tot van arribar a la direcció adjunta. A mi em van conservar com a subdirector. 
Ens van donar confiança.  
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-Quins creus que han estat els problemes perquè un diari tant històric hagi acabat 
fusionat amb una altra capçalera? 
El problema financer. L’AVUI era un diari que ni amb la publicitat ni amb els lectors tenia 
prou ingressos, i les subvencions oficials tampoc tenien prou massa financera per tirar 
endavant. I al final, i després de passar per diferents fases, Hermes Comunicacions, SA, va 
comprar l’AVUI per un preu simbòlic perquè hi havia un deute acumulat. Tots els diaris en 
paper estan igual per la crisi que hi ha ara. Per molts pot ser el final.  
-Com va sobreviure l’AVUI durant tant de temps? 
Els rumors mai són notícia, però hi havia empresaris que posaven diners. S’explica que quan 
l’AVUI va sortir, ja van començar els problemes financers i l’únic que hi va posar diners va 
ser Jordi Pujol, però es va orientar ràpidament cap a la seva òrbita política quan pretenia ser 
un diari independent. Però clar, posaven diners però mai es posava suficient. Sempre hi havia 
menys ingressos dels que es necessitava per fer un diari millor. 
-Quines han estat les relacions de l’AVUI amb el poder? 
No és cap secret que estava molt orientat cap a la Generalitat. Havia de ser un diari amb el 
qual tot el catalanisme s’havia de sentir còmode, però amb Viladot ja estava més orientat cap 
a la Generalitat. Amb Villatoro, el projecte era tornar a un catalanisme ampli però si no hi ha 
ingressos i només uns posen els diners… I quan va entrar Vicent Sanchis també es va intentar 
mantenir aquesta línia. Ell sempre es va moure molt per aconseguir molta més publicitat i 
tenia clar que el diari havia de ser independent. Però s’anaven acumulant deutes. Quan va 
entrar Cristina Coll, es van acabar els problemes de nòmina i es cobrava puntualment. Entre 
1993 i 1995 hi havia problemes de cobrament.  
-Quan l’AVUI ja és de la Corporació Catalana de Comunicació, qui governa és el 
tripartit.  
Cap Govern volia passar a la història com el govern que va permetre el tancament de l’AVUI. 
Com a rumor, ERC no estava satisfeta amb l’AVUI i va ser arran d’això que es va impulsar el 
diari ARA. Però no es comptava amb que, quan va entrar Hermes Comunicacions, SA, 
l’AVUI va passar de ser autonomista a independentista. Va ser un gir que va anar bé. 
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-Quan us adoneu que l’única solució és canviar d’empresa? 
Premsa Catalana, SA, ha tingut diferents propietaris. Els treballadors no ens adonem. Hi havia 
rumors però no t’ho sabria dir. Quan va entrar la CCC, pràcticament ho vam saber quan 
estava fet. Abans que entrés Hermes Comunicacions, SA, l’empresa volia fer un ERO i el 
director ens va informar que s’havia aturat perquè hi havia unes negociacions i al cap d’uns 
dies ja estava firmat. I pel que sé, Hermes ja ho havia intentat una vegada o dos de comprar 
l’AVUI, però sempre li havien dit que no. I al final va ser que sí. 
-Ja al nou segle, a l’AVUI li van apareixent nous compradors.  
La Vanguardia va intentar-ho alguna vegada. En aquestes qüestions empresarials, jo estava al 
diari i ho sabia de passada. A la redacció es comentava que a Vicent Sanchis no li feia gaire 
gràcia que entrés La Vanguardia. 
-Ell em va explicar que va ser la Generalitat la que es va oposar a aquesta operació. 
Per això t’ho dic. El que arribava a la redacció era que ell no volia i en canvi qui no volia era 
la Generalitat. Ell et parlarà amb més raons. Així van els rumors. Potser a la Generalitat no li 
interessava que el diari es centrés en una línia editorial concreta.  
-Mediapro també ho va intentar dos cops.  
Va sortir alguna entrevista on el Roures deia que volia comprar l’AVUI i que si no ho 
aconseguia, crearia un nou diari. Crec recordar que el Sanchis sí que estava d’acord en la 
creació de la corporació perquè li van assegurar que no tocarien la línia editorial. I durant 
bastant temps, la línia editorial no vaig notar que canviés. També vam canviar de redacció cap 
al Sant Joan de 2005. I hi vam estar uns cinc anys, més o menys. Que és el que va durar la 
Corporació Catalana de Comunicació. Després va arribar Hermes Comunicacions, SA, i van 
dir que l’ERO que s’estava tramitant en aquell moment quedava aturat i que ja en parlaríem. 






-Però amb el pas dels anys, es van produir acomiadaments i es va fer la fusió.  
Sí. Comparat amb ara, va ser un ERO molt generós. Van començar a la baixa, però van veure 
que s’havia de ser generós. Crec que van ser nou milions d’euros la quantitat que va dedicar 
l’empresa als acomiadaments.  
-Una empresa que quan compra l’AVUI s’ha publicat que va ser amb un préstec de la 
Generalitat i va tancar l’any 2009 amb pèrdues. 
Les dades concretes no les conec. Hermes Comunicacions, SA, era un grup molt transparent 
perquè ens reunia a tots els treballadors regularment i ens exposaven els comptes. Crec que la 
Corporació Catalana de Comunicació només ho va fer un cop i amb direcció. Hermes 
Comunicacions, SA, tenia guanys cada any i Joan Vall va fer l’operació per tenir més difusió i 
a més va dir que l’AVUI li agradava molt com a diari. La Vanguardia i Planeta sembla que 
se’l volien treure de sobre. 
-Com vau encaixar la compra per part d’Hermes Comunicacions, SA? 
Ens va sorprendre. És com si nosaltres haguéssim comprat a La Vanguardia. Era la sensació 
de: com és que un diari més petit ens ha comprat a nosaltres? Doncs perquè tot i tenir pèrdues, 
era una empresa que normalment tenia beneficis i l’AVUI tenia unes pèrdues acumulades. Jo 
em vaig sorprendre. Però així és com funciona.  
-Quan es fa oficial la compra per part de la Corporació Catalana de Comunicació, i 
després d’acumular un deute de 48 milions d’euros, pensàveu que la situació milloraria? 
Sí. El deute acumulat queda eliminat i surts de 0 amb un grup empresarial molt fort. Per part 
meva, hi havia més optimisme. Tornàvem a tirar a la rotativa de La Vanguardia. Era una nova 
oportunitat per tirar endavant el diari. 
-Quins interessos creus que podien tenir tant Godó com Planeta per fer-se amb l’AVUI? 
No ho sé. Rumors n’hi havia mil però mai me’ls crec. No he vist mai cap paper que ho digui i 
s’hauria de preguntar a la gent que estava a l’operació. No diré cap hipòtesi perquè tot el que 
et digui seran conjectures.  
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-Vicent Sanchis diu que va ser una llàstima perquè es van anar acumulant pèrdues 
anualment. 
Sí, perquè l’AVUI no venia prou i es van anar reduint perquè l’empresa va fer unes retallades 
molt importants. El problema de l’AVUI és que va néixer com el diari oficial de la Generalitat 
i era igual el que fessis perquè aquesta imatge mai te la treies de sobre. La crisi de la premsa 
que hi ha ara va començar fa molts més anys. Quan surtin les xifres de venda d’aquest any 
serà una catàstrofe. Teníem aquesta fama i tot i que el Vicent Sanchis volgués treure’s aquesta 
imatge de sobre, no hi havia manera. 
-Consideres Vicent Sanchis el salvador de l’AVUI? 
Sí. Estic segur que si no arriba haver-hi ell, el diari hauria tancat. Quan va entrar, es va fer un 
ERO. La gran part de la llista ja estava feta, no la va fer ell. De fet, ja a l’època de Villatoro es 
volia acomiadar a unes 30 persones i ell va dir que faria fora a tres.  
-Després de Vicent Sanchis arriba Xavier Bosch.  
Vicent Sanchis volia mantenir la línia editorial i La Vanguardia la volia portar cap a una altra 
banda. Als últims temps hi havia desavinences, enfrontaments… I al final el van remoure. 
Xavier Bosch només hi va estar un any i, pel que jo sé, no s’entenia amb Antoni Cambredó. 
Se sabrà tot és com una certa venjança.  Sanchis va aguantar més temps i ell continuava fent 
el que considerava que s’havia de fer pel diari i Bosch va plegar. Després van posar a Toni 
Cruanyes mentre buscaven a una altra persona, però va ser un cas insòlit perquè era el director 
en funcions, que està pensat perquè duri una setmana o quinze dies, però crec que van ser set 
mesos. Ell va marxar perquè tenia una excedència amb TV3. I després va ser Carles Flo, el 
director general de l’empresa, el que va assumir la direcció periodística durant un temps. 
-Com recordes l’etapa de Carles Flo? 
Va ser una etapa rara. Ell, personalment, com a persona i periodista, molt bé. Però va 
començar la fase de l’ERO, hi havia molta incertesa i ell era molt expeditiu. Va capgirar tota 
la redacció i va haver-hi un canvi radical. Això va causar un cert desconcert. I a més, el fet 
que es parlava d’un ERO perquè l’empresa no podia aguantar una plantilla tant gran. Va ser 
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una etapa d’intranquil·litat. També va baixar la paginació perquè s’havia d’estalviar. Però jo 
personalment m’entenia molt bé amb ell.  
-Quines són les coses que s’han fet malament a l’AVUI? 
Es va voler córrer massa a l’origen i es va fer un diari amb una maqueta antiga quan ja hi 
havia diaris moderns. No es va buscar prou finançament i es va córrer massa perquè hi havia 
por que hi hagués un canvi polític que dificultés la sortida del diari. Fins que no va morir 
Franco, el diari no va sortir. Un altre problema és que es va voler fer un català massa literari. 
S’hagués pogut esperar un any i mig més, fer una cosa ben feta, buscar complicitat amb tota la 
societat catalana i construir un català periodístic. La història de l’AVUI hauria estat molt 
diferent.  
-Quina vida li augures a El Punt AVUI? 
El diari va tirant i sempre s’ha adaptat a les dificultats que s’ha trobat com ha pogut. Parlar del 
futur del diari és parlar del futur de tota la premsa escrita. Ja abans quan les coses anaven bé, 
Joan Vall ens va presentar estudis que deien que dels diaris en paper que hi havia a Espanya 
només en quedarien tres o quatre, i que un seria El Punt AVUI. Jo confio que aguantarà.  
-Per què creus que s’ha subratllat tant el que va significar l’inici del diari AVUI però no 
tant el seu possible final? 
Se li va donar molta importància per raons òbvies, perquè va ser el primer en diari en català 
que va sortir després de la Guerra Civil. Era una qüestió històrica. I no se li va donar 
importància a la fusió perquè Hermes va tenir la vista de conservar la capçalera. La fusió va 
estar molt ben feta i es va conservar la maqueta de l’AVUI. El lector de l’AVUI no va notar 
grans diferències. Qui va notar diferències va ser el de El Punt, perquè li havien canviat la 







8.5 Entrevista a Ricard Huguet 
-Quan arribes a l’AVUI? 
Jo vaig entrar a l’AVUI l’any 1995. Mai vaig voler tenir cap càrrec. De fet, no vaig deixar ni 
que em paguessin el pàrquing, perquè considerava que quan feia un servei per Catalunya, no 
l’havia de cobrar. Vam fer una reestructuració profunda pactada amb el Comitè d’Empresa i 
que salvaríem tants llocs de treball com fos possible però d’acord amb la viabilitat de 
l’empresa. El director era Vicenç Villatoro, el pla de viabilitat comportava una reducció de 
plantilla important, al voltant de 100 persones, de les quals una gran part eren la plantilla que 
teòricament imprimien el diari, unes 40 o 50 persones. El diari tenia una rotativa a Badalona, 
parada, i s’imprimia a La Vanguardia. La Generalitat va facilitar els diners per fer aquesta 
reducció. Vicenç Villatoro va dir que ell no podia donar la cara per aquests acomiadaments i 
va plegar. A partir d’aquí es va nomenar el Vicent Sanchis i vam treballar tots dos.  
-A principis de segle, cada cop apareixen més possibles nous compradors. 
En aquells moments, es rumorejava que El Periódico trauria una versió en català i això a La 
Vanguardia li va preocupar i va pensar que havia de fer alguna cosa de cara al català. I llavors 
va entrar en negociació amb nosaltres. Cambredó va al·lucinar amb el diari que feia l’AVUI 
amb els pocs recursos que tenia. I això va despertar l’interès d’ell. Vam tenir una sèrie de 
reunions, fins i tot un dinar. Però finalment La Vanguardia no es va veure en cor d’assumir el 
deute que l’AVUI tenia amb Hisenda.  
-Vicent Sanchis assegura que la Generalitat va ser molt important perquè l’AVUI no 
canviés a segons quines mans.  
I personalment va ser el president Pujol. Estava disposat en cedir la propietat d’un diari però a 
unes mans que asseguressin una línia editorial que era la que necessitava el país. I tot i que La 
Vanguardia donava aquestes garanties de paraula, no van acabar a convèncer. Pujol no 





-I amb el cas de Mediapro? 
Tenia la teoria que havíem d’assumir un accionista i Jaume Roures em va dir que ell sol no 
volia, que volia algú més. Vaig fer alguna gestió, però no va prosperar. Això de Mediapro no 
va arribar a cap grau de profunditat ni vam arribar a veure números. Jo crec que qui hi tenia 
més interès era Tatxo Benet. Sempre ha volgut tenir un diari al grup.  
-Per què l’any 2004 l’AVUI sí que canvia de mans? 
Llavors es troba una fórmula, que és fer una fallida voluntària. D’aquesta manera, els que 
entraven al diari no havien d’assumir cap deute. Es va repartir el patrimoni de l’AVUI: a 
Hisenda es donava el fons d’art a canvi del deute, a l’Institut Català de Finances la capçalera i 
la redacció de Consell de Cent a la Seguretat Social. A canvi d’això, es podia assumir la 
plantilla i la Generalitat assumia donar la capçalera a la nova empresa. Godó i Planeta 
aportaven diners per començar i la Generalitat la capçalera.  
-Quins interessos podien tenir Planeta i Godó per entrar a l’accionariat? 
Pot ser que hi haguessin hagut converses i compensacions a sota mà. Godó va comptar amb 
llicències de televisió, va néixer RAC1… El cas de Planeta, com que tenia La Razón, com 
fins ara, jo crec que es va voler rentar la cara amb aquest tema. Ni Godó ni Planeta eren 
partidaris de la Generalitat però no convenia estar-hi malament. Jo crec que hi va haver altres 
compensacions de fons. La prova és que la Corporació Catalana de Comunicació va durar 
quatre dies. No van saber fer-ho bé i no van poder-lo reflotar. A més, a la Generalitat hi havia 
el Montilla que només li importava no passar com l’enterramorts del diari. Llavors els 
socialistes van donar els diners necessaris als d’El Punt perquè compressin l’AVUI.  
-Pasqual Maragall tampoc va deixar morir l’AVUI.  
No. Ja venia escarmentat del que va passar amb el Diari de Barcelona, que el van agafar  els 
socialistes però van acabar tancant-lo. Llavors a Maragall no li va importar que l’AVUI 





-Pensàveu que amb la Corporació Catalana de Comunicació les coses millorarien? 
Tot feia pensar que això podia ser un punt de partida esplèndid pel diari, però l’empresa no 
tenia vocació d’això. Una de les coses que va motivar a La Vanguardia va ser perquè El 
Periódico treia la versió en català. Però al final, es va constatar que El Periódico no havia 
augmentat l’edició sinó que el comprador s’havia dividit i tenia més o menys la mateixa 
difusió. I això tira enrere a La Vanguardia, que veu que no s’hi guanya res i només augmenta 
el cost de traducció. Però quan veuen que el país ha canviat, és quan el 2011 treuen la seva 
versió en català.  
-Tens constància que a l’etapa de Godó, Planeta i ICF es tinguessin unes pèrdues anuals 
de cinc milions d’euros? 
No ho sé, però pels números que tinc em sembla una mica fort. Va ser a un moment 
determinat que tant a Lara com Godó els va interessar quedar bé però mai va haver-hi una 
vocació real de fer un diari catalanista al servei del país.  
-El principal problema de l’AVUI és que mai ha tingut una empresa sòlida al darrere? 
Òbviament. Des del primer dia no l’han tingut. I des del primer dia va quedar tutelat per força 
perquè era una empresa sense empresari i per la voluntat política que hi hagués aquest diari, i 
mai va ser encertada. Mai van posar un professional de veritat. Quan surt l’AVUI, la gent no 
estava acostumada a llegir en català. El diari va anar bandejant d’una banda a l’altra, sent més 
o menys plural, sent més o menys espectacular. Tot i això, després de l’ABC l’AVUI va ser el 
diari amb més subscriptors en un moment determinat. Vivíem d’ells, però té un gran 
inconvenient: és molt car portar un diari a casa teva cada dia. La subscripció és caríssima. 
L’AVUI va ser una d’aquelles coses del país que es van fer amb molt bona voluntat i 
voluntarisme però a vegades no funcionen.  
-El llibre de Maria Favà explica que tu li vas dir que Jordi Pujol t’havia dit que podia 
anar a la presó per les coses que havia fet per l’AVUI.  
És així. Ho deia amb el sentit que ell havia fet molts coses per l’AVUI, com haver anat a 




-Quines són les coses que s’han fet més malament a l’AVUI? 
No haver trobat fins ara una empresa que volgués fer d’empresari. Des del primer dia que és 
una anomalia. Amb l’estructura de l’AVUI no pots fer un diari nacional. Els últims 10 anys de 
l’AVUI, abans de l’arribada de la Corporació Catalana de Comunicació, qui fa les polítiques 
socials, qui mira què es pot fer en publicitat, qui nomena càrrecs… és un senyor que no té cap 
càrrec, que sóc jo. Als últims 10 anys, la part empresarial ha estat en mans d’un senyor que no 
era ningú.  
-Quina vida li augures a Hermes Comunicacions, SA? 
Home, Hermes Comunicacions, SA, ara també va malament. El Punt AVUI en aquest 
moment té un avantatge: és el diari de més difusió de la província de Girona i aleshores això 
fa que, per llei, tots els anuncis oficials s’han de publicar al principal diari de la província. 
Llavors intenten fer edicions especials per comarques però amb un èxit perfectament 
descriptible.  
 
8.6 Entrevista a Carles Flo 
-Continua existint el diari AVUI? 
No, va morir l’any 2009.  
-Quin ha estat el seu principal problema? 
El principal problema d’aquell moment va ser que el Comte de Godó tenia al cap treure una 
edició de La Vanguardia en català. A més, el Govern del senyor Mas li havia promès totes les 
meravelles del món. En el contracte que es va signar que l’AVUI formaria part de la CCC, hi 
havia una clàusula que deia que si qualsevol dels dos socis treien un diari en català durant el 
període de permanència d’això, l’altre soci entrava a formar part de l’accionariat. I Godó no 
ho podia permetre. Per això va forçar fins l’últim moment la compra del diari per part dels 
d’El Punt, que volien fer-se forts a Barcelona. Aquesta va ser la veritable raó, perquè fins dues 
setmanes abans d’aquesta compra Lara estava disposat a quedar-se com a accionista 
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majoritari del diari AVUI i Godó no volia seguir perquè tenia molt avançada l’edició en 
català, que li resultava uns elevats ingressos per part del Govern de la Generalitat.  
-Maria Favà explica al seu llibre que en aquesta operació va ser clau que Lara es posés 
malalt.  
És així. El Lara, abans de sotmetre’s a una operació de la vista una mica complicada, estava 
decidit a que ell es feia càrrec del diari com a accionista majoritari, i al post-operatori els 
Godó el van anar a veure dos cops dient-li que l’AVUI s’havia de vendre, i al final va dir que 
fessin el que els donés la gana. I per això es va vendre amb una rapidesa inusual.  
-El teu primer contacte amb l’AVUI és el 1982. Quina situació hi ha al diari llavors? 
Absolutament demencial. El diari AVUI sempre ha tingut etapes de quatre anys. El 1982, 
entra un equip nou i veiem que la meitat de la redacció treballava amb ordinador i l’altra 
meitat amb una màquina d’escriure perquè no hi havia més diners. I així vam treballar durant 
quatre anys. La cosa no tirava perquè no hi havia diners i no es podia invertir. I cada quatre 
anys s’ha fet el mateix. Quan jo vaig plegar, l’any 1986, es va tornar a entrar a una etapa 
d’eufòria i es torna a obrir l’aixeta. També s’imprimia a una rotativa molt vella, la que feia 
servir el Correo Catalán, i al cap d’un any i mig vam anar a la impremta de l’antic Diari de 
Barcelona, molt més bona. És un diari que sempre ha tingut etapes de quatre anys.  A la nova 
etapa jo vaig entrar el 2006. Llavors s’havien perdut 10 milions d’euros. El 2006, ho vam 
rebaixar fins els 6,6, el 2007 fins els 5,2, el 2008, amb tota la crisi, amb 5,1 i el 2009 vam 
tancar amb 4,8 milions de pèrdues, que gairebé era una fita històrica del diari. Tot això sense 
fer cap ERO.  
-Quins interessos van tenir Godó i Planeta per entrar a l’accionariat de l’AVUI? 
Rebre moltes coses a canvi. Al Lara, el Govern català li va donar més de 6.000 subscripcions 
de La Razón, que valen una pasta gansa. A Godó els van donar les emissores i la possibilitat 
de tot. Per ells va ser una operació fantàstica i quan van veure que trontollava, el Lara sí que 





-Quin càrrec tenies el 2006? 
Els dos primers mesos entro com a Adjunt a la Presidència perquè encara hi havia el director 
general i se li estava buscant una sortida, i al cap de dos mesos em nomenen director general. 
I així estic fins el mes de juny o juliol de 2009, quan es planteja que no podem anar sense 
director i tots donàvem per fet que el Lara es faria càrrec del diari. I l’empresa em proposa 
alternar la direcció general i ser el director del diari durant quatre mesos. Es van convertir en 
sis mesos, fins que es van acabar. Jo pel matí feia de director general i per la nit de director 
del diari. Es van fer una sèrie d’entrevistes per buscar al nou director, però no es va poder 
concretar.  
-Per què Xavier Bosch marxa del diari? 
Abans de l’estiu del 2008, l’Antoni Cambredó i jo li presentem a Xavier Bosch una certa 
reducció personal, no excessiva, i una certa contenció de la despesa per poder baixar les 
pèrdues. No era un ERO, sinó que afectaria a unes cinc o sis persones en total. Li vam dir que 
triés ell i ell va dir que d’acord i que després de les vacances s’ho pensaria. Vam tornar de les 
vacances i em va ensenyar un paper amb només un nom, que era Xavier Bosch. I ens va dir 
que plegava perquè no aguantava més això. Ell no havia dirigit mai cap diari i la direcció 
desgasta moltíssim, i l’AVUI encara més.  
-Després hi ha Toni Cruanyes, que és director en funcions durant uns mesos. Hi ha 
vàries versions de com va arribar a la direcció. Com va ser el procés? 
No va haver-hi cap interferència política. Quan el Xavi se’n va, la situació més lògica va ser 
que el director adjunt fes de director en funcions. Salvador Cot acaba dirigint la web i les 
edicions locals que vam començar a fer, i no era el moment treure’l d’allà perquè tenia un 
equip propi. El Toni Cruanyes, al mes de maig, planteja que li han ofert tornar a TV3 i que si 
el ratificàvem com a director fixe, ell preferia quedar-se a l’AVUI. Però li vam dir que no 
podíem perquè no sabíem com acabaria la història de la casa en uns mesos. I un mes després, 





-Tornant una mica enrere, el que plantegeu a Xavier Bosch no va ser un ERO.  
No. L’ERO es planteja ja amb la crisi econòmica, el 2009. Es planteja fer un ERO i 
contractem un advocat per tot el mecanisme tècnic que requereix fer-ho, i estava preparat per 
ser presentat. Però va haver-hi un problema amb Godó perquè quan es va voler renovar tot, 
l’ICF va demanar que presentés unes garanties per assegurar que continuaria, i Godó ho va fer 
però mitjançant una altra empresa. L’ERO potser es va plantejar realment a l’octubre de 2009, 
però no es va arribar a fer mai perquè després van arribar els d’Hermes Comunicacions, SA.  
-Quan Planeta vol ser l’accionista majoritari, també comptava amb l’ICF o seria ell sol? 
Sí, també hi hauria l’ICF. Mai es va plantejar que La Vanguardia fos l’accionista majoritari. A 
partir del mes de setembre de 2009, Godó va dir que no volia seguir.  
-Durant la teva etapa com a director general de l’empresa, hi ha alguna negociació 
prèvia amb altres empreses perquè es fessin càrrec de l’AVUI? 
No, cap ni una. Únicament, en un moment determinat, vam plantejar fer una edició de l’AVUI 
per Balears, i tot va estar pràcticament firmat fins que es va tirar enrere. I un altre mallorquí 
va plantejar la possibilitat d’entrar com a accionista del diari en un futur, però va ser un pur 
plantejament.  
-Quina va ser la relació de José Montilla amb l’AVUI? 
A la meva època, excel·lent. Quan vaig ser director em vaig entrevistar amb ell un parell de 
vegades i estava a disposició pel que necessitéssim. Mai a la vida va trucar o va dir res. Quan 
el Maragall era president de la Generalitat, jo estava a la Fira de Barcelona, un cop va venir 
quan just acabava de ser escollit i li van preguntar què pensaria fer amb l’AVUI. I ell va dir 
que no seria qui tanqués l’AVUI i que buscarien una fórmula perquè tirés endavant. I va ser 
quan van propiciar aquest tripartit entre Godó, Lara i l’ICF.  
-Al novembre de 2009 es fa oficial la compra per part d’Hermes Comunicacions, SA. 
Nosaltres ho vam saber dues setmanes abans, quan es va començar a rumorejar, i es va fer en 




-Quin balanç fas de la teva gestió a l’AVUI? 
De profunda decepció. El diari s’havia encarrilat molt bé, s’estava sanejant, s’estava fent un 
diari més agressiu i no tant lligat a Convergència, s’estava traient aquesta etiqueta. De fet 
l’últim IGM de l’últim trimestre del 2009 ens dona la xifra més alta de coneixement i 
reconeixement del diari de tota la seva història. El que sap greu és que tot el que has estat fent 
durant aquells anys, d’un dia per l’altre s’acabi. Va ser una etapa fantàstica però que al final et 
deixa una profunda decepció. Teníem un projecte de futur i amb números argumentats. El 
diari estava al moment més dolç per tirar endavant. A la crisi només vam baixar un 10%. Tot 
funcionava.  
-Hi ha informacions que apunten que la pròpia Generalitat també permet que Hermes 
Comunicacions, SA, es faci càrrec del diari amb un préstec.  
No, el préstec és posterior a l’adquisició del diari.  
-Perquè creus que s’ha subratllat tant el naixement de l’AVUI i no el seu final? 
Perquè llavors estava a punt de sortir l’ARA, el que va comprar l’AVUI era El Punt… I com 
que al principi van deixar que el nom es mantingués, no va semblar tan tràgic. I quan s’acaba, 
ja havia sortit l’ARA, ja hi havia La Vanguardia en català… era un panorama mediàtic català 
més normalitzat. Ja no representava el desastre que hagués representat que el primer diari en 
català després de la dictadura hagués desaparegut.  
 
8.7 Entrevista a Xavier Bosch 
-Continua existint el diari AVUI? 
Sí. Hi ha una capçalera que es diu El Punt AVUI i veig un disseny molt reconeixible del diari 
AVUI. Són de les poques coses que queden. Però l’esperit catalanista el continuen mantenint. 




-Quin ha estat principal problema de l’AVUI per haver quedat fusionat amb Hermes 
Comunicacions, SA.  
El principal problema de l’AVUI, com tots els productes periodístics, és que sinó tenen prou 
ingressos i lectors tenen un problema, i aquest doble problema l’ha tingut l’AVUI i altres 
mitjans. L’AVUI ha tingut una llufa al darrere des de l’inici que era un diari molt de partit i 
convergent, i s’ha limitat molt el nombre de lectors. A vegades no es volia treure la llufa 
perquè ja li convenia, però la l’ha limitat molt. Tampoc se sabia qui era l’amo de l’AVUI. 
Preguntaves de qui era l’AVUI i no se sabia. I això genera per una banda desconfiança cap els 
nous lectors possibles i també inseguretat per la mateixa empresa perquè necessites saber qui 
està al darrere i qui ho farà tot per salvar el diari.  
-Quines han estat les relacions de l’AVUI amb el poder? El tripartit no el va deixar 
morir.  
El tripartit no es podia permetre ser qui tanqués l’AVUI. Els interessos que tenien Godó i 
Planeta eren diversos, però quan em fitxa el Lara m’explica que a ell li demana Montilla que 
no es deixi perdre aquesta capçalera històrica, i ell per responsabilitat ho fa. Per tant, l’ICF, 
Godó i Planeta salven el diari i permeten que no desaparegui, si pot ser que no perdi diners 
per primera vegada a la història. I estan a punt d’aconseguir-ho en un moment determinat. 
L’interès del Lara era quedar bé amb el tripartit, que li havia demanat. I l’altra pota, la del 
grup Godó, que ja tenia un projecte guardat al calaix de fer La Vanguardia en català. I al no 
atrevir-se a treure la traducció de La Vanguardia en català, és un bon escut argumentatiu dir 
que tenim l’AVUI, que és un producte diferent i no traduït. És millor que tenir una traducció 
de La Vanguardia, perquè és un diari pensat en català. Aquests són els dos interessos que van 
coincidir en aquell moment per salvar una capçalera històrica que el govern no volia que 
desaparegués.  
-Godó es va involucrar a canvi de les freqüències de RAC1? 
No té res a veure. Les freqüències són de l’any 1999 i comencem a emetre l’any 2000. Tot 
això ve després. El Govern i els poders financers funcionen així, amb un quid por quo, i a 




-Quina situació et trobes quan arribes a l’AVUI? 
Em trobo un diari que té més influència que lectors. El llegeix tothom al Parlament. Trobo 
una redacció molt bona. Jo venia de RAC1, una redacció inexperta i molt jove. La de l’AVUI 
era una redacció experta en tots els sentits, poc flexible als canvis en un moment que anàvem 
al canvi digital. Era una redacció molt bona. De totes les redaccions on he estat, i n’he estat en 
tres o quatre, és la millor que he vist. Hi havia especialistes molt bons en totes les seccions i hi 
havia dues que marcaven la diferència i que eren les millors de Barcelona: política catalana i 
cultura, que guanyàvem per golejada. Era una molt bona redacció. Però 11 anys d’un mateix 
director i una persona amb molt caràcter com el Vicent Sanchis havia rutinitzat alguns 
processos de la fàbrica de notícies que potser la vaig trobar massa encarcarada.  
-Quina era la situació econòmica llavors? 
La voluntat de Godó i Lara era no perdre diners. Sabien que no en guanyarien però tampoc en 
volien perdre. I cada any anaven retallant i estaven a punt de tancar un any sense pèrdues, 
lluny dels cinc milions d’euros que s’havien perdut altres anys abans que arribés aquest grup 
de gent que sabia molt del panorama mediàtic.  
-Com a director, qui et proposa? 
Em proposa Godó, però anaven a mitges. I jo faig dues reunions amb Lara. Em proposa 
Antoni Cambredó i el Lara dona el vistiplau. Jo deixo RAC1 el 2007 perquè en tinc prou i 
me’n vaig sense feina. I al quedar-me sense feina, ells que em coneixen bé, pensen en mi i em 
proposen per rellevar el Sanchis. I justament el Sanchis hi ha un dia que vol deixar l’AVUI en 
mans de segons qui i fa un dinar amb mi per sondejar-me què em semblaria i també que li 
semblaria a ell. Aquest dinar mai havia estat explicat.  
-Quan entres a l’AVUI, ja veus que aquest triangle Godó, Planeta i ICF s’acabarà en 
dos anys? 
No, a l’entrar no. Si no, no hauria entrat. Me’n vaig adonar després de tres mesos, quan parles 
amb gent i ja hi ha les primeres ofertes de Joan Vall per quedar-se el diari. Hi havia una certa 
voluntat de no estar-s’hi molt temps i complir amb la seva funció. Ho vaig veure més aviat del 
que hauria volgut. Vaig veure més coses més aviat del que hauria volgut.  
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-A Se sabrà tot parles de les pressions del poder. 
Sí, però no té res a veure amb el motiu de deixar-ho. La novel·la i la meva història no tenen 
res a veure. Només el punt de partida inicial: quan comunico als caps de secció que plego, i el 
Cambredó ja ho sabia tres mesos abans, perquè ho havia de comunicar així per contracte, els 
vaig explicar els motius i a l’arribar al meu despatx, la meva ajudant em va dir que estava 
sortint a les xarxes que jo plegava del diari. L’inici de la novel·la sí que és el mateix.  
-Amb vàries persones amb les que he parlat han coincidit que dels dos accionistes, Godó 
era el grup que més ganes tenia de desfer-se de l’AVUI. Ho veus així? 
Sí. Li feia nosa. Mai va estar còmode. A la segona conversa al despatx del Lara, em va dir que 
fes el diari que creia que havia de fer perquè la línia editorial era la que era. Godó no hi va 
posar cullerada però estava més incòmode amb la línia del diari.  
-Consideres que vas aconseguir els teus objectius al teu any a l’AVUI? 
La qualitat sí. Podíem millorar alguns aspectes i vam fer alguns moviments, també en l’àmbit 
digital, que havia quedat molt estancat tot i ser el primer diari en digital d’Espanya. Moure al 
Salvador Cot al digital va ser un encert. Vam millorar molt i periodísticament vam fer coses 
valentes i divertides que van estar molt bé. Gràficament també el vam millorar. Estic content.  
-Què pots dir de Carles Flo? 
És un killer de la gestió, i en la direcció general del negoci periodístic és una virtut. Es 
necessita a algú com ell molt estricte amb la despesa i que no vagi a fer amics. De números no 
en sé i ell estava per fer els números. No es va ficar mai amb el contingut periodístic. L’entesa 
va ser cordial i bona. Va fer una bona feina. 
-I d’Antoni Cambredó? 
És un professional, un gat vell amb molta experiència al sector i amb una gran virtut: no li van 
caure els anells. No es va sentir degradat quan els Godó li van fer aquest encàrrec. Per ell va 





-Tot i això, hi ha informacions que diuen que no vau acabar de connectar del tot.  
Vam tenir una bona entesa. La seva manera de treballar i la meva s’assemblaven poc. I és 
normal que en alguns casos el director d’un diari tingui una relació tensa amb el seu editor, 
perquè un té uns interessos i amistats, i l’altre té un compromís amb el lector. Amb alguna 
cosa no vam coincidir. Però Se sabrà tot és una novel·la, és ficció, i hi ha més pa que 
formatge.  
-Un any després de la teva arribada, deixes de ser director. Per què? 
Ho deixo jo. M’adono que no m’ho passo bé. Faig menys de periodista del que voldria. Un 
percentatge d’hores del dia massa alt faig coses que no són de periodista. Tens una quantitat 
de marrons laborals molt grans i hi ha un moment que veig a venir que volen fer un ERO i jo 
no estic d’acord. No vull ser el director que faci fora a gent de l’AVUI. Però és una causa 
més. Al final, és l’única feina que he fet en la qual no m’he llevat pensant que anava a gaudir. 
Anava a patir. Em venia de gust fer una altra cosa.  
-Carles Flo m’assegura que volia fer una petita reducció de plantilla. 
Pel que sentia jo eren més.  
-Sent director de l’AVUI, vas tenir alguna pressió de sectors externs? 
No més enllà de les normals i habituals. El poder és insaciable i res del que es publica mai li 
sembla bé. Sempre hi ha queixes i tot era assumible. No vaig rebre pressions insuportables, 
però suportables sí. Hi ha coses que van amb el càrrec.  
-Al teu article de comiat assegures que l’AVUI “és una escletxa de llibertat”.  
Sí. Era un diari amb molta llibertat. Mai va haver-hi un tema que m’imposessin o em fessin 
treure. Els primers que vam publicar que a l’hotel del Palau de la Música passava algo vam 
ser nosaltres. Que l’endemà, Fèlix Millet, que era anunciat del diari, s’enfadés i truqués al 
Cambredó, tot això passa. Però els periodistes estem per explicar allò que sabem i el director 
queda com el coixí entre dues aigües. Coses d’aquestes passaven. Però quan vaig dir que era 
una escletxa de llibertat és perquè durant 13 mesos vaig treballar molt a gust i tranquil.  
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-Afirmes que durant la teva etapa, l’AVUI va experimentar el creixement més gran de la 
seva història.  
Volia que la meva etapa s’allargués més. Després de sortir de l’AVUI vaig reunir a tota la 
família i vaig dir que no patissin per mi, però que mai tornaria a dirigir un mitjà de 
comunicació. I m’he mantingut ferm fins ara. 
-Després de la teva marxa, Toni Cruanyes va ser nomenat director en funcions durant 
varis mesos. És un reflex de com anaven les coses a l’AVUI? 
Sí, va ser estrany. Jo li vaig dir al Cambredó que només acceptaria ser el director de l’AVUI 
si el Toni Cruanyes venia amb mi. Creia que ens podria donar un aire fresc i nou. Van arrufar 
el nas, però van haver de dir que sí. Quan jo marxo, el posen a contra cor i per això el deixen 
sempre en funcions perquè no el coneixien. Portava un any i mig fent el diari cada dia. Estava 
més que qualificat.  
-Vas poder complir amb els propòsits que tenies quan vas arribar? 
No prou. Però no he tingut cap remordiment perquè vaig tenir un any per fer coses i en vam 
fer. Estic orgullós d’haver tret els anuncis de prostitució del diari. Eren uns ingressos que 
entraven cada dia i els vam treure. Era una cosa de dignitat. Fins i tot ens van donar un premi 
de l’associació de dones per haver fet aquella gestió.  
-Quines coses han estat les coses que pitjor s’han fet a la història de l’AVUI? 
N’hi ha unes quantes i és multifactorial: no saber trobar els inversors adequats abans, 
conformar-se amb un nínxol limitat de mercat i que hi havia el pensament que amb aquest 
diari no n’hi havia prou.  
-L’any 2009 es fa oficial la compra d’Hermes Comunicacions, SA. Com vas veure 
l’operació de compra? 
La vaig veure com una operació d’orgull gironí. No és que el peix petit es mengés el gran, 
sinó que Girona es menjava Barcelona. Per ells va ser una victòria no només periodística, sinó 
de ciutat i de país. Ells el volien. I a Barcelona o al conjunt del país no va haver-hi ningú que 
se la jugués.  
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-Carles Flo m’ha avançat que hi havia un pacte entre Godó i Planeta que mentre els dos 
fossin accionistes de l’AVUI, no podien treure un diari en català.  
És totalment cert. Per tant, La Vanguardia, per poder treure el diari en català, havia de 
desprendre’s de l’AVUI.  
-S’ha subratllat molt històricament què va significar el naixement de l’AVUI però no el 
seu final. Per què? 
Perquè en aquell moment, el 2009, van passar coses. El diari ARA surt el novembre de 2010, 
La Vanguardia treu el seu producte traduït al català i a més a més hi ha l’aparició imparable 
dels mitjans digitals, i al sector catalanista n’hi ha tres que han sortit i han anat fent forat. A 
mesura que s’anava morint la gent gran que era subscriptora, cada cop n’hi havia menys. Són 
els signes del temps. Quan va sortir l’AVUI n’era un de sol amb tot el país bolcat, va ser un 
interès de país, i quan es va anar diluint ningú se’n va fer ressò.  
 
8.8 Entrevista a Joan Vall 
-Continua existint el diari AVUI? 
I tant. Evidentment, amb els processos que la situació d’aquests anys ha obligat, però sí. Vam 
fusionar-lo amb El Punt com una de les mesures per garantir la supervivència de tots dos. 
Continua existint amb aquesta fórmula. Les coses muten amb el temps.  
-Quines han estat les relacions de l’AVUI amb el poder? 
Des que surt l’AVUI, per tota la ciutadania catalana va ser una sorpresa que en aquell moment 
s’aconseguís que es deixés editar una capçalera en català. Als anys heroics de l’AVUI, jo no 
hi sóc, jo l’enganxo en un moment en què no només ha fet una fallida que el president 
Maragall intenta readreçar amb la Corporació Catalana de Comunicació, sinó que aquest 
segon projecte també fa fallida perquè els socis han perdut 32 milions d’euros en aquests cinc 
anys i no saben que fer. Nosaltres som AVUI des del 2009 i des de llavors fins ara, els jocs 
polítics estan molt trasbalsats, la política catalana està molt condicionada i no sóc persona 
adequada per parlar dels temps polítics de l’AVUI, sobretot els de Pujol, on el poder 
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autonòmic s’està construint i un diari català a Barcelona juga un paper molt diferent que la 
premsa local als territoris.  
-Ara que parlaves de la Corporació Catalana de Comunicació, Xavier Bosch em va 
explicar que durant la seva etapa ja hi va haver alguna oferta d’Hermes Comunicacions, 
SA.  
Sí, just un any abans. Quan es forma aquesta societat l’any 2004, quan Miquel Sellarés és 
secretari de comunicació, el procés va a la inversa: ells em venen a veure i insisteixen vàries 
vegades en que Hermes es quedi amb l’AVUI, però nosaltres diem que no estem preparats. 
Des del primer moment els diem que no perquè pensem que l’operació seria un fracàs pels 
dos i que haurien de buscar una altra operació.  
Quatre anys després, sobre el 2008, el procés va a la inversa. Comencen a córrer veus que el 
projecte està fallit, que Godó vol marxar i els vam dir que nosaltres estàvem a una posició 
molt diferent a la del 2004 i que si feia falta ens podíem fer càrrec de l’AVUI. Això és el que 
vam dir el 2008 i en un moment determinat ens diuen que en podem parlar. I això es trenca un 
dia que em truquen des de Godó dient-me que hi ha un canvi de parer. I un any després, em 
tornen a trucar i em diuen si continuem pensant que l’AVUI mereix el nostre interès. 
Aleshores quedem i fem la primera reunió el mes de novembre de 2009 i ens diuen que volen 
l’operació tancada abans d’acabar l’any.  
Nosaltres ens vam quedar amb l’AVUI malgrat la crisi i que aquell any vam perdre 8 milions 
d’euros de facturació. Malgrat això vam pensar que s’havia de fer. Anàvem amb la intenció de 
quedar-nos amb les accions de Godó i Planeta, però quan l’Institut Català de Finances va 
conèixer l’operació també va voler que ens quedéssim les seves. Això va anar així. Nosaltres 
mai vam fer una oferta per l’AVUI, però sí vam dir que si feia falta, nosaltres ens en podíem 
fer càrrec.  
-Tens la sensació que Godó tenia més ganes de desprendre’s de l’AVUI que Planeta? 
No és que tingui la sensació. Godó tenia moltes ganes de sortir. El que està clar és que un any 
abans, el 2008, no es va fer l’operació perquè Planeta no va voler. A partir d’aquí, treu les 
teves pròpies deduccions.  
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-Quan us feu càrrec de l’AVUI, acumulàveu pèrdues. Li vau demanar un préstec a la 
Generalitat? 
No. L’operació de l’AVUI va ser una compra sanejada. Amb la CCC van haver unes pèrdues 
de 32 milions d’euros però no hi havia cap deute perquè quan es perdien diners, es reposaven. 
Nosaltres vam comprar el diari per un euro i vam pagar tres milions perquè és el que hi havia 
a la caixa. Estava perfectament sanejat. No vam demanar crèdits a ningú perquè vam donar en 
garantia el servei de distribució que ens estaven prestant: repartíem a tot Catalunya amb la 
distribuïdora de Godó i ells ja tenien uns diners nostres.  
-Què us interessava de l’AVUI? 
Només que no desaparegués el diari. Nosaltres sabem que al sector li vindran grans problemes 
i pensem que es perdi un patrimoni com el que representa l’AVUI és un error brutal. Pensem 
que era un error brutal que desaparegués i s’havia de gestionar d’una altra manera.  
-Un dels primers discursos que fa Xevi Xirgo com a nou director de l’AVUI és que no hi 
hauria cap ERO i que ambdues marques podien conviure per separat. Però al final no 
s’ha acabat complint. 
No s’ha complert gens. Fem l’operació pensant que compartirem alguna sèrie de coses, però 
sempre amb l’idea de tenir dos diaris. Si agafes les dades dels diaris catalans en paper entre 
2007 i 2012 és molt visible l’impacte de la crisi econòmica. Vam caure en xifres de 
percentatges de més de dues xifres durant un munt d’anys. Quan fem la compra, Hermes 
havia facturat uns 40 milions d’euros i l’AVUI estava per sota dels 15. Entre tots dos 
superàvem els 50 milions d’euros de facturació. Aquest any, sinó hagués vingut el 
coronavirus, el pressupost d’Hermes Comunicacions, SA, era de 16. Aquesta és la magnitud 
de les caigudes i s’han d’anar retocant i fer coses que no estaven previstes. Llavors, sí que 
estava previst donar facilitats a la gent que volgués marxar, però no cap ERO. A mesura que 
ens anaven passant les coses, ens vam anar adaptant el màxim perquè 10 anys després, la 
distància entre El Punt AVUI i els dos diaris que tenim per sobre s’hagi fet molt més petita 
brutalment. No hem aconseguit res més. Bé, sí: ser-hi. Ens donem per satisfets perquè no 
n’hem sabut més. Però sí, hi havia uns plantejaments inicials que no es van poder complir per 
la pressió de la crisis.  
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-Com us afecta l’aplicació de l’article 155? 
La realitat és que el 2017 la Xarxa Audiovisual Local (XAL) ens retalla l’aportació que ens 
estava fent per la televisió i el 2018 la Generalitat ens redueix la inversió en publicitat al 50%, 
i el 2019 ens va reduir un 50% aquest 50%. I això ho hem hagut de gestionar. De fet, ara som 
dels pocs diaris que no hem fet EROS pel coronavirus. Hem arribat a un acord per fer una 
reducció salarial amb les pagues extres. Amb l’incompliment de la XAL, que per les raons 
que sigui va pensar que l’acord amb nosaltres s’havia acabat, vam deixar de guanyar 2 
milions d’euros i ens va accelerar el problema. Aquest 2019 n’hem recuperat una part. És a 
dir, no va ser res de la Generalitat. 
-Voleu tornar a reobrir El Punt AVUI TV? 
No. Vam arribar a tenir un total de 12 llicències locals amb l’esperança que anaven a canviar 
la Llei de l’Audiovisual. Ho vam aguantar perquè ens pensàvem que ens en sortiríem però 
l’anterior propietari va pensar que no es podia aguantar i hem tornat les llicències. A la vida 
no es pot dir mai res, però tal com va la comunicació al segle XX, la manera de veure la tele 
és absolutament diferent.  
-Us penediu d’haver comprat l’AVUI? 
De cap de les maneres. Continuo pensant que hauria estat bé que els editors haguessin sigut 
capaços de compartir més coses i fer una cosa més ambiciosa, però per fer-la havíem d’anar 
junts. És el que hi ha.  
 
8.9 Entrevista a Xevi Xirgo  
-Continua existint el diari AVUI? 
Continua existint l’esperit de l’AVUI que l’hem fet compatible amb el d’El Punt, que s’hi 
assemblava molt. És evident que estrictament l’AVUI ja no existeix i El Punt tampoc, però 
coincidien molt per poder-se fusionar. Eren dos productes que s’assemblaven molt. La mostra 
que l’AVUI continua és que una gran majoria dels subscriptors de l’AVUI han continuat. A 
més, el disseny d’ara és el de l’AVUI. Llavors, El Punt feia moltes coses en blanc i negre, i 
amb l’AVUI vam incorporar el color.  
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-Què ha fallat perquè l’AVUI ja no sigui una capçalera independent? 
Ha fallat una qüestió de números. El sector de la premsa en paper és molt complicat i ho 
seguirà sent. L’AVUI no va quadrar els números pràcticament mai. Que l’AVUI no continués 
va ser una qüestió més econòmica que periodística. Segurament es van fer moltes coses 
malament i amb una última etapa amb tres grups, que era una gestió explosiva.  
-Molts m’han dit que el principal problema de l’AVUI és que va néixer amb presses. 
Fins i tot els que tenen una empresa sòlida al darrere també estant patint. És un problema del 
sector i probablement del món del periodisme en general. El periodisme en paper té un 
recorregut més limitat. No et sabria dir quin és el futur a mitjà termini. Estem en 
transformació com també l’escola i l’educació. 
-Ara que parlàvem de la Corporació Catalana de Comunicació, quins interessos podien 
tenir aquests grups empresarials? 
El que s’intueix és que els interessos no estaven precisament en l’AVUI, sinó amb altres coses 
que el preu que algú els va posar va ser que contribuïssin a mantenir l’AVUI. Les 
contrapartides que hi ha aquí és arriscat dir-les. 
-Joan Vall m’explica que la Generalitat proposa a Hermes Comunicacions, SA, que es 
faci amb l’AVUI el 2004 i La Vanguardia ho fa primer el 2008 i finalment el 2009. 
És així. La primera vegada ens va enganxar amb cap intenció nostra de fer-ho. Recordo la 
vegada que Godó va fer la proposta perquè jo sabia que si es comprava l’AVUI jo en seria el 
director i ja m’havia preparat, i en un moment determinat van parar l’operació durant un any. 
I al cap d’un any és quan es torna a disparar. Jo ja estava entrenat per anar-hi des de feia un 
any. Però va crear una gran perplexitat i una sorpresa que El Punt comprés l’AVUI, perquè hi 
havia un poc coneixement intern de la situació econòmica i molta gent deia que el lògic era 
que l’AVUI comprés a El Punt, i no el revés. I quan els explicàvem la realitat econòmica de 





-Hermes Comunicacions, SA, per què es fa de l’AVUI? 
Primer per salvar-lo. Sempre havíem dit que l’AVUI era un bon diari i que si hi havia alguna 
possibilitat, a nosaltres ens interessava. La nostra intenció inicial no era fusionar els diaris. Jo 
em trasllado a l’AVUI a fer un diari nacional i anem amb la voluntat de salvar-lo, de 
contribuir i de mantenir tot tal i com estava però ajustant-ho. No ens podíem permetre 
continuar amb pèrdues. També volíem fer un grup més gran, però va venir la famosa crisi i 
vam optar per la fusió, una cosa que considero assenyada. 
-Quina situació us trobeu al diari quan entreu el 2009? 
Va ser l’últim divendres de novembre del 2009. Em vaig trobar una redacció amb certa 
perplexitat perquè molta gent no estava al corrent de la situació. La compra es va materialitzar 
en qüestió d’hores i tot i que tinc un bon record, sé que ben rebut no vaig ser, però tampoc 
mal rebut. I a l’hora de treballar, com passa a totes les empreses, em vaig trobar un xoc de 
cultures i de maneres de fer. A l’AVUI es feia diferent. Més enllà del xoc empresarial, vaig 
trobar un xoc de maneres de fer. Hi ha molts factors externs. Segurament, si no hi hagués 
hagut la crisi del 2009 encara hi haurien dues capçaleres i crec que molta gent no es va creure 
aquesta operació.  
-Quines han estat les relacions de l’AVUI amb el poder? 
Correctes, com les de qualsevol mitjà de comunicació. El poder sempre intenta influir-te. La 
llibertat d’actuació que he tingut dubto molt que l’hagués tingut a qualsevol altre mitjà. Mai 
he rebut instruccions o suggeriments de l’empresa o del poder sobre l’empresa. Hem tingut 
èpoques de molt bona relació amb el poder, altres amb les que ens hem enfadat… Sempre he 
pensat que quan tens a tothom enfadat és que vas bé. És veritat que tenim una línia ideològica, 
i fer veure que no la tens també és una línia ideològica.  
-Tot i que al diari AVUI se l’ha relacionat molt en convergència, el 2004 i el 2009 qui 
governava la Generalitat era el tripartit. 




-Com us va afectar l’aplicació de l’article 155? 
Des d’un punt de vista d’empresa i econòmic ens afecta, perquè tot queda penjat. I d’un punt 
de vista de la redacció, no ens afecta extraordinàriament. Quan passen coses, més estimulat 
estàs periodísticament. Abans havíem d’estar pensant quins temes fèiem cada dia, i ara això 
no ha parat. Hi ha anunciants que quan s’aplica el 155 o hi ha el 1-O ens desapareixen a 
nosaltres, però si la línia fos un altre també desapareixerien uns altres. Jo vaig poder mantenir 
la línia editorial amb una comoditat claríssima.  
-Joan Vall em va explicar que el principal problema va ser que la Xarxa Audiovisual 
Local va deixar de pagar dos milions d’euros. 
És cert. I el Govern també ens va reduir les aportacions i vam haver de prendre decisions per 
salvar l’empresa, que no només són conseqüència del 155 sinó d’altres factors que també 
influeixen.  
-Com a director, com recordes l’últim número de l’AVUI? 
Tinc un sentiment agredolç, però més dolç que agre. És evident que per l’AVUI era l’últim 
número, i també el d’El Punt. Però no ho vaig viure així. Ho vaig viure com el naixement 
d’una altra cosa i per mi no va tancar, es va fusionar. L’esperit continua allà. Hi ha una cosa 
que no falla: tu agafes els subscriptors que tenim ara i els de l’AVUI et diuen l’AVUI, i els 
d’El Punt et diuen El Punt. Són uns lectors amb una fidelitat bestial.  
 
        8. 10 Entrevista a Maria Corominas 
-Continua existint el diari AVUI? 
Formalment, sí, com una part de la capçalera d’El Punt AVUI. Té una certa visibilitat. Una 
altra cosa és que l’AVUI que va néixer el 1976 ja no existeix. Però tampoc és clar que si 





-Quin ha estat el principal problema del diari AVUI? 
És una cosa de context general. Fa més de 20 anys, la premsa impresa comença un procés de 
transformació i es troba en un procés de crisi de model de negoci perquè es redueixen les 
vendes, a Catalunya a partir dels anys 80 s’introdueix la premsa gratuïta, és a dir, noves 
estratègies empresarials que fan competència, es redueix la publicitat i a finals dels 90 i a 
principis del 2000 es redueix l’audiència. Per tant, els elements que defineixen la premsa 
impresa tradicionalment trontollen. I a més a més, als anys 2.000 hi ha la competència de la 
premsa digital. I en aquest context general s’ha de situar l’operació que acabarà amb la fusió 
d’aquestes dues capçaleres.  
-Maria Favà diu que el principal problema de l’AVUI és que ja va néixer malament.  
No ho sé. Entenc que vol dir que és la crònica d’una mort anunciada. Tampoc he estudiat a 
fons el període del naixement del diari. El Punt neix el 1979 i també El Periódico. Potser sí 
que és un problema del model empresarial, però si veiem ara El Punt AVUI, ha continuat la 
reducció de vendes. Als darrers anys, ha fet diferents EROS igual que altres mitjans. Tal com 
ho veig, m’ho miro molt com una crisi general del model de premsa.  
-Quines han estat les relacions del diari AVUI amb el poder? 
M’ho miro en termes generals. Hi ha dos autors, Daniel C. Hallin i Paolo Mancini, que 
publiquen un llibre el 2004 i el 2008 fan un pròleg per l’edició en castellà. Comparen els 
sistemes mediàtics de diversos països i identifiquen tres models. Un d’ells, el dels països 
mediterranis i del sud d’Europa, és el pluralista polaritzat perquè una de les coses que 
comparen és si hi ha una tradició o no de llibertat de premsa i de lectura i venda de diaris. En 
aquests països hi ha una tradició molt curta. I una altra cosa que comparen en els paràmetres 
és el paper de l’estat o si hi ha una correspondència entre la manera d’organitzar-se 
políticament la societat i els mitjans de comunicació: un sistema de partits polítics i un 
sistema comunicatiu que doni suport, o no, al Govern i oposició. Aquest fenomen l’anomenen 
Paral·lelisme Polític. Diuen que és una característica de tots aquests països, entre ells Espanya 
i també Catalunya, i identifiquen com el Paral·lelisme Polític s’ha produït i aquesta tendència 
està en decreixement amb l’excepció d’Espanya, que està en creixement. Efectivament, 
l’AVUI és una mostra del Paral·lelisme Polític, però també el d’altres mitjans. Són unes 
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relacions marcades per aquest paral·lelisme i dins d’aquest sistema pluralista polaritzat hi ha 
una intervenció alta de l’Estat de moltes maneres, com pot ser la publicitat institucional o via 
ajuts a mitjans de forma poc transparent. És com un intercanvi de favors. 
-Històricament, l’AVUI ha estat considerat convergent però amb la fallida del 2004, hi 
havia el tripartit. Sembla que ningú el va voler deixar morir.  
Aquesta frase s'atribueix a Pasqual Maragall: “No seré jo qui enterri el diari AVUI”. Hi ha el 
paral·lelisme polític, però l’AVUI era un símbol de lluita contra el franquisme, perquè la 
dictadura no va permetre introduir la premsa escrita en català. Aquest record d’aquell moment 
s’ha perdut.  
-A principis d’aquest segle, ja es veu que l’AVUI havia de canviar d’empresa.  
Sí. En totes les operacions quan alguna capçalera té dificultats, en tots els casos hi ha algunes 
operacions “a veure si ens entenem però potser no”. L’any passat, quan El Periódico estava en 
venda, hi havia una oferta de Mediapro o de Jaume Roures i la que va guanyar va ser la de 
Premsa Ibérica, i tot i que les condicions de Jaume Roures eren millors econòmicament. Els 
propietaris del deute van decidir l’altra oferta. Hi intervenen diversos factors. 
-Segons Hermes Comunicacions, SA, la Generalitat va oferir el diari a El Punt el 2004. 
Era la pròpia Generalitat la que intentava buscar el nou propietari de l’AVUI.  
Pot ser. I entra en la lògica que ningú volia que no desaparegués del tot el diari. 
-Quins interessos podien tenir Godó i Planeta per entrar a l’accionariat de l’AVUI? 
Ho interpreto per una banda en termes de Paral·lelisme Polític i de instrumentalització dels 
mitjans, perquè  els mitjans, entre cometes, també es deixen instrumentalitzar. I per una altra 
banda, Planeta durant uns anys té La Razón i l’AVUI, però no és estrany que grups de 
comunicació tinguin mitjans que no tinguin una línia editorial idèntica, com Antena 3 i La 
Sexta. Crec més en la primera explicació, però la idea de diversificar-se no només va passar 




-Com es pot considerar des d’un punt de vista acadèmic la compra de l’AVUI per part 
d’El Punt?  
El Punt ja havia fet alguns intents de fer un diari nacional per edicions. Em mirava les xifres 
de difusió dels dos diaris. L’any 2000, l’AVUI venia 30.000 exemplars segons l’OJD i El 
Punt 23.000. Per tant, El Punt és més petit. Però si mires com evoluciona, l’AVUI en perd 
més. El 2010, l’AVUI passa als 23.000 i El Punt als 21.000. Per tant, proporcionalment 
l’AVUI n’estava perdent més que no El Punt. Sí que és veritat que l’empresa que va néixer en 
voluntat de nacional va acabar absorbida per una que va començar amb comarcal i quan va 
començar a fer un diari nacional per edicions, tampoc els hi havia sortit molt bé. Però el petit 
va ser més estable i/o va perdre menys. 
-Històricament, què significa que el 31 de juliol de 2011 l’AVUI i El Punt es fusionin? 
És l’etapa final de l’AVUI. Si ens ho mirem des d’un altre punt de vista, El Punt consolida 
una nova etapa a la qual manté l’estructura pròpia d’El Punt i queda la capçalera com a 
record. Fins el 2018, El Punt AVUI té una delegació a Barcelona que tanca i la seu la té a 
Girona. Aquest procés del 2011 és molt visible i es confirma el 2018 amb el tancament, que 
queda com discret, de la redacció de Barcelona. Al final, és El Punt AVUI però és El Punt. 
-Hermes Comunicacions, SA, presumeix de ser l’única capçalera en tot l’Estat amb 
beneficis entre 2012 i 2016. 
Sí que és cert que obtenen beneficis, encara que és per xifres petites. També és veritat que hi 
ha tots aquests EROS en aquests períodes.  
-Per què s’ha parlat tant del què va significar el naixement de l’AVUI i no tant el seu 
possible final? 
En un sentit, el naixement de l’AVUI és un èxit i és un període d'efervescència total, pensant 
que tot és possible. Però en canvi, la fusió és una etapa de punt final, de crisi, de no saber que 
passarà després.   
  
